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DØDSFALD I DANMARK I AARET 1955
MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedenstaaende Liste over Dodsfald i Danmark 1 Aaret
195 anvendte Forkortelser er folgende:
B. - Barn, Br. - Broder, D. = Datter, E. = Enke, F. — Fader, g. m. =
gift med, H. = Hustru, M. = Mand, Mo. = Moder, S. = Son, Sst. = Soster;
bgr. = begravet, bkg. bekendtgjort, MB. - Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraadet), MF. = Medlem af Folketinget, MSH. = Med¬
lem af So- og Handelsretten, tjg. = tjenstgørende. * = forhenværende, afske¬
diget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifteret, KS. = Kobenhavns
Skifteret, NBS. = Nordre Birks Skifteret, SBS. = Sondre og Amager Birks
Skifteret. Hvor den afdodes Hjemsted ikke er angivet, er dette Storkøbenhavn
(Kobenhavn, Frederikberg og Gentofte Kommuner).
lovrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dodsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskrift., 66. Aarg., 11. Række, fi. Bind, Till.
Aabech, Flemming, Arkitekt, 23.10.
Aaderup, Thordis, f. Gloerfelt-Tarp,
25.12.
Aagaard, Hans Bernh., Gortler, 25.2.
— Ingeborg, f. Thorsoe, 30.4.
— Karen, 26.5.
Aakjær, Jens Peter, Bogholder*, Aarhus,
bkg. 19.2.
Aaroe, Bent Chr. Forretn.fører, Nykø¬
bing F., 2.11.
— Carl Bent Vilh., Bestyrer*, KS.
27.10.
Aasberg, C. J. C., Postmester*, Holbæk,
4.7.
Abben, Ingeb. E., f. Holm, KS. 24.6.
Abel, Leonard, Hof-Blomsterhdl., Aar¬
hus, bkg. 11.2.
Abildgaard, Jens, MA*, Srfm.*, Sul¬
sted, bkg. 10.8.
— Lars Chr., 12.12; H: Emilie.
Abrahamsen, Harald Retlev, Prof.,
Overkir., Dr. med., 20.4.
Adler, Edith, Frue, 28.8.
Adolph, Birgitte E. e. Gross., bkg. 23.8.
Afzelius, Viggo, Sportsredaktør, bkg.
24.1.
Agersted, F., Propr., Roskilde, 9.6.
Agger, K. B., Urmager, 22.8.
Agner, Laurids, Overinsp.*, Maribo,
bkg. 29.9.
Ahlmann, Nik., Civiling., 20.6.
Ahn, Ove, Ove, Oversgt., 16.2. i Canada.
Ahrens, Karen, bkg. 11.5.
Ahrentoft, H. Fr., Salgschef, bkg. 8.3.
Aistrup, Poul Bach., Man.hdl., Løgstor,
bkg. 8.12.
Albech, Carl Fr., Laboratoriebetj. 6.4.
Albrechtsen, Oluf, Oberstl., Toronto,
bkg. 23.11.
— S. M., Sognepræst, Ansager, 16.3.
Aller, J. J., Yagtm.* i Grænsegend.,
Sønderborg, bkg. 10.2.
Allerup, Emilie, f. Huus, 4.12.
Aishauge, Ellen Petersen, E. e. Lærer,
Svendstrup Als, bkg. 21.1.
Alstrup, Aase Ragna, f. Alstrup, NBS.
13.9.
Altenburg, Dagmar, bkg. 4.1; M; Jul.
Ammentorp, F. F., Distrikts!., Kaptajn,
Roskilde, 4.3.
Ammitsted, Finn Rosenberg, Tegner,
FS. 26.9.
Amnitsbol, P. A., Stationsforst.*, 13.11.
Amsinck, Rigmor, 16.3:
Ancker, Thora, E. e. Sagf., bkg. 29.1.
Andersen, A. C., Dir., Apoteker, Graa-
sten, 11.6.
— A. L., Ing. Fabr., Taastrup, bkg.
5.12.
— Aage, Auditør*, 1.5.
1*
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Andersen, Alb., Sominemester, 2.5.
— Anders S., Fabrikdir.*, Itzehoe, bkg.
9.11.
— Aug. A. J., Sognepræst*, Bloustrod,
14.1.
— Christian, Læge, April, i Bangkok.
— C. F., Dyrlæge, KS. 3.10.
— Chr. P., Kaldskap., Holstebro, 15.1.
— Edwin, Sekr. i Orkesterforeningen,
Musiker, 28.1.
— Emil, Biografdir., Skive, bkg. 26.10.
— Emil, Maskinfabr., Roskilde, 10.2.
— Gustav, Dir. Civiling., Randers, bkg.
6.12.
— Hans, Læge, 8.2.
Iver, Kontorchef*, 5.8.




— Karl Emil. Telegrafkontr., 6.9.
— Lars Marius Gdr., Amtsrevisor, An-
sted, 27. ti.
— Magnus, Operasanger, 3.1.
— Marius, Teglværksejer, Stenstrup
Fyn, bkg. 10.12.
— P. H., Murerm., 28.0.
— Ruben, I)ir., mag. scient., Aarhus,
bkg. 2.5.
— Jörgen Torvald, Kunstmaler, FS.
16.6.
— Troels Thune, Overlæge, Dr. med.,
10.9.
Andkjær, Johannes, Læge, Karlslunde,
21.4.
Andreasen, Estrid, f. de Coninck Smith,
14.5.
— V., Yiceskoleinsp., Ringsted, bkg.
9.3.
Andrup, Asger, Tomrer, Chicago, bkg.
20.2.
Angel, Ida Elna, E. e. Læge, 11.4.
Angelo, Ellen Marie, f. Nielsen, FS.
9.12.
Anker-Rasmussen, Sv., Redaktor, 8.11.
Ankerfelt, Hans, Kontorchef, 3.6.
Ankerstjerne, Jan, bkg. 2.10.
Ankjær, Karen, 17.5.
— Karoline Mathilde, Frue, KS. 2.4.
— Maria, E., KS. 17.10.
Anthonisen, Jes, Komm.kass., Sønder¬
ho, bkg. 8.9.
Antoft, Otto H., Prmlt.*, d. i Nova
Scotia, bkg. Jan.
Appel, Astrid, Taastrup, 21.4.
Arctander, Frida, 13.4.
Arendrup, Henny Elisab., f. de Neer¬
gaard, Odense, 2.8.
Arends, Heinr. Math., Cigarmager*,
KS. 3.5.
Arent, Chr. N., Stationsforst.*, 4.6.
Arentoft, A. J. M., Kommunelærerinde*,
28.9.
Arnskov, Karen, f. Engelund, 30.11.
Arnull, Gertrud, 13.5.
Arvik, Henrik J., Handelsgartner, 1.3.
Aschenbrenner, Ova Marg. E., KS. 20.1.
Ast, M., Postmester*, 24.12.
Aubeck, A. K., Professor, 11.7.
d'Auchamp, Marie Elise, 19.9., Aalborg.
Augustinus, Kurt, Malerm., Næsby,
bkg. 6.9.
Axelsen, Martin, Stationsforst.*, Aal¬
borg, bkg. 17.5.
Baagoe, Laur. Jorgen, Gross., FS. (i.7.
Thorkild, Læge, 20.9.
Baaseh, Hans, Ingeniør, Randers, bkg.
24.2.
Baastrup, A. E., Postmester* i Kolding,
2.12.
Bach, Axel, Hovedkasserer*, Odense,
6.4.
Carl Wagner, Maskinm. i DSB, 3.11.
Hildur G., Nykøbing F., bkg. 25.5;
M: Adjunkt.
Johs. Radioforhdl., 9.11.
— Jorgen Georg Chr., FS. 14.11.
— Karl V., Skibsmaskinm. i DSB. 3.11.
Peter, Murerm., Grenaa, bkg. 10.3.
Bachmann, Jorgen Kaj, Gross.*, 10.4.
Emilie Alberta, E., KS. 21.6.
Lilli Norup, KS. 14.1.
Rs. P., Gartner, NBS. 6.9.
Backer, Birtha, f. Rasmussen, KS. 23.6.
Backhaus, Agnes, Malerinde, 8.9.
Bade, Anna, E. e. Malerm., 20.1.
Baden, Frede, Overass., 24.9.
— Olga, Bogholder, Vejle, bkg. 29.10.
Badino, Holger, Ostehdl., 7.12.
Bager, Marie, Kobm., Frue, Grenaa,
bkg. 3.8.
Bagge, Astrid, Frue, Helsingör, 7.11.
— Harriet, f. Lommer, 18.1.
Peter H., Kontr., KS. 10.10.
Bagger, Alf. Nielsine, KS. 4.8.
— Erh., Modehdl.*, 23.6.
— Gertrud Wittrup, f. Poulsen, NBS.
5.4.
Bagger-Hansen, K. I*'., Slotsgartner*,
13.4.




Baland, Karen Caroline Louise, Kon-
ventialinde, 13.12.
Balslev, Anna, Ass., 12.7.
Ingrid Agnete, f. Krabbe; M: Dir.,
Civ.ing.
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Balslow, Augusta Elisab., 21.5.
— Dorthea, 9.12.
— Georg, Købm.*, 12.4.
Balthasar-Christensen, Edith, f. Sie,
FS. 18.11.
— T. V., Civildommer*, 30.11.
Baltzer, Louis, 26.5.; H: Cathrine.
Bang, Aage, Direktør, 21.3.
— C. A., Forlagsboghandler, London,
11.3.
Carl Vilh., Snedkersv., KS. 10.3.
— Emil C., Apoteker*, 25.5.
— Johs., Skovrider*, 25.12.
— Margr., 31.5; M: ORS., Haderslev.
— Marie, E. e. Kobm., Holstebro, 4.11.
— Misse, E. e. Sagf., bkg. 15.4.
— N. J., Skovrider*, Aarhus, bkg. 3.2.
Signe Maria, KS. 4.1.
— "Wilma, 10.5; M: Ax.
— Will., Forf., Pedersborg, bkg. 19.8.
Bang-Bierregaard, Valborg, E. e. Læge,
.Juelsminde, bkg. 20.8.
Bang-Kehlet, Ingeb., E. e. Politim.,
bkg. 20.1.
Bardram, Harald, 3.3.
Barfod, Erik Barner, 2.10., San Fran¬
cisco.
Barfod, Karen Joh., Frue, KS. 15.10.
Barfoed, Harald, Apoteker, 20.10.
— Ester, 5.5.
Bargsteen, Emil, Overportor, Næstved,
bkg. 11.6.
Barnewitz, Alberthinus Rabe, Frisør¬
mester, 21.6.
Barnow, Niels, Tømmerhdl., Konsul,
Aarhus, 12.8.
Barslund, M. P., Sognef., Hoven, 13.8.
Barsøe, Kr., Murerm., Bramdrupdam,
bkg. 16.9.
Barteis, Hans A. W., Pakm., KS. 27.12.
Bartholdy, Sofie, Aarhus, 11.11.
Bartoli, Dominico Aase Maria, Kontor-
ass., KS. 25.8.
Basse, Ellen, E., Snekkersten, 3.12.
— Sigrid, f. Schram; 12.5. M: Dir.,
Viborg.
Bast, Chr., Maskinm., 16.3.
Bastrup, Astrid Karlo, 4.8.
Bauer, Ellen Marie, E., KS. 25.1.
Baumann, Henny, Fabr., Frøken, Søn¬
derborg, bkg. 2.7.
— Ingeborg, E., 29.8.
— Ingeb. f. Bache, KS. 25.5; M: Gene¬
ralkonsul.
Baumgarten, Jennv, f. Ulrichsen, KS.
13.10.
— Thyra, Overlærer, Haderslev, bkg.
10.8.
Baunsgaard, Mette, E. e. Fabr., Skive,
bkg. 11.6.
Bay, Catharina Pauline, f. Uliner, FS.
30.9.
— Dagmar Elisab., KS. 21.5.
— Sofie f. Cortsen, 19.9.
Bayer, Gerda, f. Mathiessen, 27.9.
— .1. O. C., Kontorchef, Transl., 13.9.
Bech, Agnes Margr. f. Andersen, KS.
7.12.
Ax., Godsejer*, 12.4.
Elisab., f. Qvistgaard, 10.7; M:
Bankdir. O.B.
— Karen Agnete, 2.11.
— Karen Marie, 1.7.
Knud F., Estanciero, Argentina, 1.1.
Bechgaard, Didi, f. Schou, 29.7.
Beck, Dusinius H. E., Landm., KS.20.9.
— Elisabeth, E. e. Lods, Søgaard, bkg.
3.1.
F. H., Sognepr., Vinding, 25.10.
Georg, 25.12; H: Anna.
— Harald, Propr., Thise, 23.2.
— H. E., Bankfuldm.*, Aarhus, bkg.
14.2.
— Hilda, Frue, 2.8.
Willy, Dir., Vejle, bkg. 11.1.
Beckmann, Arnold L. H., Overpostbud*,
2.5.
— Ellen, 13.10.
Behrend, Caroline Marie, f. Bartz, 4.1.
Behrend-Nielsen, Anna, 11.3.
Behrndt, Karsten, 10.12.
Bekker, Johanne Charlotte, E. e. Læge,
bkg. 13.6.
Bekkevold, Asta Hildegard, KS. 16.5,
f. Oettingen.
Bencke, Georg P., Cigarm., KS. 29.11.
Bendix, Bodil Kristine, f. Andersen,
KS. 19.11.
Camilla, 17.11; M: Anthon.
— Ejnar, Propr., Bagsværd, 11.4.
Bendtsen, Holger, Afdelingsbest.*, bkg.
20.12.
Benedikt, Abr. Wikt., 13.4.
Bennedsen, Johanne, ex. pharm. 1.6.
Bennike, Johs., bkg. 6.7.
Benthien, Camilla Nathalie, KS. 16.7.
Bentin, J. P., Dvrlæge, Brede, bkg.
17.11.
Bentsen, Axel, Læge, 21.12.
— Holger Axel, Fuldm., 18.12.
Bentzen, Hagbard, Skuesp., 25.10.
— Rob. Folmer, Overlæge, KS. 13.4.
Bentzien, Tove, Oberstinde, 9.5.
Bentzon, Edv., Overass. 17.3.
Benzon, K. V., Apoteker, Mariager, 17.9.
— Povl, Overing., 27.2.
Benzon-Schultz, Jonna, Frue, 22.11.
Berg, Agnes Laura, f. Nyholm, 5.3.
Anna, 8.9.
— Arnold Vald., Maskinm.*, 27.11.
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Berg, Carl Vilh., Tømrersv., KS. 28.6.
— Elisab. Augusta Sophie, E. f. Schrø¬
der, KS. 6.7.
— Frans Olaf, Arbejdsmand, KS. 11.5.
— H. P., Skibsværftsdir.*, 5.10.
— Helene Marie Anna K., Journalist,
KS. 16.5.
— J. C. V., Stationsforst., Padborg,
10.7.
— Sofie Amalie, f. Adamsen. KS. 21.11.
— Vald. Anton, Gartner, KS. 13.1.
v. Bergen, Hugo J. E., Lærer, FS. 21.4.
Bergendorff, Lily, f. Sell, 10.1.
Berger, Fritz, Sanger, Skuesp., 26.10.
— Jørgen, Prmlt. i Ing., Randers, 8.6.
— Marie, 24.4.
Berggren, Anton, Handelsgartner, 21.4.
Bergmann, Anna, 25.3.
— Edla, 26.10.
— Eva, f. Corell, 26.4.
— H. Chr. Nik. Bruun, Medhjælper,
KS. 17.10.
Bergstrand Poulsen, Elisabeth, Forf.,
Malerinde, 19.2.
Berner, Frederikke Amalie, f. Bigom,
26.6.
Bernitt, Holger J., Jernstøber*, 28.12.
Bernth, Ingeborg, f. Dresing, 22.4.
Berntsen, Helge, Kontorchef i Over-
form., 24.5.
Bertelsen, Niels H., Overlærer*, Stov-
ring, 2.10.
Bestie, Marie Anne Martha, KS. 31.10.
Bettenhaus, Meta, N.B.S. 4.1.
Beusen, Solveig, f. Bendtsen, 3.5.
Beyer, Petra Vilh., KS. 22.4.
Vilh. R., Maskinarb., KS. 23.12.
Beyerholm, Otto, Læge, KS. 11.5.
Bidstrup, Augusta, f. Lippert, 24.3.
Eiler Vilh., Vognm., 17.10.
— Ella, Frue, 7.9.
— Emma, Manufakturhdl., 14.6.
— Olivia, E. e. Bankbest., Rønne, bkg.
14.7.
Bie, Karen, f. Rasmussen, 6.6.
Bielefeldt, Poul Suell, Boghdl., 9.5.;
H: Esther.
Bielke, Bergliot, Froken, NBS, 12.1.
Bierberg, Thea, f. Wulff, 28.11.
Bierregaard, Edith, f. Stahl, 31.5.
Biering, Karen Elisa, E., KS. 19.4.
Bierlich, J. P. K., Kobm.*, 3.2.
Bierregaard, Aage, 8.10.
— Valborg Bang, f. Thaulow, 18.8.
Biilmann, Meta Kirstine, f. Pedersen,
23.10.
Bilewitz, Lise, f. Damberg, KS. 7.2.
Bilgrav, Severine, Musikl., Frøken, 14.4.
Bille, Arthur, Insp., Raadm., Rødovre,
5.8.
Bille, Chr., Laboratorieass., KS.
Bille-Brahe, Julie, Baronesse, 28.7.
Billing, Elly, 21.7.
Binau, Inger Sofie, KS. 12.3.
Bindslev, Inger, f. Hansen, KS. 14.12.
— Lars, 15.1.
— Oscar, Sparekassedir.*, Overrets-
sagf. bkg. 10.8.
Birch, Carl Marius, Kontorist*, KS. 14.5.
— Ludvig O., Civiling., Hillerød, 23.4.
Birch, Otto Chr. Carl, Repræs., KS. 13.4.
— R. J., Dyrlæge, O. Kippinge, 22.2.
Birk, Ivare Louise, f. Mansa, 15.3.
— J. Okkels, Propr., Helstrup, 30.7.
Birkedahl, Claudia, Lærerinde, Frøken,
10.10.
Kirkegaard, Hans, Gdr., Lokalhistoriker,
Solrød, bkg. 11.7.
Birnbaum, Helga, f. Thomsen, 3.6.
Bischoff, Agnes K., E., KS.. 30.11.
Bisgaard, C. P., Snedkerm., Hørdum,
bkg. 8.11.
— P. C., Restauratør*, Aarhus, bkg.
2.12.
— Stig, 5.4.
Bitsch, Johs., Uddeler, Linaa, bkg.
25 6.
Bjelke-Petersen, C. G., bkg. 25.6.
Bjerg, Anna Dorthea, f. Fabricius, E.,
FS. 17.10.
— Johannes C., Billedhugger, Prof.,
17.2.
Bjerre, Gudrun, f. Olsen, 18.5.
— N., Gdr., Srfm., bkg. 16.3.
— N. P., Lærer, Faarup, bkg. 27.7.
Bjerre-Madsen, H., Landsretssagf., Rød¬
ding, bkg. 28.10.
Bjerregaard, Carl, Faktor*, Hillerød,
13.9.
— Edith Louise, E., KS. 1.6.
— Hans M., 19.7.




— Erik, j. F., Dir., Ing., 6.6.
— Fr. Ludvig., Fotograf, 18.1.
Bjornbak, Axel, 24.1.
Björner, Anna Larssen, Skuespiller¬
inde*, 6.3.
Bjørrild, Andr. Sofus J., Grosserer,
NBS. 6.9.
Blaamann, Aage Hovedkass., 9.11.
de Blanck, Ch. Amalie, f. Ktitwall, KS.
9.12.
Blicher-Hansen, M. F. L., KS. 18.2.
Blichfeldt, Anna, f. Jørgensen, SBS.
7.1.
— Karl, Overlærer, Hjørring, bkg. 15.2.
— Anna Sofie, Frue, KS. 5.10.
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Blichfeldt, Hedevig Sophie Louise, Frø¬
ken, 24.8.
—Willie C., Arkitekt, Overbygn. kond.
30.1.
Blinkenberg, Edith, f. Andersson, KS.
3.3.
Bloch, Ellen, E. e. Lektor, Silkeborg,
2.12.
— Fritz Johs., Kirkegaardsgartner,
Skodsborg, NBS. 9.8.
Bloch, Natalie, E. e. Apoteker, 3.5.
■— Per, Flyverlojtn., 27.9.
— Vilh. Louise, f. Milnster, 9.11.
Blom, Ida Christine, f. Petersen, KS.
25.4.
Boberg, Vald., Overlærer, KS. 15.8.
Bochardt, Georg, Lokomotivfører*, 19.6.
Bocher, Ernst, bkg. 18.1.
Bock, Heinrich, Arkitekt, Haderslev,
bkg. 26.5.
— Jul. Vilh., Hovm., FS. 9.5.
— Louis Carlo Laur., Snedker, KS. 13.7.
— Marie, Frue, Skanderborg, bkg.
24.10.
Bodenhoff-Olsen, H. V., Generalinten-
dant, Oberst, 17.8.
Boeck-Hansen, E., Civiling., London,
bkg. 27.5.
Boesen, Gunnar, Organist, Helsingør,
6.11.
Bogo, Ella, f. Rorstrøm, 23.9.
Bohn, Dagmar, 23.12.
— K., Postkontrolør, 13.10.
Boisen, Ebba, f. Falck, 12.5; M: Rektor.
Boje, Johanne Caroline, NBS. 26.1.
Bojers, Agnes, E. e. Ktch., 30.1.
Bojesen, Marie Sofie, f. Cloos, KS. 21.4.
Bojsen, E. P., Propr.*, Hovedgaard,
3.12.
Bokelund, Ludovica A., E., 14.1.
Boldt, Cecil, 26.5.
Bolvig, Marie Kirsten, f. Hansen, KS.
21.2.
Bomholt, M., Salsmester, Silkeborg,
bkg. 29.10.
Bonde, J. P., Overbetjent*, 24.12.
— Nic., Konsulent, Aarhus, 7.10.
Bondgaard, Anders P., Randers, 14.1.
Bondo, Jørgen Henrik, 10.8. i Auckland.
— O., Skovrider, 5.3.
Bonetti, Ettore, FS. 7.11.
Bontils, Erik O., Repr., 23.7.
Bonné, Dagny Elise, S. G., f. Nielsen,
FS. 9.9.
Borch, Ad., Dir., Randers, bkg. 17.11.
— C. P. Kobmand, Vejle, bkg. 6.11.
— Erhard, Overing. cand. polyt., 17.5.
— Karla Mathilde, f. Nielsen, bkg. 6.9.
— Martha Amalie Elise, f. Ktihl, bkg.
17.8.
Bording, Anders C., 24.6.
Borg, Anna, Frøken, 10.8.
— Fr. Jul., Kontorfunkt., KS. 19.4.
Borgen, Nic., Malerm.*, Viceborgm.*,
Randers, 5.1.
Borgsmidt, Harald, 9.6.
Borgstrøm, Edv., Repræs.* 9.6.
Bork, Christiane, 2.8.
—■ Lina, Frue, 9.8.
Borrebye, Anna, bkg. 23.6; M: H.L.
Borring, Anna, 4.12.
Borum, Bertha, f. Gluckstadt, 24.2.
Borup, Emil, 11.4; H: Rita.
— Heinr. Wilh., Typ., 2.1.
— Leo, Installatør, 23.4.
— O., Overlærer*, Esbjerg, bkg., 29.3.
van den Bos, Gerrit, 27.6.
Boserup, Anna, E., 14.7.
— Lili, f. Scheel, bkg. 7.9; M: H. W.
— Nanna, Thehandler, 23.12.
Boss, Karen Sofie, f. Kofoed, KS.
27.9.
Bothmann, Vilh. Augusta, FS. 13.7.
Bottelet, Anna, f. Fuglsang, 28.1; M;
Guldsm.
Bowman, Chr. Peder, Assurandør, 8.5.
Boye, Helen, 21.12; M; Knud.
Braae, Emmy Franzisca, f. Puttkamer,
17.1.
Brahde, Ingeb. G. M., Klasselott.koll.,
Slagelse, bkg. 5.1.
Brammer, Poul, Assurandør, 1.8.
Brandenhof, Else, E., 28.1.
BrandorfT, Johs., Propr. Højrup Step¬
ping, bkg. 4.1.
Brandt, Agnes, f. Dam Larsen, Ty¬
bjerglille, 1.12.
— Bernh., Overpostkontr.*, 11.7.
— Carl Emil, 9.8.
— Ella Louise, 13.7.
— Else; M: Poul, 28.5.
— Emil Chr., Vinhdl.* KS. 9.8.
— Felix Aage, Fabr., KS. 5.2.
— Fridtjof Carl Vill., Busejer, 2.7.
— Harald, Kunstmaler, 22.3.
— Ingeb. Johanne, Frue, KS. 12.4.
— Martha Sofie, f. Warburg, KS. 22.3.
Brangstrup, V. F., Postmester*, 21.1.
Branner, Aage, bkg. 18.8.
— Mogens, Lektor, 14.2.
Brasch, Dagmar Elisabeth, f. Aasted,
KS. 22.9.
Braun, Andreas, Sømand, KS. 2.11.
— Henry, 29.3.
Breitenstein, Jacobe, 11.2.
Brendstrup, Karen Fenger, E. e. Over¬
læge, Odense, 13.4.
— Verner M., KS. 21.9.
Brier, Axel, Skolebest., Holbæk, 27.5.
Brinch, Carl, Skibsf.*, 11.10.
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Brinck, Karen, Overlærer, Nordby F.,
bkg. 10.3.
Brink, A., Bankdir., Kolding, bkg. 12.7.
Brinkmann, A., Forvalter, 17.7.
— Tove, Froken, 9.7.
Brix, Villi, bkg. 13.12.
Bro, Ellen, f. Schow, 12.3.
Broager, Elisab. Dorph, 19.11.
Broch, Aks. Ferd., Portner, KS. 30.11.
— Martha, Konsulinde, Wien, 24.11.
Brochmann, Andrea, ML* Apr.
— Carlo Ove, KS. 22.12.
Brock, Niels Eske, Chefrevisor*, N.
York, 21.3.
Brockenhuus v. Löwenhjelm, Ellen, f.
Drewsen, SBS. 12.3.
Brockmeyer, Lilly Marie, f. Larsen, KS.
1.6.
Brocks, Christine, E., 5.6.
Broegaard, Johanne, Konsulinde, Es¬
bjerg, bkg. 13.12.
Brofeldt, Marie, f. Tonsberg, 21.2.
Broge, Alfred, Landskabsmaler, 8.3.
— Elna, bkg. 17.5.
Brok, Christen, Dir., Sønderborg, bkg.
17.8.
Brondt, Maren Christine, 16.3; S: Povl.
Bronø, Camilla, 14.10; M: Niels.
Brostrøm, R. S., Planteskoleejer*, 7.12.
Brown, Edith de Nully, f. Hang, 15.3.
Bruhn, Aage, Skibsmgl., 23.4.
— Alfred, 21.6.
— Hansine Christine, Husbest., KS.
8.7.
— Joh. M., Manufakturhdl., KS. 15.8.
Bruhns, Ane Marie, f. Pedersen, KS.
4.5.
— Heinrich, Anlægsgartner, 17.7; H:
Karen.
—■ Jacobine, f. Petersen, bkg. 6.12.




Bruun, Anna Lise Gerda, Frue, KS. 16.7.
— Arthur Joh. Dan., Kontr., KS. 8.9;
H: Emma.
— Axel, Teatermaler, 25.10.
— Ejn., Manufakturhdl., Helsingør,
bkg. 20.2.
— Hansine, Frøken, 7.7.
— Johanne Marie, KS. 28.4.
— Karoline Andrea Gundorph, 19.5.
— Martha, Modehdl., 1.6.
— Ole Adam, 22.9; H: Marie.
— Oscar, Overlærer, KS. 29.10.
— Vinnie, bkg. 14.2.
Brtick, Helene, Klaverlærerinde, KS.
28.3.
Brttcker, Else, 27.9; M: Aks.
Briiel, Joh. Margr., E. e. Fabr., Aalborg,
30.6.
Briinniche, Hans G. Bertil, KS. 27.1.
Bræmer, Kirstine, Froken, 28.1.




Brobeck, Erik, Buenos Aires, 4.9.
Brøgger, Poul, Instrumentmager, Vejle,
bkg. 26.7.
Brøndersen, Cecilie Caroline, E. f. Han¬
sen, NBS. 17.5.
Brøns, Chr., Prokurist, 6.6.
Buch, Astrid M., Damefrisør, 13.12.
— Johan, Sagf., Lemvig, 29.5.
— Kai, Fabr., bkg. 27.6.
Buchholtz, Johanne Mathilde, E., KS.
24.10.
Buchwald, Hans, Srfm., Sognef., Sønde¬
rup, bkg. 9.8.
Buemann, Hans Chr., KS. 29.12.
— J. Chr., Læge, bkg. 16.2.
Bugge, Vilh. Kristine, E., KS. 25.3.
Buhelt, Ellen, E., 6.12.
Buhl, Sten, Gaardejer, Harte, bkg. 23.3.
Bull, Oskar Heinr. Wilh., Arbejdsmand*
NBS. 30.3.
Bunch, Fanny, Frøken, 14.3.
Bundesen, Marie, Skuespillerinde, bkg.
9.3.
Bundgaard, Christen Moth, Konsulent,
28.5.
Bune, Lilly Sand, E., KS. 4.4.
Burchardt, Joh. Heinr. KS. 18.4.
Burmeister, Clara Charlotte Th., f.
Rink, KS. 13.6.
— Karl, KS. 2.4.
Busch, Aage, Læge, Laasby, 3.9.
— Agnete, f. Juul, 30.9.
— Emil Arup, 26.2.
— Hertha Agnete, KS. 30.9.
— Thyra Margr., 2.3.
— V. Eksp.sekr.*, Kapt. 15.11.
Buschard, Peter, Overlærer, 12.9.
Busck-Larsen, Gunni, Repræs., Slagelse
19.10.
— Inger, Organist*, 20.1.
Busk, Joh. Adolph, Gross., 23.8.
— Nathalie, bkg. 23.8.
Butty, Johs. Faktor, 11.4.
Buus, Ane Lisbeth, Frue, 3.7.
— Jens Kr. Jensen, bkg. 9.3.
Buxbom, Helga, 1.7.
v. Biilow, F. W. C., Kontorchef*, cand.
polit., KS. 5.11.
— Fr., Gaardejer, Sognefoged, Alsted,
bkg. 5.3.
— Frits, Hojesteretssagf., Justitsmin.*
ekstr. Højesteretsassessor*, 30.7.
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v. Bulow, Ketty Mary, Frue, KS. 4.2.
— P. M., Kommitteret, Civiling., 11.5.
Biilow-Johannesen, Gunnar, 23.5.
Byrum, Alfr., Købm., Odense, 8.6.
Byskov, J., Undervisningsmin.*, Semi-
narieforst.* 3.7.
Bäckström, Betty, 14.7.
Bæhr, Asta Kirst. Joh., KS. 28.12.
— Martine Lovise, f. Hordum, 6.7.
Bækgaard, Johs., Gross., bkg. 12.2.
Bæth, Karen, f. Clasen, 30.7.
Bødewadt, Ingeb. Andreasen, Forf.,
Bremen, bkg. 24.1.
Bødker, N. A., Korpsoff., bkg. 5.11.
Bøge, K. A., Centralbest. 2.1.
Bøgelund, Julie Marie, f. Goricke, 18.10,
E. e. Gross.
Bøgh, Frederikke, Ebeltoft, 26.6.
— Nielsine Eleonora, E., FS. 12.9.
Bøhm, Victor Em., Maskinarb.*, KS.
20.9.
Bøjesen, Cissy, f. Cloes, 19.4.
Bønnelycke, Christiane Math, f. Michel¬
sen, 17.10.
Bøsche, Carla B. 12.12.
Bøttzsche, C. H. P., Slagterm., Herning,
bkg. 8.7.
Bøttzauw, Fr., Bogholder, Kolding, bkg.
29.3.
Bøving, Chr. F., 1.10.
Bøytler, Jenny Kirstine, f. Jorgensen,
KS. 22.4.
Cahubley, Karen Margr. 28.6.
Calundan, Meta Joh., f. Andersen, KS.
22.12.
Canariis-Christensen, Marie, Læge, Frø¬
ken, 23.6.
v. Cappelen, Conrad, Gross.* 7.10; H:
Margr.
— Dagny, 6.3.
Carlsen, Henry, Komponist, bkg. 18.7.
Carmel, Fanny, Frue. 26.10.
Carstens, Mine, Frue, KS. 5.4.
Carstensen, Esther, Oberstinde, f. Han¬
sen, 12.12.
Casse, Gerd, f. Drewsen, 27.11.
Cassel, Marie, E., KS. 5.4.
Cederberg, Martha Clara, f. Eisermann,
KS. 1.12.
Chambers, Karen, f. Kaae, 24.6. Not¬
tingham.
Chievitz, Ingeborg, Professorinde, 1.5.
Christensen, A. C-, Toldkontrollør, 4.7.
Christensen, Alfr., Gross., Nakskov,
20.12.
— Arild, Dir., 9.9. London.
Arnold, Overlæge, Løgstør, 29.5.
— Chr. A., Sognef., Vilsted, 6.5.
Christensen, Gertrud, f. Thilker, E. e.
Overlæge, 11.11.
— Gregers, Civiling., 30.6.
— H. A., Stationsforst., Silkeborg, 1.9.
— H. M„ Præst, Kaas, 4.2.
— Jes, Direktør, 8.2.
— Jorgen Birger, Grosserer, Vedbæk,
28.1.
— Marie, f. Schmidt, 2.5; E. e. Konsul,
Minister*, Vejle.
— Torben, Civiling., Prok., Korsør,
30.1.
— Sara Birger, f. Vilhelmsen, 22.5.
— Ulf Ove, Dir., 18.1.
— Vilh., Musikdirigent*, 13.9.
Christiansen, Chr., Professor, Organist,
Pianist, 20.2.
— Ejnar, Stfst., Tølløse, 14.2.
— N. C. O., Havariekspert, Kapt.,
Aalborg, 12.3.
— K. Lemvigh, Dir., bkg. 18.11.




Christrup, Aase Karin, f. Winther; M:
Sagf., bkg. 8.12.
— Margr., E., 5.7.
Claessen, Elise, 20.9; D; Ebba Ploug.
Claudi, Calla, f. Linderoth, 31.3.
Clausen, C. O., Ritm., Vosnæsgaard,
15.11.
— C. V., Stationsforst.*, Fredericia,
20.11.
— Ove H., Lektor, KS. 29.12.
— Peter Vald., Korpsoff., 29.11.
Claussen, N. Hjelte, Dir.*, Dr. techn.,
30.8.
Clemens, Olga Vilh., f. Kallenberg, 21.2.
Cohen, Amy, Frue, 11.11.
— Sigfried, Revisor*, 5.4.
Colditz, Fr. Joh. Ottokar, Barber*,
FS. 10.7.
Conrad, Rob., Missionær, Itigi, Tanga-
nyika, 25.10.
Cordt, Maja Alvilda, KS. 26.8.
Cornelius, Gudrun, E. e. Kammersanger,
21.9.
Cornett, Anna Marie, E. e. Amtsraads-
medl. bkg. 4.1.
Cortsen, Sofie, f. Nørregaard, 22.8.;
Coulter, Marie, f. Lorentzen, KS. 8.8.
Crafford, Rob. Hagemann, Slagter*,
FS. 4.7.
Creutz, Anna, f. Petersen, 14.9.
— Marie, Frøken, Odense, 21.11.
Cridland, Abelone K., f. Thrane, KS.
28.1.
Crone, Johanne, E., 7.5.
Culmsee, Anna, f. Zeltner, 6.4.
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Daa, Axel, Repr., Viborg, bkg. 27.1.
Dahl, Alvilde Margr., f. Hermann, FS.
2.5.
— Angelica Marie, f. Sorensen, E. e.
Minister, Præst, 26.3.
Chr. S., Godsejer, Valnæs, 11.9.
— E. M., Kontreadmiral, 13.5.
Erna, Frue, 1.3.
— Hans, Skomagerm.*, Vejen, 23.5.
— Ida Amanda, f. Carlsen, KS. 26.7.
— Ingrid, f. Christensen, NBS. 31.12.
Jens Peter, Kobm.*, KS. 22.4.
— Magnus, Købm., Vaag, Færøerne,
30.11.
— N. J„ Uddeler, MB.*, Ribe, bkg. 9.5.
— Olga Mathilde, K., KS. 27.1.
— Robert, Kobm., 6.6.
— Walther L.C., Tømrerform., FS.
28.8.
Dahl-Schiødte, Alvilda Margr., 28.4.
Dahlberg, Inger Sofie, f. Nielsen, KS.
18.1.
Dahlgreen, Arthur, Godsejer*, bkg.
17.2.
Dahlmann, Janus Rich., Havnearb.,
KS. 8.3.
Dahrup, Karen Christine Margr., KS.
3.6.
Dalberg, Alex Rob. Gerh., Værkforer,
KS. 4.4.
— Alfrida Henriette, NBS. 28.6.
— Robert, Instrumentmager, 2.4.
Dalmark, Gunni, Læge, 3.5.
Dalsager, Anna, 8.3; M: P.
Dam, A. J. Kaptajn (S.) 28.5.
— Einar, Læge, 20.12.
Damlund, T. G. A., Overintendant,
1.7.
Damm, Chr., Journalist, Kollund, 8.8.
— Halina, f. Ketzierska, 28.1; M: Mo¬
gens.
— Harry Bertram Oct., NBS. 28.6.
— Henrik, Viktualiehdl.*, 1.2; H:
Agnes.
— Vald., Bankbest., 14.2.
Dammegaard, Viggo, Kredslæge, Rud¬
købing, bkg. 5.9.
Dancker, Johs., Fabrikm., NBS. 8.11.
Dancker-Jensen, A. E., Trafikkontr.,
Ballerup, 7.1.
Dantzer, Carl V., Gross., 20.4.
Daugaard-Jensen, Chr., Hoteldir., Sorø,
bkg. 17.8.
— Ida, E. e. Dir f. Grønl. Styrelse, bkg.
9.4.
Dederding, Dida, Dr. med., 13.11.
Degerbol, Marie, Lærerinde*, KS. 5.4.
Degnbol, Anine, E. e. Landstingsm.,
Højmark, bkg. 1.6.
Degner, Hans H., Best., NBS. 5.4.
Dehlholm, Elisab. A. P., f. Wistoft,
NBS. 23.8.
Deichmann, Erna, f. Nielsen, 17.1.
Deikmahns, Anthonia, f. Christensen,
4.10.
Deleuran, Margr. Marie, SBS. 19.11.
Demuth, Herm. L., Boghandler, 2.9.
Dencker, Fritz, 26.9.
— Will., Husm., Mou Hede, bkg. 9.11.
Deruginsky, Boris, Dir., Generalkonsul,
31.7.
Desler, Kirsten, Frue, bkg. 30.11.
Detlefsen, Elisab., Skolebest., Odense,
bkg. 11.4.
van Deurs, Oswald, Overing., bkg. 11.8;
H: Anni.
Dieckmann, Aug. Joh., Maler, bkg. 30.6.
Dielling, Elisabeth, Lotterikoll., 21.7.
Dietrich, Anton, Værkf., KS. 21.4.
Diget-Sørensen, Sv., Flvverløjtn., bkg.
19.11.
Dithmer, Karen, f. Krabbe, 19.1.
Dittmann, Alfred, Gross., bkg. 15.6.
Dittmer, Helga, Frøken, bkg. 15.12.
Djurhuus, Olivine, Christiansen, KS.
20.5.
Dohm, Ella Julie Marie, KS. 10.10.
Dominick, August, Undermester*, 20.5.
Dons, Olga Henriette, Malerinde, Fro¬
ken, 23.5.
— Tora. 6.11.
DorfT, Grete, Kontorass., KS. 12.2.
Drewes, Ingeb. Joh., f. Thygesen, bkg.
5.2.
— Max, Blindelærer*, 18.7.
Dreyer, Alb. Chr. P., KS. 24.3.
— Gerda, f. Frimodt, KS. 25.10.
— Holger, Dir., Hongkong, bkg. 10.7.
Drost, Elna, f. Fabricius, Firenze, 3.11.
Dræbye, Ella, E., 11.8.
Duchwaider, Christiane Kathr. Marie,
KS. 28.1.
— Johanne, 4.5.
Due, Jenny K., f. Nielsen, KS. 22.9.
— Sv. Viggo, Gross., 25.1.
Dujardin, Carl Q. L., Blikkensl., KS. 5.1.
Dupont, Ingeb. Agnes M., Frøken, FS.
29.8.
— Jean, Stationsforst., Aalborg, bkg.
14.11.
Duus, Andr., Radioforhdl., Sonderborg,
bkg. 11.10.
— C. A., Bvgm., Ullerup, bkg. 8.11.
— Fr., Dentist, Augustenborg, bkg.
22.8.
Dybdal, Gerda, 19.1.
Dyhr, Mich. P., Maler*, KS. 22.4.
Dyring, Niels H., Chauffør*, KS. 28.12.
— Volmer, Typograf, KS. 25.7.
Dyrlund-Smith, Niels, Tandlæge, 22.12.
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Dähnert, Chr. Heinr. Somand, KS. 10.8.
Döcker, Johs. Mariboe, 23.11 i Bogner
Beges, Engl.
Döllner, Troels, Snedkerm., 30.1.
DörlTer, Lotte, 23.9; M: Sv.
— Tove, Korresp., KS. 21.4.
Eberth, Wilhelmine, f. Grønnegaard,
27.10.
Echwald, Arnold, Bagerm., KS. 17.8.




Edmer, Leopold, f. Samulevitz, 30.5.
Edwards, J. Stanford, Konsul*, 11.11.
i Antwerpen.
Egede, Hans Viktor, Minor*, NBS. 26.4.
Egehøj, Hans, Læge, 15.1.
Egeskjold, H. V. H., Overlærer, bkg.
16.9.
Egge, Ane Marie Jacobsen, E., FS. 14.1.
v. Eggers, Bigm., E., KS. 18.7.
Ehlers, Anna Emilie, f. Nielsen, SBS.
28.10.
— Ingrid, f. Frumerie, 28.3.
Eibe, F. H. Kontorchef* Musikhistori¬
ker, 16.7.
— Thyra, Lektor*, cand. mag. 4.1.
Eiby, Ane Nygaard, f. Jensen, KS. 29.9.
Eiekhoff, Karen Margr. f. Tesdorpf,
25.6.
Eilenberger, Margr., 18.2; M: H.
Eilschou, Knud, Arbejdsmand, KS. 8.7.
Einfeldt, Anna Marie, f. Molberg, KS.
3.5.
— Viggo, Arkitekt, bkg. 3.5.
Ejsing, Ejnar, Manufakturhdl., Nibe,
bkg. 9.9.
Ekelund, Anna Bose, f. Philip, KS. 9.3.
Ekholm, Ingeborg, f. Winding, 19.4.
Ekmann, Ida, f. Bechgaard, Aarhus,
bkg. 14.4.
Ekstrom, Ella Johanne, Skræderm.,
KS. 15.1.
Elberling, Margr. Louise, Froken, 20.8.
Elbinger, Erik Mich., KS. 6.1.
Eliehammer, Hans H., Skibsf. i DFDS,
bkg. 11.8.
Eller, Elisabeth, Komml.*, 4.6.
Ellesø, Holger, Fabr., Aarhus, bkg. 22.7.
Elley, Anna, 24.6; M: Chr.
Elmquist, Jacobe, f. Møller, 13.2.
Elsted, Chr. Fr., 6.4.
Eltholtz, Max Leo, Disp., Roskilde, 7.7.
Enemark, Ellen Henriette, 12.4.
Engberg, Thorborg, 8.5.
Engel, Bertha, Frue, 29.10.
— Johs. Th., Provst, Sognepr.*, 20.8.
Engelbrecht, Ella, f. Strøbeck, E., 31.3.
Engelbrecht, Emma, Frue, Grindsted,
bkg. 19.10.
Engell, Anna Kirstine, KS. 5.8.
— Else Marie, Korresp., KS. 24.10.
— M. C., Lektor, Dr. phil., 14.8.
Engell-Staberg, H., Postmester*, 10.12.
Engelsted, Theodor Lerche, Bogbinder*,
KS. 23.4.
Enghusen, Julie Anna, KS. 24.12.
English, Henriette Christine Elisab.,
FS. 7.9.
— Ole, Adjunkt, bkg. 10.9.
Englund, H. F., Maskinkaptajn, 20.4.
Enna, Hedvig, 7.9. E. e. Gross., Carl E.
Erbe, Maren Kristine, E., KS. 8.11.
Erichsen, Grethe, f. Paludan-Muller,
E. 22.8.
— Simon, Viceskoleinsp.*, Hjorring,
bkg. 9.11.
— Thyra Tønder, Malerinde, 2.12.
Erlangsen, M. J., Arkitekt, MB., Kor¬
sør, 16.3.
Ernst, Dagmar Mathilde, f. Fischer,
NBS. 15.6.
Gulla, 21.10; M: Knud.
— Gunhild, f. Jørgensen, KS. 24.10.
— Laur. Marius, Smedem.*, NBS. 6.9.
Ernst-Olsen, Olga, f. Schlichtkrull, 18.5.
Eschen, Chr. Carl, Toldkontr., 31.5.
Eskelund, Ludv. Chr., Dir., Roanoke,
26.4.
Esmann, W'ald., Bankdir., 5.1.
Esmund, Oscar, Telegrafinsp., NBS.
19.7.
Espersen, Geert, Overlæge*, 22.1.
v. Essen, Ingeb, f. Tange, 14.5.
Estrup, Ax. Henrik, Bogholder, KS.
25.11.
— Laura, 23.4.
Etved, C. E„ Postm.*, 9.11.
Ewald, Anna Katharina, f. Jacobsen,
26.9.
— Einer, Blomstcrhdl., 29.5.
Eyber, Lily, 17.9.
Faber, Bertha, f. Thomsen, KS. 15.10.
Karen, E., 9.8.
Fahnøe, Chr., Vicekonsul*, Rosario,
13.8.
— H. Chr. Vald., 3.12.
Falck, Gustav, Kunsthist., Museums-
dir.*, 22.9.
Falcke, Oluf, 2.5.
Falk, Valborg Emma H., KS. 2.8.
Falkenberg, P., Vicekonsul, Dir., Sønder¬
borg, 8.1.
Falsing, Elise, f. Hartmann, 11.1.
Falster, Olga Charl., 29.6.
Fangel, Asger, Kranfører, KS. 25.5.
Farre, Astrid Marie, Viceinsp., 26.7.
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Fastrup, Karla Frederikke, t. Somod,
KS. 2.11.
Fatzler, L. V. D., Bryggeriarb., FS 29.4..
Fedeler, Johan H., Støbemester, 15.3.
Federspiel, Kristine, f. Lindstrøm, 2.5.
Feigenberg, Emma, Frue, 8.1.
Feilberg, Niels, Insp., Civiling., 9.3.
Felding, Martha, Tandl., Horsens, bkg.
11.10; M: Læge.
Feldt, Caroline Christiane, KS. 3.3.
Feldtmose, J. C., Skræderm., bkg. 28.12.
F'elsen, J. R., Bankdir., Sæby, bkg. 0.12.
Fenger-Eriksen, Oda, f. Lassen, Taarn-
by, 24.4.
Fessel, Alb., Malerm., 14.3.
Feveile, Sv., LI. Skensved, bkg. 15.5.
Fich, Ottilie, E. e. Købm., Svendborg,
bkg. 25.5.
Filskov, Sophie, f. Kramer, 10.1.
Finsen, Johanne, E. e. Overpostkontr.
9.12.
— Marie Augusta, f. Ollgaard, Etats-
raadinde, 21.11.
Fisch, Leon, Disponent, KS. 3.8.
F'ischer, Carl H., Kunstmaler, 11.9.
— Elo J. Ernst, Cigarhdl.*, 16.3.
— Ingrid Cathr., KS. 19.11.
— Olfert Rothe Carl, KS. 22.3.
— Olga Marie, 18.7.
— Paul André, Bankfuldm., 5.6.
— Peter, Repr., 14.12.
F'ischmann, Holger, Travtræner, bkg.
18.11.
Fjeldborg, R. C. S., Kontorchef i F'yr-
dir., 30.5.
Fjeldsøe, Mary, f. Buchtrup, 13.8.
Flagstad, Trygve Lied, Bogholder, KS.
13.6.
Flensborg, Frederikke K., E. e. Boghdl.,
Ringsted, bkg. 25.5.
F'lensburg, Jensigne, E. e. Propr., El-
tang, bkg. 9.9.
F'leron, Otto, 20.11.
F'lindt, Holger Emil., 12.2.
F'lint, Peder Ivyhn, Rodemester, bkg.
20.12.
Floor, Margrethe, f. Buehner, 2.6; M:
Edv.
Florentz, Edv. Leo, Pølsem., KS. 7.3.
Flygenring, Charles, 13.11.
Fliigge, Rud. Will. Haas, Skriver, SBS.
7.1.
Fløystrup, Knud, Kunstmaler, KS. 11.3.
Fog, Emil, Afd.leder, 8.3.
Foght, Yrsa Elvira, f. Schrøder, KS.
15.11.
Fogt, F'rode, Højskoleforst., Try, bkg.
19.4.
F'ogtmann, Poula, bkg. 9.5; M: Stads-
ing., Nr. Sundby.
F'olmann, Alfred, Arkitekt, Sundby,
Loll., 19.10.
Forchhammer, Henni, Froken, 31.5.
— Johs., Bankdir., FS. 3.8.
Fordsmand, Kirstine, f. Enevoldsen,
KS. 15.2.
Foss, Edda, f. Hostrup-Schultz, 21.5.
— Lars Peter, Maler, KS. 27.6.
Fournaise, Carl Emil, Formand, KS.
29.11.
Fraenckel, Ax., Redaktør, bkg. 6.1.
Franck, Anna Sofie K., FS. 2.5.
— Roma Gudrun, f. Munck, FS. 22.6.
Frandsen, Bay, Organist i Odder, bkg.
13.6.
— Ellen (Nelly), f. Kaufmann, 28.9.
Frank, Louis, Gross., 14.1.
Franke, Dora Emilie, 22.12.
Frankel, Georg Juul, Arkitekt, bkg.
2.12.
Fredericks, Miszi, 19.9; D: Alice.
Frederiksen, Bernth Th., Postmester*,
KS. 24.6.
— F. H. T., Stationsforst., Randers,
7.10.
Lovise, Kl.lott.koll., 13.2.
I Freuler, Harriet, 18.1.
I Freund, Harald, Afdelingschef*, Farum,
bkg. 7.12.
— Martha, Kl.lott.koll., E. e. Arkitekt,
25.9.
Friberg, Olga Vilh., KS. 12.6.
Frick, Julie, f. Sørensen, 3.4.
Fridberg, Sophie Elisab. 18.11.
Friedlænder, Arnold, Kommunelæge,
23.5.
Friederichsen, Anna Marit, f. Gerner¬
hansen, NBS. 6.10.
de Fries, Agathe Petrine, f. Hansen,
KS. 26.1.
Friese, Jul. Fritz, Kontorchef*, 3.6.
Frigaard, E., Ritmester, Driftsleder,
Aarhus, 21.8.
•— Rasmus N., 25.2.
Friis, A. J., Overportør*, Viborg, bkg.
7.10.
— Aage, Antikvar, KS. 3.1.
— Adolfine, Frue, 27.3.
— Anna, f. Holm, Lærerinde*, 13.1.
— Caroline, f. Wegener, 3.11.
— Caroline Marit F., f. Zimmermann,
FS. 23.3.
— Gudrun, Frøken, bkg. 8.1.
Henriette Christine E., f. Onsberg,
NBS. 26.1.
— Karoline, Kl.lott.koll., bkg. 5.11;
E. e. Red., Skanderborg.
— M. K., Entreprenør, 31.7.
— Marie, Frue, Birmingham, 21.7.
•— Povl Gottlob, Hvidovre, SBS. 30.4.
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Friis-Christensen, Anders, Sognepræst*,
Linstrup, 25.6.
Friis-Rasmussen, Anna, f. Jochimsen,
27.9.
Frisch, Ane Marie, f. Korreborg, KS.
2.5.
Frisenette, Elsa, Frue, 17.7.
Fritsche, Ellen, 15.12.
Fritz, Ane Dorthea, f. Svenningsen,
13.7.
Fritzner, Pauline Laurine, 26.3.
Froberg, Eggert Em., Orgelbygger,
Odense, bkg. 13.5.
— Lily, f. Blumensaadt, 22.12.
Frostholm, Marie, f. Thustrup, 29.4.
Frydendahl, Joh., 14.10.
Frokjær, Anna Marie, Pastorinde, Bon¬
ne, bkg. 25.6.
Frøhlich, Johanne, 17.7.
Frølich, Chr. Th., Komml.*, 16.5.
Frolund, C. J., Købm., Holbæk, bkg.
15.8.
— Niels, Knbm., 8.11.
Frørup, F. L. A., Gymnastiklærer*, KS.
14.5.
Froslev, M. K. H„ Toldkontrollor, 28.3.
Fuchs, Poul Rud. B., Maskinarb., KS.
18.7.
Fuglebjerg, Niels V. E., Politiass., 20.10.
Fuglede, Jens, Ass., 28.4.
Fuglsang, Anthon, Forf., KS. 7.5.
— Jens Nik., Barbermester, KS. 28.6.
— Marie, bkg. 11.7; M: Bygm., Jels.
— Nic., 25.6.
Fugmann, Elisab., E., KS. 5.7.
— Palle, Murerm., bkg. 27.1.
Fuhry, Ax. Vald., 1.7.
Fulling, Hans, Overtrompeter, Randers,
8.10.
Funch, Anna Christine Marie, f. Hansen,
KS. 23.11.
Funck, Maria, 28.3; bgr. Martofte.
Funder, Chr. Dilling, Rentier, FS.
3.1.
— Henriette, f. Bodker, KS. 25.1.
Fundrup, Johs., Dvrlæge, Fjellerad, bkg.
6.12.
Furbo, N. Chr., Civiling., Højbjerg, bkg.
22.7.
Fuss, Alice, f. Singer, 7.1.
Fussing, Aage Eberth, Kontorass., KS.
27.10.
— Andreas E., Arkitekt, Dir., bkg.
1.11.
Fynboe, Anthon, Borgm.*, Garverm.,
Lemvig, 5.3.
Færch, Anna Rigmor, 31.1; Brønderslev.
— Eleonora, E. e. Kapt., Aarhus, bkg.
18.8.
Fonss, Thorv., Faktor, Kolding, 6.1.
Gabrielsen, Anna, E. e. Lektor, Als,
bkg. 5.7.
— Holger, Sceneinstr., Skuesp., 7.5.
Gade, Carl J., Læge, Connecticut, bkg.
21.6.
— Ingeborg, f. Stein-Miiller, FS. 6.4.
—■ Poul Ö., Sognepræst, Vilstrup, 24.9.
Gadeberg, Alice, 23.6; M: V. G.
Gall, Fr. Joh., Repr., KS. 16.5.
Galle, H. H. J., Civiling., 1.10.
— Vilh. R., Bagerm.*, 27.5.
Galtt, Anna Marie, f. Norgaard; M:
Stfst.
Gandil, Henny Klitgaard, f. Nielsen,
NBS. 23.8.
Gandrup, John, bkg. 7.2.
Garde, Aage, Sceneinstr., Skuesp., 14.9.
Helga, 1.8.




Gatzviller, Max Victor, Brændselshdl.,
KS. 21.9.
Gauguin, Emile, 18.1.
(iautier, Gotfred, Stabsdyrlæge, 26.5.
Gebert, Carla, 29.1.
Gebuhr, Karen Margr., 17.5.
Gedde, Charlotte, f. Hedemann, 6.10.
(■egner, Johanne, f. Moller, E. e. Kobm.,
22.2.
Gehrke, Anna Math. Elisab., E. e. Dr.
phil., bkg. 5.10; d. i USA.
Geisler, Karl Anders, Maskinarb., KS.
11.3.
Geismar, Olga, E. e. Slotspræst.
Preben, Arkitekt, 23.7.
Gejlager, A. Forf., Horsens, bkg.
20.2.
—■ Astrid, 9.3.
Gelberg, Gunny, 17.9; M: Dir., Konsul.
Genkel, Ellen, Viceskoleinsp., bkg. 25.9.
Georg, Wilh., Ass. i Det kgl. Bibi., 30.1.
Geppel, Knud Herner, 21.4.
Gerdes, A. C. A., Stationsleder*, NBS.
6.9.
Eleonore, f. Geisler, Aabenraa, bkg.
28.1.
Gerhardt, Valborg, 8.11.
Gerner, Nielsine Math., f. Petersen,
NBS. 7.6.
Tilly, 31.5.
Gerner-Rasmussen, Inger, E. e. Gross.,
Odense, bkg. 31.3.
v. GersdorlT, Aage Poul Rosenorn, Di-
striktsforst., NBS. 20.9.
Gertz, A., Rosseniager, Viborg, bkg.
10.2.
Gerzymisch, Rud. Marius, KS. 27.1.
Gether, Nina B., 4.2, Akron.
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Giersing, Anna Pauline, f. Bang, 7.9 i
London.
— Signe A., f. Rasmussen, 5.4.
— Ove Malling, Civiling., 5.7; H:
Louise.
Giese, Hjalmar, Amtslæge*, Dr. med.,
Hillerød, 1.3.
Gildsig, Bertha, E. KS. 2.6.
Gildsig-Jacobsen, Alf, Cand. pharm.,
Sanger, Nr. Sundby, 5.5.
Gilg, Ejnar, Læge, 30.9.
Giortz, Søren, Speditør, Haderslev, bkg.
25.5.
Gjedde, Conni, f. Lund, KS. 26.1.
— Konrad Mich., Dir., Bad Godesberg,
bkg. 5.2.
Gjerløv, Emilie, f. Friis, Hillerød, 11.1.
— Maggie, f. Arnefelt, 4.7.
Gjern, Vilh., Plantagebest.* i OK, Skør¬
ping, bkg. 23.7.
Glade, Helene, Frue, 14.3.
Glaffey, Elis, 2.1.
Glarbo, Henny, Arkivar*, cand. mag.
9.9.
Glass, L., Vognmand, Aarhus, bkg. 9.9.
Gleerup, Anna, f. Klingenberg, 21.10.
Glerup, Poul, Kommunelæge, bkg. 6.3.
Gliim, Frederikke, 29.3.
Glob, Johannes, Kunstmaler, 15.6.
Gloggengieser, Anna, E. e. Skuesp., bkg.
15.11.
Gluud, Fritz W., Læderhdl., 17.7.
Glæsel, Ingeb., f. Bechmann, KS. 19.7.
Glæsner, Holger A., Malermester*, bkg.
17.5.
Gnudtzmann, Nielsine Marie Anna Mar¬
grete, KS. 20.5.
de Gohr, Alexandra, Baronesse, 13.8.
Goldmann, Henry, Dir. i Statsanstalten,
3.6.
Goldschmidt, A. K., Overass., Herlev,
NBS. 30.3.
Gorrissen, Peter, Fabr., Vejle, bkg. 27.7.
Goth, Holger Hammerich, Hovmester,
20.4.
Gottlieb, Helga, 1.10.
Graae, Asgerd, Froken, F'S.
— Constantin Pilegaard, 9.10.
Grabowski, A. T., Apoteker, Helsinge,
11.2.
Gram, Anna, 13.10.
— Edw., Gross. 21.9.
— Hans Jørgen, Farverni.*, Aalborg,
bkg. 16.9.
— Meta Margr., f. Nielsen, 9.1.
— Thv. Aa. Holger, NBS. 12.4.
Grandfeldt, F. F. Kranker, Kass., bkg.
28.5; H; Ebba.
Grass, N. C-, Skræderm., 11.11.
Grathwohl, Kaj R., Gross., 11.10.
Gredsted, Georg Fr., Maler, 8.11.
Green, Jenny, 19.6.
Grell, Vilh., Lærer, Vesterlund, bkg.
25.10.
Gress, Elisab., f. Høyrup, 29.4.
Gress-Pedersen, Johs., Slagterm.,
Greve, Vibeke Elisab., f. Jørgensen,
KS. 22.3.
— V., Bankbest., Gelsted, bkg. 8.3.
Grevenkop-Castenskiold, Carl, Vicekon¬
sul*, Menton, 14.11.
Gribsø, Louise, Frederiksværk, 25.1; M;
Red. Erl. G.
Grip, Regina Ilse, f. Stickel, SBS. 28.10.
Gritzmann, Leib, 18.2.
Groos, Janus P. S., Arbejdsm., FS. 1.6.
Groot, Henr. Fr. Stockflcth, Raad-
mand*, NBS. 4.1.
Grosskopf, Poul Ludv. Rob., KS. 4.7.
Grote, Oscar, 8.11.
Groth, Ellen Kristine, f. Lund, 25.1.
Grove, Aug. Otto, Skibsf.*, 28.1.
Grubbe, M. L., Lektor, Viborg, 17.4.
Grubbe-Gregersen, Juliane, Kammer¬
herreinde, 16.10.
Grubert, Harriet, f. Berg, 4.2.
Grumme, Hugo Rich., Bvretsfuldm.
26.10.
Grundtvig, Helga Bohne, KS. 1.2.
Grunert, Dagny, f. Gudmann, 27.2.
(irunth, Mogens, 22.2, Sydney.
Grut, Harriet, f. Bottern, Kammerher¬
reinde, 2.2.
Graner, Gertrud, f. Heiberg, 11.12; M:
Kmjkr., Intendant.
Grunwald, Chana Dvora, f. Waisdorf,
16.4.
— Kirsten, 16.10.
Grøn, A. Fenger, Afd.ing.*, Frederiks¬
værk, bkg. 6.9.
Grønbech, Laura, f. Bergwitz, 11.12.
— Vald. Arthur, KS. 19.10.
Gröndahl, Magda, f. Kirschbaum, bkg.
15.9.
Grøntved, Sofie, f. Andersen, 10.7.
Gude, Peter A., 5.1.
Gudjonsson, Skuli V., Overlæge, Prof.,
Dr. med., Aarhus, 25.1.
Guhle, Cecilie Frederikke Christiane, f.
Petersen, Skovshoved, 19.6.
Guldager, Karoline, E., KS. 30.9.
Gullaksen, G., Oberst, 3.1.
Gulmann, Gert, 9.5; Mo: Karen.
Gundel, Fr., Gross., 6.11.
Gundel-Schwartz, Viggo, Arbejdsmand,
KS. 21.3.
Gungi, Thorv., Malerm., 7.6.
Gunthel, Martin Marius, Gortler, KS.
18.7.
Gutberlet, Georg, Væver*, Viborg, 12.1.
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Gyring-Nielsen, L., Fabr., 13.2; H:
Stella.
Gædeken, Poul, Dommer*, Dr. jur., 2.11.
Gøthe, Betty Vilh., f. Reimer, 23.6.
Gottler, P. J., Lærer, Astrup, bkg. 12.4.
Gøtzsche, Erik Guldbrandsen, Ingeniør,
19.10.
Haack, Elsie, 22.7; M: Sten.
Haagensen, Ejnar, Tekstil-Gross., bkg.
2.11.
H. P., Direktor*, 29.8.
Haarby, Aage Hagb., Disponent*, KS.
9.6.
Haas, W. Bang, Gross., bkg. 18.11.
Haastrup, Cæsilie, Frue, KS. 13.12.
Hadén, Marquard, 22.3.
Haffgaard, H. C., Apoteker*.
Hagelweide, Wilh., KS. 31.7.
Hagen Laura, 15.2; M: Aage.
— Ludwig Wilh., 26.2.
— Thyra, 29.1.




Halberg, P. H. Chr., KS. 3.3.
Hald, Anton, Gdr., Amatør-Zoolog,
Hæhr, bkg. 7.12.
— Julia, Herregaardsmissionær, Sindal,
bkg. 17.11.
Halkier, Herman, Overretssagf., 18.7.
— Jens, Gross., 9.1.
Hallar, Bodil, Porcelænsmalerinde, 28.3.
Hallberg, Ida, 27.3.
Hallden, Emma, 14.8.
Halling, Alfr. Georg, Inkassator, 25.2.
Halsteen, Niels, Skoleinsp.*, Birkerod,
29.8.
Hamann, Jac. Ferd., Blikkensl., KS.
2.5.
— Viggo, Gross., 1.3.
Hamlev, H. S. J., Sognepr.*, Hamme-
lev, 14.12.
Hammeken, Rosa, 1.5.
Hammelev, Jacobine Cathrine, Oberst-
inde, 2.8.
— Karin, f. Hansen, KS. 12.7.
Hammer, Inga Amalie, f. Torgersen,
KS. 21.3.
— Inger, f. Mackeprang, 16.1.
Hammerich, Christiane Yalb., NHS. 8.3.
Hammering, Chr., Politiass.*, KS. 26.3.
Hammershøi, Anna, F'røken, FS. 10.1.
Hammershøj, And. Chr., Sporv.funkt.,
KS. 15.8.
— Haakon, Gross., Greve Strand, 3.6.
Hamre, Ax. G., Ingeniør, Aarhus, bkg.
9.8.
-— Jenny, f. Pheifl'er, Aarhus, 11.8.
Handmann, Kirsten Ragnhild, f. Bianco
Boeck, 26.1.
Hanfgarn, Anna K., f. Kraft, KS. 22.1.
Hannemann, Carl Oluf, Biografbest.*,
KS. 19.10.
Hannibal, Jørgen, Fabr., KS. 14.5.
Hansen, A. L., Maskinfabr., 23.7.
— Aage Hellborn, Konsul* i Tokio,
17.4.
— Aage Sikker, Tegner, 27.11.
— Ad. Rothe, Redaktor*, 28.5.
— C. C., Direktør i OK, 11.7.
— C. P. M., Kabinetssekr., Kammer¬
herre, 26.2.
— Carl Dindler, Ritmester, Snekker¬
sten, 21.4.
— Conrad, Rektor*, cand. theol., 16.5.
Cornelius, Gross., Flensborg, bkg.
22.10.
Edith, f. Rode, 2.5; M: Ax.
F. P. L., Stationsforst.*, Rungsted,
24.5.
— Georg, Yinhdl., Svendborg, bkg.
16.11.
— Gerh. Abr., Dir., 31.12; H: Gunvor,
31.12.
— Gustav, Jagtkons., 30.5.
— H. A., Skibsreder, 2.3.
H. F. M., Orlogskapt. (S) 12.7.
Hans, Gdr., Branddir., Oppesundby,
bkg. 22.11.
— Hans, Gasværksbest., Aalborg, 9.1.
— Hans Chr., Husm., MF*, Krogstrup,
I.11.
— Jens Friis, Sagf., Svendborg, 27.9.
John Yiggo, Ing., Washington, 30.5.
Johs., Dir., 29.3.
— Karen Marie, Dr. med., 12.11.
— Karl, Prokurist i Yendila, 11.3.
— Knud, cand. mag., KS. 4.4.
— Laur., Snedkerm., 18.11.
— Martin A., Forf., Komml., 27.6.
— Niels, Smedem., 11.7.
— Olga Adele Emilie Knut, f. Nissen-
Sommersted, 26.1.
— P., Dyrlæge, Helsinge, bkg. 10.8.
— Rich., Dir., Assurandør, 25.6.
— Severin, Fisker, -ML*, Hølkerup,
27.10.
— Soph. Fr., Fuldm.*, exam. jur., FS.
28.2.
— Søren, Lodsform., Horsens, bkg. 8.11.
Walter E., Bygm., S. Francisco,
bkg. 14.1.
— Will., Sagf., Gentofte, bkg. 10.3.
Hansted, Georg, Tratikass.*, 7.3.
Harboe, Marie, bkg. 9.4; M: Sognefoged,
Asferg.
Hårby, Thorv., Dir., 12.3.
Harder, Beda Kristine, E., KS. 29.12.
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Harder, Ellen Prior, f. Prior, 11.8.
— Georg, Købm.*, 29.1.
Harild, Aage, Kontorchef, Aalborg, 12.8.
Harreschou, Ida, f. Gerlach, 2.1.
Hartelius, Alfred Carl, 21.8.
Hartfelt, Will., Korpsoff., 7.5.
Hartig, Sofie E. Ida, KS. 12.4.
Hartmann, Anna, Froken, 24.12.
— Ane Jensine, f. Drachmann, E„ 19.8.
Anna Amalie, KS. 28.12.
— Carl Ludvig, Fængselsbetjent*, 2.2.
— Inger, f. Schmidt, Trafikass.*, 25.11.
— Olivia Nathalie, 12.1.
Hartmann-Bornebusch, H., Musikpæ¬
dagog, 12.4.
Hartnack, Juliane Iv., f. Andreasen,
KS. 19.12.
Hartwich, C. L. N., Telefonmontør*,
16.3.
— Traugott Rob., KS. 1.10.
Haslund, Jorgen Bolt, Gross., 13.3.
Hass, Aa. Heinr. Wilh., Mekaniker, KS.
27.«.
— Jorgine Christine Fr., NBS. 15.3.
Hassager, Vald., 6.4; H: Anna.
Hasselbalch, Asg., Vagtfunkt., KS.
30.11.
— H. Colding., Propr., Brovst, 26.3.
Hasselmann, Hedvig, 15.1.
Hasselquist, Elin, f. Brink, 23.9.
Hastrup, Elna Margr., Froken, 21.6.
Hatting, Dagm. Elfrida, E., KS. 22.12.
— Niels V., Slagterm., KS. 23.5.
Haue, Søren, Propr., Seestgaard, 24.6.
Hauerbach, Mathilde, Frue, 27.6.
Hauerberg, Marie Sophie, 26.7; M:
Achton.
Hauge, Camilla, f. Truelsen, 25.5.
Haugen-Johansen, Kr., Stiftamtmand*,
16.6.
Haugsted, Emil, Teltholder, 2.9; H:
Anna.
Hauptstien, Hjalmar, 4.4.
Have, Margrethe, Frøken, 22.1.
Hay, Marie Sofie, f. Cortsen, KS. 21.9.
Hedorf, Anna, Generalkonsulinde, 3.1.
Hedtoft, Hans, Statsminister, 29.1 i
Stockholm.
Hee, Harald, 10.7; H: Emma.
— Meta Kristine, E., KS. 10.1.
Hee-Andersen, Hildeborg, E., 5.11.
Heepe, Evelyn, Recitatrice, 7.2.
Heerup, James, 9.10.
v. Heesen, Marie, Froken, Farumgd.,
bkg. 14.6.
Hegelund, Carl Emilius, KS. 2.3.
Heide-Jørgensen, Annette, 18.3.
Heidelbach, Soren Chr., Kass., NBS.
10.5.
Heiligstädt, Louis, 3.1.
Heilmann, Carl P. B., Fabr., SBS. 7.1.
Hein, F. Vilh. 16.9.
— Johanne, KS. 30.9.
— Martha, f. Rasmussen, KS. 24.12.
— Wilh., Murerm., Storlund v. Gram,
bkg. 31.1.
Heinesen, August, Portefeuillearb., KS.
11.6.
Heinesen, Stig, Kgl. Kapelmusikus,
21.10.
Heinrich, Arnold Gotfr., Farveriarb.,
KS. 5.4.
Heise, Alma, 29.11.
— Victor, Overbanemester, 27.1.
Heisel, Rs., Sogneraadsform., 0. Hojst.
bkg. 18.7.
Heisterberg, Will. S., Kontrolbetjent,
FS. 9.12.
Heitmann, Laurine, 23.12.
Hejlesen, J. M., Propr., Asdal, 28.5.
Helbing, R. P., Bankprok., Odense, bkg.
8.11.
Hellemann, Ernst D. G., Handelsmand,
KS. 20.4.
Heilmann, Hj., 5.3.
Hellmers, Henry, Bankfuldm., 9.3.
Helmbæk, Jørgen, Restaurator*, bkg.
20.4.
Helme, Carl P. L„ KS. 26.4.
— Niels P., Arrestforv., 27.6.
Heiner, Dagm. Cecilie, 23.2.
Helweg-Mikkelsen, Erik, cand. mag.,
NBS. 15.3.
Hemme, Emilie, f. Schandorph, FS.15.8.
Henckel, Ida, f. Schultze, 7.4.
Hendriksen, H. S., Civiling., 17.5.
—• K. A., Civiling., bkg. 9.5.
Hennings, Marie, 15.9.
— T. F. J., Læge, bkg. 7.11.
Henrichsen, Edg., Organist, Komponist,
24.8.
— Kaj, Civiling., bkg. 22.12.
Henriksen, Eva, Telegrafass., Kolding,
bkg. 1.6.
Herbst, Kristiane, KS. 7.5.
Herholdt, Anna Marie, Froken, Vemme¬
tofte, 26.1.
Herholdt-Petersen, Carl S., Apoteker,
24.12.
Hermann, Franfois J. C., 21.5.
— J. C., E., 16.11.
Hermansen, A. H. E. F., Kontorchef*
i Jordl.udv., 10.9.
Hermansen, Ellen Margr., Adjunkt,
Hjørring, bkg. 20.7.
Hermansen, J. V. V., Oberstløjtn.,
Bridgeekspert, 13.4.
— Petra Rasmine, Kgl. Køkkenchef,
24.6.
Herold, Elisabeth, f. Wolff, bkg. 19.7.
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Herschend, Edith, 17.8.
— Hugo, Dir., Chicago, 12.11.
Herskind, Anna, E., KS. 23.11.
— Vald., Dyrlæge, GI. Hasseris, bkg.
12.3.
Hersom, Carl Jul., Boghdl.*, FS. 9.3.
Hertel, Sophie, f. Selchau-Hansen, 21.10.
— Tage, Teaterinsp., Pressesekr., 7.1.
Hertz, Ane Sørensen, i. Leth, KS. 4.1.
— Anna Vilh., f. Rasmussen, 20.8.
— Harry Holger, Fabr., 30.8.
— Julius, Købm., Nexø, bkg. 8.8.
— Kaj Børge, Gross., 14.11.
— Marie, 1.9.
— Oluf Peter, Kleinsmed, KS. 18.1.
Hertzum, Alma, 28.8.
Hestehauge, Julie Marie, E., f. Jørgen¬
sen, KS. 10.3.
Hildebrand, Søren Chr. M., Tømrer, KS.
9.3.




Hillebrandt, Helene H., FS. 4.5.
Hilmer, Harriet, E., 6.5.
Hinch, Lydia IC., f. Wolf, KS. 31.8.
Hindsholm, Christie, Provstinde, Al¬
bæk, bkg. 23.8.
Hingel, Emmy, 17.3; S: Jørgen.
— Poul Sixtus, 5.5.
Hingsberg, O. M. C., Skuesp.*, Aarhus,
bkg. 27.12.
Hinsch, Lydia, f. Wolf., bkg. 30.8.
Hintsche, Gottlieb T., Repr., 4.3.
Hiort-Lorenzen, Yess P., Læge, bkg.
17.11.
Hirth, Laura, E. e. Arkt., 22.10.
Hitzmann, Carl Vald., Raadhusbetjent,
16.1.
Hjermind, N. P., Forst., cand. theol.,
Holsteinsminde, 24.4.
Hjort, Emil Beissenherz, Repræs., KS.
7.11.
— Gustava, Afd.sygepl.*, 3.11.
Hjorth, Edvardinc, Frue, 24.12.
— Elvira, Frøken, 1.9.
— Marie, f. Olsen, E., KS. 27.12.
— S. Chr. Th., Pastor emer., Rungsted,
2.11.
— Thorv., Togfører, KS. 7.5.
Hjortvad, Kirstine, E. e. Læge, Lemvig,
bkg. 14.1.
Hobolth, Ellen, bkg. 23.2; M: Læge,
Vejle.
Hochheim, Ellen, f. Møller, 8.5.
Hoeck, Britta, f. Junker, bkg. 22.2.
Hoel, Marie, f. Jeppesen, 15.1.
Hoff, Gerda, f. Winslöw, Trondheim,
10.12.
Hoffmann, Adolph, Regnskabsf., 12.9.
— Alex, Fabrikleder*, 26.2.
— Bjørn H. J., bkg. 7.10.
— Fanny Lucie, 23.4; M: Hj., Kunst-
fyrv.
— Gerda, f. Gregersen, 5.12.
— Gerda Mathilde, f. Sjøgren, KS. 22.9.
— Kay, Ostehdl., 24.8.
— Olivia, Frue, 25.11.
Hoffmann-Hansen, H. J., Værkfører,
KS. 27.1.
Hoffmeister, Peter, Pedel, Hjørring,
bkg. 24.5.
Hoffmeyer, Anna Josephine, KS. 5.5.
— Karen, 5.9; M: Aage.
Hoffory, Karen Marie Kirstine, KS. 24.3.
Hofmeister, Anker, Rejseinsp., KS. 24.6.
Hohlenberg, Hagen, Pianist, Christ-
church, N. E„ 3.11.
Hoielt, Henry, Gdr., St. Magleby, 21.11.
Holck, Arthur Ludv., Støberiarb., KS.
28.2.
— Johanne, Frue, 19.7.
— Nicoline, 3.9.
Hollensen, Cathrine, bkg. 7.10; M: Dir.,
Skodsborg.
Holler, Astrid, 29.4.
Hollnagel, Jul. Har., Skibsmaskinm.*,
bkg. 20.7.
Holm, Anna, f. Ohrhammer, 24.3.
— Anna, E. e. Førstelærer, Vejle, bkg.
25.10.
— Aug. Chr., bkg. 21.1.
— Ax. B., Tjener, NBS. 8.3.
— Ax. Henry M„ KS. 5.2.
— Carl, Lodsform., Troense, 31.7.
— Einar, Civiling., 5.2.
—■ Ellen, f. Neergaard-Dibbern, 16.12.
— Ellen Margr. Ingeborg, KS. 2.7.
— Eva, f. Vest, KS. 1.6.
— Evald, Fuldm. i DFDS, 17.7.
— Hannetta, 2.8; M: Aks. V.
— H. Chr., Postm., Rudkøbing, 31.12.
— Kätty, 16.3.
— Marie, f. Johansen, 23.8.
— Olga, f. Ryssel, 26.11.
— Ove Vald., 9.1.
—■ Poul, Generalkonsul, Gross., 6.10.
— Ths. Mich., Dir., KS. 27.4.
Holmberg, Emil, Handelsgartner, 6.4.
Holm-Møller, A., Arkitekt, 8.12.
Holmen, Karen, Frue, 24.11.
Holmer, Poul A., Hovedbogholder, 15.4.
Holmfred, Ebba, 2.7; M: Ulf.
Holmgaard, Sv. Aa., Sergent, 22.7; H:
Ulla.
Holmgrön, Heinr. Chr., KS. 16.5.
Holmquist, Anker Edm. S., Fabrikarb.,
FS. 29.7.
Holst, Anne Lise, f. Clemensen, 17.12.
2
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Holst, Edmund, 4.5; H: Aase.
— Emma, f. Ehrenreich, 9.6.
— Eva, Fotograf*, 12.5.
— Ingeb., Afd.sygepl., SBS. 4.11.
— Johanne Cathr., Skolebest., Bogense,
bkg. 2.5.
— Kathr. Sofie, Elisab., f. Hansen,
SBS. 12.3.
— Migge, Froken, 16.10.
— O. C., Læge, Anholt By, bkg. 26.11.
— S. N., Kæmner*, Randers, bkg. 30.6.
— Sophie, E., 13.3.
Holst-Knudsen, Rigmor, bkg. 22.6; M:
LRS. C. H.-K., Aarhus.
Holste, Alba, f. Bock, Ulstrup, 5.11.
Holstein, Annette, f. Neergaard, 14.2.
— Enoch Laur., Maskinarb.*, KS. 17.5.
Holten, Ebba, Sekr., KS. 19.12.
— Signe Kristine, Frue, KS. 24.3.
Holten-Nielsen, Margrethe, Overlærer,
19.6.
Holtermann, Andr. Oscar, KS. 24.12.
Honig, Joh. Sofus, 26.5.
Honoré, Anna Emilie, 2.1.
— Kai, 15.11.
— Karla Henriette, KS. 4.4.
Hoppe, E., Landsretssagf., Aalborg,
17.1.
Horn, Charles, Skibsprov.hdl., S. Ber-
nardino, Calif., 26.3.
— Clara, se Schwartz.
— Peter, Godsejer, Løvenholm, Auning,
bkg. 30.7.
Horsten, Esther, f. Kruger, NBS. 20.9;
M: Kontorchef.
Horstmann, Fr., Stiftsprovst*, 25.4.
Hougaard, Poul, Arkitekt, bkg. 18.11.
Houlberg, Pouline, f. Prahl, 16.6.
— Søren Eskesen, Restauratør*, 30.6.
Houmann, Karl Jul., Maskinarb., KS.
21.6.
Houth, Annette, Kunstmalerinde, KS.
8.1.
Hoyer, Alexander, Købm., 22.6.
Huhle, Rikke, Frue, bkg. 10.9; M: Red.,
Sønderborg.
Hulgaard, Julie, Læge, Roskilde, bkg.
27.9.
Husum, Karl, Ing., Mekanikerm., 18.11.




Hvass, Augusta, f. Saxild, 4.2.
— Anna Sophie Elisab., f. Saxild, KS.
7.2.
Hvenegaard, Ingeb. Charl., f. Plum,
22.2; M: Forp.
Hvid, K. S., Arkitekt, 29.3.
— Rs. L., Gross., Aarhus, bkg. 31.10.
Hviid, Martine Sofie Ostrup, KS. 2.12.
Hullemann, Alfr. Frans, Væver, NBS.
12.1.
Hyllerslev, Dagmar, Overlærer*, f. He¬
degaard, 24.8.
Høeg, Eyvind Brøns, 10.1.
— L. B., statsaut. Revisor, 1.4.
— Laurits, Tandlæge, KS. 31.5.
Høffding, Ada, Frue, 22.1.
Hogh, Anna, 9.4.
— Anton, Sogner.form., Gdr., Fjerrits¬
lev, bkg. 5.11.
— Marie, f. Østergaard, Holbæk, 16.3.
— Thora, Frue, 13.10.
Høgsbro, Johanne, 22.12.
Høi, Jørgen N., Overass., 3.3.
Høier, Rs., Oberst* i belgisk Tj., bkg.
22.9.
Høigrav-Huus, A., Propr., Købelev,
18.3.
Høisgaard, Signe, Frue, bkg. 17.5.
Højholt, Kay, Læge, Humlebæk, 29.1.
Høpfner, Anna, f. Eriksen, E., 14.9.
— Thorkild, Gross., 3.4; H; Agnes, Aar¬
hus.
Hørup, Sv. H., Forvalter, KS. 7.12.
Høst, Nanna, 10.18.
Høy, C. T., Pastor emer., 30.12.
— Meta Bodil, Hotelejer, Hjerting, bkg.
13.12.
— Søren, Maskinchef, 18.9; H: Ebba.
Høyberg, Mine, E. e. Dyrlæge, Sonder-
so, bkg. 12.4.
Høybye, Johan, Dir., bkg. 20.6.
— Ove Aug. Chr., Købm., KS. 4.3
— Sexta Augusta, FS. 4.2.
— Sofus, 8.4.
Hoyer, Alexander, Købm., 22.6.
— Anna, Afd.sygepl., bkg. 17.12.
— Anna Christine, f. Jensen, KS. 13.6.
— Ed. Jens Ingv., Form., KS. 12.3.
— Ejnar, 23.12.
— Ida, f. Jensen, NBS. 29.11.
— Knud, Gdr., Lille Norden, bkg. 9.5.
— Laur. Herm., KS. 12.9.
Ibsen, A. C., Kons., Dir., Aalborg, bkg.
21.6.
— Ax., Stabsint., 2.1.
— R. Kaas, Dir., Randers, 18.5.
Idum, Gudrun, Enkepastorinde, 4.10.
Illum, Else, f. Mogensen, 2.2; N. York;
M: Karl.
— F. M., Læge, KS. 4.8.
Immelen, Else Joh., f. Troensegaard,
5.5 i Rom.
Ingemann, B. S., Biografejer, Præstø,
13.12.
Ingmer, Poul V., Sektionschef i CF-Sty-
relsen, 27.1.
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de Iongh, Jan, Dir., 18.6.
v. Irgens, Julie, Froken, Svendborg,
bkg. 16.8.
Ishøj, Julius, 14.1.
Iversen, Anna Marie, bkg. 14.6; M:
Prof. Kræsten I.
— Edith, Pianistinde, 24.1.
— Frits, Eksp.sekr., 30.7.
— Jensine, Læge, Froken, Skodsborg,
17.9.
— Kræsten, Maler, Professor, 9.8.
— Sophie, f. Wolff, Vordingborg, 31.1.
Ivertsen, P. A., Pastor emer., Horsens,
29.1.
Jacobi, Sally Louis Edvin, Bogholder,
NBS. 31.12.
Jacobsen, Aage V., Eksp.sekr. v. Komm.
hosp. 13.9.
G. T., Overlæge, Dr. med., 10.3.
— E. H., Kapt.lojtn., 12.2.
Helene, f. Ltibschitz, Justitsraadin-
de, 27.6.
— Henrik V., Dir.* i OK. 21.11. i Ham¬
borg.
— Jacob, Teaterdir., bkg. 13.11.
— Jensenius, Malerm., Viborg, bkg.
26.10.
— Johan, Dir., Viborg, bkg. 1.7.
Johs., Kobm. i Nørresundby, 16.9.
— N. A., Byraadssekr.*, Kolding, 12.4.
Jacobsen, Rudolf, Kunstmaler, K. Vær¬
løse, bkg. 20.7.
— Sv., Redaktor, 4.7.
Jacque, Marie Rasmine, KS. 10.5.
Jagd, Carlo Jepsen, 4.3.
— Mathilde, E. e. Bankdir., 1.7.
Jahn, Elise, Rest., Odense, bkg. 27.7.
Jahncke, Georg Heinrich, Civiling.
Jakobsen, Harry, Gross., Fabr., Aarhus,
bkg. 18.8.
— L. M., KorpsofF. 30.12.
.Talk, Vilh. Jul., Stationsforst., 3.4.
Janssen, Nelly Luplau, f. Willumsen,
1X.6.
Jappe, Margr., f. Kold, 16.10.
Jarner, Yrsa Maria C. Hoeg, Froken,
NBS. 2.6.
Jennert, Chr., Kobm., 29.5.
— Tine, 23.5.
Jensen, A., Overbanem., 4.6.
— Anders Osv., Dyrlæge, KS. 15.9.
— Anna Emilie, f. Volker v. GrazholT,
FS. 22.6.
— Arne Ditmar, Dir., 13.6.
— Carl Rs. Gdr., Ølstykke, 30.11.
— Einar N., Kapt., bkg. 24.6.
— Einer, Murerin., Entreprenör, 20.4.
— Georg P., Prokurist, 1.8.
— H. C., Postm., Aabybro, 7.7.
Jensen, Hans, Planteskoleejer, 16.4.
— Hans Emil, Toldforv.*, KS. 20.1.
— Harald Fr. Skytte, Fyrm.*, 19.3.
— Helga Cecilie, Konsulinde, 10.3.
— Hugo Bjerregaard, Landsretssagf.,
9.8.
— J. F. V., Driftsbest.*, Sorø, 22.2.
— J. M., Autoforh., Viceborgm., Aaben¬
raa, bkg. 6.11.
— J. M. Due, Underdir., cand. polit.,
10.12.
— Jens, Propr., Rugholm.
— Jens Kr., Læge, MF*, Gørding, 13.7.
— Jens Peder, Pastor emer., Esbjerg,
25.7.
— J. M., Dir., Odense, bkg. 27.7.
— J. P. A., Gdr., Østermarie, 13.4.
— Johanne, Professorinde, 24.7.
— Karl, Gdr., Ølstykke, 19.11.
— Louis, Violoncellist, 4.3.
— M. J. Engel, Pastor emer., Langaa,
5.5.
— Oluf P., Karetm., Brandinsp.*, Fre¬
deriksværk, 19.11.
— P. A. C., Postkontr. 1.5.
— P. D., Parcellist, Moselund Lynge,
3.12.
— Sigvart, Dir., Odder, bkg. 5.8.
— Søren P., Kobm., Kalundborg, 18.8.
— Thv. N. J., Politikomm.*, 23.7.
— Valdemar, Dir., Løjtn., Horsens,
bkg. 10.3.
— Viggo, Dir., 17.11.
Jenssen-Tusch, Bernh., Kaptajn, bkg.
5.5.
Jentzsch, Kalla, f. Eckcell, 2.12.
Jeppesen, Jenny, f. Roed, 14.6.
— Niels, Højskoleforst.*, Gdr., Frede¬
rikssund, bkg. 7.2.
— Wilh., Læge* i Christiansfeld, bkg.
27.7.
Jerichau, Holger, Gross., 22.12; H: Ka¬
rin.
Jerkowski, Manie, f. Griinberg, KS.
12.7.
Jernberg, Julie F'rederikke D.,f. Heintze,
KS. 2.3.
Jespersen, Sv. Reenberg, Fabr., 26.9.
Jessen, H. E., Gross., 2.6.
— Inger, f. Beck, Odense, 19.12.
— Jes, Dr. med., KS. 30.3.
— Laura Leonie, 28.11; M: Einar.
— Laurine, E., 2.3.
Joensen, Johs. Olaus, Dir., Thorshavn,
17.6.
Johannsen, Birger, Kontorchef, 12.10.
Johansen, C. E. H., Stationsforst., Mom-
mark, 4.7.






Johnsen, Eckhardt, Maler, 13.12.
— Ina, f. Hartmann, 21.6.
— V., Læge, Hundested, 11.5.
Jorck, George, Konsul, 10.3.
Jordan, Harald, Kunstmaler, bkg. 23.12.
Juel, Carl Fr., Mekaniker*, 4.12.
Juel-Brockdorff, Augusta, Baronesse,
Svendborg, bkg. 3.5.
Juel-Hansen, A., Sporvejsdir., 12.8.
Juelsborg, A. J. G. N., Apoteker, Bir¬
kerod, 22.4.
Juhl, Johs., Glarm., 7.3.
— Niels, Pastor emer., 8.12.
— Wiggi, f. Hammer, 26.9.
Juncker, Thorkild, Direktør, 28.11.
Jul, Christen, se Pedersen, C.
Jungsted, Karl, Kartograf, 30.10.
Jurisch, Mathilde, E. e. Dr. med., bkg.
6.11.
Just, Ingeborg, f. Pade, 29.8.
Just-Land, Karen V., Direktrice, KS.
2.5.
Justiniano, Agnes, f. Brandt, 10.1.
Juul, Emmy Julie C., FS. 18.5.
— Georg Will., KS. 4.6.
— Lucie Anna, f. Rasmussen, KS. 14.9.
Juul-Petersen, A., Arkitekt, Bygn.insp.,
11.3.
Juulsgaard, Eugenie, E. e. Sagf., Køge,
24.7.
Jiirs, Mathilde, E., KS. 4.10.
— Sv. Aa., 13.4 i Buenos Aires.
Jægersborg, N. J., Postkontr., Faaborg,
15.10.
Jøhnke, H. A. V., Gross., 22.7.
Jølver, Grethe, Gross., bkg. 4.7.
Jonck, Malvine M. J., 4.7.
Jørgensen, Ad. Holst, Arkivar, Forf.,
14.7.
— Alvilda, f. Herskind, 17.13.
— Asta, f. Gerlach, 7.9.
— Carl Mar., Sognepr.*, Sønderborg,
18.12.
— E. Teilman, Overretssagf., 29.11.
— F. H. G. T., Overtoldkontr., 22.12.
— H. C., Stationsforst., Holstebro,
23.11.
— Hans, Fuldm.* v. DSB, 25.3.
— Hans P., Missionær, Horsens, bkg.
29.5.
— Inger Garde, 20.11.
— J. J. L., Stationsforst.*, Charl. 9.8.
Jens, Biografdir., Aalestrup, bkg. 7.9.
M., Postvagtm.*, Borgm.*, Aalborg,
bkg. 14.1.
— Nic., Overlærer, 17.3.
— Pouline, E. e. Frim.pr., Skærbæk,
bkg. 12.1.
Jørgensen, Thorvald A., Politim., Had¬
sund, 6.6.
— Wald., Arkitekt, Varde, 2.11.
— Vilh., Købm., Vejer og Maaler,
Næstved, 27.2.
Jørrild, Dorthea, Frøken, 4.7.
Kaaber, Jenny Ragnh., E., KS. 20.12.
Kaae, Jenny Marie, Frue, 5.7.
— Jesper J., Skibs- og Maskininsp.,
29.12.
— M., Overlærer, Esbjerg, bkg. 4.3.
Kaalund, Laur. Dan., Godsforv., Skjold-
næsholm, 7.6.
— N. P., Malerm., Odder, bkg. 27.9.
Kaarsbo, Johs., Pastor emer., 24.2.
Kabell, Bessie, f. Brinkmann, 26.8; M:
Læge, Glumsø.
Kaemp, Aage, Skuesp., bkg. 5.10.
Kaffka, Anna Cathr., Frue, 30.1.
Kahr, Jens, Skoleinsp.*, Fjellerup, bkg.
4.10.




Kalko, Flemming, Propr., Græsted,
29.12.
Kallesøe, Gerda Magd., f. Schmidt, FS.
25.3.
Kalmberg, Carl Chr., Stationsbest.*,
bkg. 5.1.
Kalom, Ellen Marie Riber, bkg. 9.5; M:
Læge, Skanderborg.
Kampmann, Chr., Arkitekt, 30.4.
Kannik, Thorborg, bkg. 22.1.
Kapel, Inger, Frue, KS. 19.1.
Kapilowitz, Anna, 7.11.
Kartmann, Antonia M. C., Frue, KS.
20.1.
Karup, Wilh. Johs., 13.2.
Kastberg, Else, f. WørishølTer, Holbæk,
16.11.
Kastrup, Joh. Chr., Bagerm., 15.1.
Katz, Israel, 7.2; H: Manje.
Keck, Anna, 13.4.
Kehlet, Elise, f. Thomsen; M: Chr. F. V.,
15.6.
Keiding, Else, f. Bang, 8.3.
Keil, Einer Th., 18.10.
Keimer, Jul. Sigfr., Typograf, KS. 12.10.
Keiser, Julie, 15.8.
Keller, Astrid, Kommunelærerinde, 7.10.
— Charlotte Caroline, f. Jensen, 20.10.
— Edith, 5.6.
Gustav Chr. Sv., Smedem., KS. 9.3.
— Johanne Marie, 11.3.
— Villy Georg, Vinduespolerer, KS.
28.11.
Kellermann, Asger 14.11.
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Kellermann, Ax. Aug., Billehugger, bkg.
7.8.
— Chr., Skibsf., bkg. 12.5.
Kelsen, Hans, Overing., 5.9.
Kelstrup, Aase, f. Friis, 24.5.
— Gunnar, Læge, 24.5.
Kemp, Skat, Overlæge, Dr. med., 5.7.
Kerrn, H. Chr., Kontorchef*, 16.5.
Kessler, Aug. Oluf., Restauratør, KS.
9.12.
Kiaer, H. J., Gross., Vicekons., Brad-
ford, 15.6.
Kibenich, Anna D., f. Bergmann, NBS.
24.3.
— Henry, bkg. 20.2.
Kiel, Eleonora, Frue, 20.8.
— Karl Kr., Specialarb.*, KS. 24.5.
Kieler, Ingvald, Forf., Red., Aalsgaarde,
bkg. 29.12.
Kiellerup, Ville, 30.6.
Kiens, Carl, Urmager*, bkg. 28.3.
Kier, Thora Rigmor, Sygegymnast, 1.10.
Kiermann, Anna Joh., f. Jensen, KS.
26.5.
Kierrumgaard, Sv. Aa., Chauffør, bkg.
13.1.
KierulIT, Finn, Overing., Aarhus, bkg.
28.6.
Kihl, Aurelius, Værkstedschef*, 4.3.
Kihlstrøm, Alfr., Dir., 6.2.
Kiewitz, Carl Otto, 6.12.
Kildentoft, Camilla, 6.12.
— Rich. Mathias, Overass*, KS. 14.4.
Killmann, Martha, Frue, KS. 19.7.
Kilsgaard, Paulina, 8.6., Hammel.
Kinch, Carl Ludv. Sophus, Gartner, 13.9.
Kinimond, Vanda Gudrun, KS. 21.9.
Kinney, Mathilde, f. Holme, 12.7.
Kirchheiner, C. G., Oberstløjtn. 18.3.
Kirkebye, Bertha M. Richter, NBS. 12.7.
Kirsch, Anna Kirstine, f. Frederiksen,
29.4.
Kirkegaard, Dagmar E., KS. 28.10.
Kisselhegn, Lydia Augusta, KS. 11.2.
Kistrup, Jens P., Ejendomsmgl., Vi¬
borg, bkg. 15.4.
— Poul, Kommunelæge, 9.7.
Kisum, Aage Juul, Repr., 14.3.
Kiær, Ax. Emil, Dir., 12.8.
— Sv., Overlæge, Dr. med., 26.7.
Kiærbye-Hansen, N., Man.hdl., Birkum,
bkg. 13.6.
Kjeldbæk, K. R., Postm., Thisted, 15.6.
— Søren, Landinsp., 5.8.
Kjeldsen, Mathias, Godsejer, Lerken-
feldt, 21.11.
•— Søren, Landinsp., 5.8.
Kjellerup, Anders, Mejeriejer, 9.12.
Kjergaard, A. S., Borgm., Assens, bkg.
15.8.
KjerulfT, Marie, bkg. 28.6.
Kjær, A., exam. pharm., Store Hedinge.
— Agnes Margr., Konsul.*, Aarhus,
bkg. 9.12.
— Angelica, f. Jørgensen, 30.7.
— Anna Gunthel, E., 11.1.
— Astrid, Overlærer, 23.4.
— Blanche, M. Johanne, E., KS. 25.3.
— Erik, Tømmerhdl., 5.4.
— Hans, Gross., Leeds, bkg. 16.1.
— Bodil Vita, Frue, bkg. 2.8.
— Johs. Krause, Gdr., Skæring, bkg.
20.8.
— Kaj Løbner, Fabr., KS. 1.3.
— Nina Sonja, f. Larsen, NBS. 1.2.
— Poul Kjeldsen, Disp., NBS. 5.7.
— Preben Guldberg, Apoteker, 15.10.
— Søren Due, Tapetsererm., 30.3.
Kjærgaard, Anders, Husejer, 24.5.
— Knud Engelbr., 23.5.
Kjærsgaard, Frans Suell, Kaptajn, KS.
10.10.
— L. P„ Malerm., Charl.lund, 23.4.
— Viktor, Mejeribest., Kolding, 29.7.
Kjølbye, E. Th., Dir., 16.7.
Kjølhede, Else Schorr, 28.5; M: Th.
Kjølseth, Hans, Glarm., Sønderborg,
bkg. 11.1.
Kjørup, Søren, Gross.*, 24.3.
Kleffel, Agnete, Frøken, 29.9.
Klein, C. O., Postm.*, 5.7.
— Hulda Pauline, 5.10.
— Louis, Tømrer, NBS. 11.10.
— Sophie, Frue, Næstved, 20.6.
— Th. Edv., Tømrer*, FS. 5.8.
— Wilh., Farveriejer, FS. 20.5.
Klemen, Find, Landsretssagf., KS. 3.8.
Klenø, T. C., Postkontr., Odense, bkg.
21.2.
Klifoth, Sigrid, 22.6.
Klingenberg, Anna, E., Jels, bkg. 17.3.
— Fanny, f. Jensen, 22.7; M: Dommer-
fuldm., Assens.
— Julie Sofie, Frue, KS. 2.3.
Klingspor, Ebba, f. Ryssländer, 13.2;
M: Kunstmaler.
Klitgaard, Sv. Beck, Civiling., Aarhus,
bkg. 5.8.
Klitteng, L. C., Bagerm., 28.6.
Klitz, Peter, Maler, 3.3.
Klixbiill, Marie, f. Rasmussen, Frue,
5.10.
Klokker, Thormod, Kunstmaler, Svend¬
borg, 22.2.
Kloster, Valborg, Frue, Aarhus, 15.7.
Klugmann, Joh. Charl., f. Baden, FS.
26.9.
Kliiwer, H., Købm., Borris, bkg. 23.11.
Knarreborg, E., Viceskoleinsp., Nak¬
skov, bkg. 8.12.
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Knauer, Mathias, Skræderm.*, 5.11.
Knipschildt, Inca, Frue, 26.2.
Knoblauch, Rosa Ludovica, 29.10.
Knudsen, Anna Marie, Overlærer*, 25.6.
— Carl Bernh. Chr., Gross., Aarhus,
30.6.
— H. C., Godsforv., Tappernøje, 5.12.
— K. A., Kapt., Ass., Aalborg, 26.4.
— K. M., Fabr., Odense, bkg. 11.7.
— K. P., Vicetoldinsp.*, IvS. 15.11.
— Rigmor Mengel, Overlærer, Cand.
mag., KS. 23.3.
— Søren, Folkemindesamler, Glud, bkg.
17.11.
Knutzen, Ingeb., Frue, 30.5; D: Jytte.
Kobberøe, Agnes, 12.10.
Koblauch, Hans Jørg., Slagterm.*, KS.
18.2.
Koch, Aloysius, Fabr., FS. 9.12.
— Gust. Ad. Stanl., Landinsp., Faa¬
borg, bkg. 15.7.
— Holger S., Kemiker, KS. 17.9.
— Margr., Froken, Helsingør, 22.11.
— Niels Rs. E., KS. 28.11.
Kock, Joh. Oluf, Kontorchef, 10.12.
— Peter, Skoleinsp., 13.5.
Koefoed, Augusta, f. Sandgreen, 26.3.
— Hjalmar, Kapelmester, 22.2.
— Kai, Repr., 3.7.
Lovise, Froken, 15.2.
— Mathilde Caroline, Frue, 10.1.
— Vilja, f. Christensen, 31.7; M: Stfst.
Kofod, Esther, 29.9.
— Sv. A., Læge, Rønne, bkg. 22.11.
Kofod-Hansen, Ville, f. Lemvigh, 10.10;
M: V.
Kofoed, Alfr., Borgm., Nexo, bkg. 8.10.
— Herm., Lektor, cand. mag., KS. 9.3.
— Mathilde, f. Hansen, 30.9.
— Vibeke, Læge, f. Storch, 16.9.
v. Kohl, Johanne, f. Rasbech, 29.12;
M: Carl.
Signe, f. Lundelius, 2(5.1.
Kolbe, Friederike Henriette, f. Puls,
FS. 15.4.
— Wilhelmine, bkg. 16.4.
Kold, Margr., E. e. Vilh. K.; bkg. 28.11.
Kolzer, Heinrich, Cirkusdir., bkg. 3.5.
Kommonen, Rolf, Dyrlæge, Hornum,
10.12.
Kondrup, Dorthea Sophie, NBS. 8.3.
— K. R., Lektor, cand. theol., bkg. 14.9.
Kongsbak, Fr., Kobm., Hotelejer, Fre¬
derikshavn, bkg. 12.4.
Kopp, Hans Angell, Gross., 15.10.
Koppel, Anna Sara, E., 4.9.
Koren, Johs., Norsk Konsul, bkg. 14.12.
Kornbeck, Ellen M. E., f. Jørgensen,
19.12.
Korsby, Th., Propr., Allerød, 17.1.
Korsgaard, Inger K., 12.9.
— Niels, Ejendomsmgl., Nyk. M., bkg.
8.6.
Kortmann, Nathalie, E., KS. 13.1.
Kotelmann, Gust. Ad., Bagerm.*, bkg.
9.3.
Krabbenhøft, Sophia Kath, Frøken, FS.
10.8.
Kraft, Petrine Marg., E., KS. 19.1.
— Thv. Joach., Jernbanearb.*, FS. 4.3.
Krag, Carl, 29.11.
— Conrad H., Overmaskining.*, Aar¬
hus, 3.12.
Kragh, Anton, Sognef., Gdr., Solbjerg,
bkg. 4.3.
— Birthe Marie, Frue, Aarhus, 6.11.
— Carl, Hotelejer, Nyk. F„ 21.2.
— Charles Louis, Metalsliber, KS. 7.12.
— Gudrun Emilie, f. Cetti, E., 1.2.
— Laur. Theodor, Ass.*, FS. 5.12.
— Th., Overbanem., Aarhus, 11.6.
— Thyra Martha, Frue, KS. 23.3.




Kramer, E. G. M., Skibsinaskinm.*,
Korsør, 17.11.
Krarup, Eli, 15.12.
— Karen Alvina, 1.3.
— Margr., E., KS. 30.4.
— Valborg, 20.11.
Krasilnikoff, Dagmar, 10.8.
Kraunsoe, K. A., Stationsforst., Aaben¬
raa, 17.7.
Krejlgaard, Hans, Skoleinsp., bkg. 10.8.
Krenchel, C. A., Skibsf., 5.6.
Kreutzer, Bertha, 22.9.
I — Ejnar, Bankfuldm., 24.1.
Kreutzfeldt, Adolf, Revisorass., KS. 4.1.
Krieger, Ella, 3.12.
I Kristensen, Ditte, Recitatrice, bkg. 22.(i.
I — Eigil Kryger, Adjunkt, bkg. 2.6.
— Frode, Hojskoleforst.*, Statskons.,
27.12.
— Hans, Kons., Gdr., Hong, 8.8.
I Krog, Karen Margr., f. Nørregaard,
I NBS. 8.2.
— Martin Andreas, Gdr.*, FS. 4.2.
Krogh, Chr., Sadelmager*, 30.3.
— Christine, f. Jacobsen, 9.2; Kastrup.
— Emma, 25.3; M: O. N.
— Erna Louise H., KS. 26.3.
— Ingeborg, Plejemoder, KS. 31.12.
— Jørgen, Repr., 10.8.
Th., Plantor, Rind, bkg. 9.12.
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Krogsgaard, Maren Cath. C., KS. 12.5.
Krohn, Aage, Pastor emer., MF.*, 7.10.
— Astrid Elizabeth I., f. Jensen, FS.
2.5.
— Carl Joh., KS. 23.4.
Kroll, E. O., Faktor*, 12.2.
— Viggo, Admin., 14.8.
Kronmann, Arthur, 31.7.
Kropp, Arvid, Fabr., 4.7.
Kruckow, Alice, f. Riis-Hansen, 15.12.
— Karen, f. Kornerup, Næstved 10.10.
— Sofus M., Typogra! KS. 2.11.
Krug, Julius, Gross., 3.1.
Krull, Maria, Frue, 31.3.
Krumhardt, Georg, Telefonmontør,
24.11.
Kruse, Anna, E. e. Kapt., 27.4.
— Augusta Mathilde, KS. 26.4.
— Axel, Ass., 13.3.
— H. M., Skovfoged*, Kollund, bkg.
24.3.
Kryck, W. P. H., Dir., KS. 12.8.
Kriiger, Ejnar, Arkitekt, KS. 11.3.
— Ernst, Drejerm., 2.3.
— Fritz Carl, 12.8.
— Joachim Qvist, bkg. 8.7.
— Margit, f. Scherer, 16.6.
Kroger, Fr. \V. A., Maskinpasser, KS.
15.6.
Krøyer, Henry, Revisor, 10.3.
Kuhlmann, Andrea, Pastorinde, 16.6.
— Hans A. O., Blikkenslagerm., Ran¬
ders. bkg. 7.6.
KuhnmOnch, Cæcilie, Frue, 10.6.
Kuld, Poul, Arkitekt, 4.1.
Kuniss, Minna Hedvig, f. Trommel, KS.
15.2.
Kunst, Emil, Snedkerm., 30.10.
Kure, Klaus M. P., Arbejdsm., NBS.
27.4.
Kvenild, Aage, Ing., Dir., Haslev, 4.1.
Kvetny, Emilie, 11.1.
Kyed, Ane Mette, KS. 20.12.
Kyhl, Chr. D., Ostehdl., Haslev, bkg.
1.11.
Kiihl, Fr. Treschow, Civiling., 13.6.
— Martha A. E., 15.8.
— Ovidia, 28.11.
Kuhle, Kaja Sophie, Lærerinde*, Struer,
bkg. 7.12
Kiihn, Amalie, Frue, 9.2.
— G. P., Varmem.*, KS. 17.12.
Kyhn, Hansigne Marie, Frue, KS. 22.11.
— Rich. Chr. P., Sporv.funkt., KS. 1.3.
— Valborg Christensen, E., KS. 10.5.
Kiihne, Jul., Købm.*, Vindinge, bkg.
18.12.
Kurstein, Christian, 7.5.
Kähler, Ebba, Frøken, Næstved, bkg.
14.11.
Købke, Marie, 31.7.
— Marie, f. Kiær, 16.12.
Køge, Harriet, f. Fritsen, 10.11.
Køhler, Aage, Maskinm., 15.1.
— Emilie, bkg. 1.7.
— Frederikke Louise, 6.10.
Køhn, Kirsten, E., f. Nielsen, SBS. 5.8.
Kønicke, Anna, Adjunkt*, 5.2.
Kønig, Carl Aage, Kunstmaler, 5.1.
Køppe, Otto Fr., Musiker, 23.4.
Kørber, Elisab., 3.12.
Ladefoged, Th., Maskinm.; H: Anne,
30.8.
Lago, Anna Marie, 22.2.
Lagstrøm, Marie, Musikl., 16.5.
Lambæk, Jens Hindhede, Gdr., Lem,
bkg. 5.7.
Lamm, Inger Nath., f. Lorentzen, 10.1.
Lanckow, Agnes, f. Larsen, 14.2.
Landsberger, Hilda, f. Lindgren, 12.9.
Lang, Aage, 12.5; H: Ellen.
— Joh. A., Scenefunkt., KS. 12.2.
Lange, Alfred B., Landskabsmaler, 10.5.
— Axel B., Købm., ML*, Fr.sund,
13.12.
— Ellen, bkg. 28.5.
— Frantz, Gdr.*, Ringe, bkg. 7.9.
— H. C. F., Dyrlæge* i Mesinge, bkg.
14.7.
— Halfdan, cand. theol., bkg. 18.12.
Helga, bkg. 30.8; M: Købm., Aalb.
— Inger, bkg. 9.5; M: Propr., Kloche-
smindt, bkg. 9.5.
— Jonna, f. Mielche, 24.6.
— Ludv. Jul., Repr., KS. 21.1.
Langeskov, Sv. Aa., statsaut. Rev.,
13.11.
Langkilde, Hjalmar, Kobm., Køge, bkg.
5.1.
Lanng, Søren, Sognefoged, Tindbæk,
bkg. 12.7.
Langwagen, Eilert H., Kobbertrykker,
NBS. 27.9.
Larsen, Axel S., Købm.*, Næstved,
13.11.
— Carl, Antikv.hdl., 15.3.
— H. C., Kontorchef, Red., 22.7.
— Hans Kriiger, Landbrugslærer*, 15.7.
— H. L. A., Eksp.sekr., cand. polit.,
15.2.
— J. F., Overtraflkkontr.*, 11.7.
— Kristiane Katharine, bkg. 25.8; M:
K. K. L., Præst.
— Margr. Marie, Pastorinde, Hoptrup,
bkg. 1.12.
— Marius, Civiling., bkg. 2.8; H: Irma,
f. Sahl.
— N. K., Kaptajn, Aalborg, bkg. 9.12.
— O. H., Prof.* v. Landbohøjsk., 5.4.
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Larsen, O. L. A., Fængselspræst*, 29.10.
— O. M. T., Apoteker, 20.7.
— Peter, Gdr., St. Salby, 28.10.
— S. K., Kaptajn, 7.12.
Svend, Dir., Holbæk, 20.9.
Larsen-Ledet, Nielsine, bkg. 21.2; M:
Red., Kongsvang.
Lass, Kay, 1.5.
Lassen, Ellen Sonne, f. Brasen, bkg.
22.2.
— Helga, f. Schierup, Fjerritslev, 12.3.
Laub, Henning, 19.6; Sst. Esther.
Laubdrup, Aage, Kontorchef*, 30.6.
Lauenborg, Ebba Margr., Frue, KS.
2.12.
Lauesen, Thv. Langkilde, Apoteker*,
Kolding, 10.2.
Lauesgaard, Jørgen, Gdr., Graasten, 1.7.
Laurberg, H. C., Førstel.*, Ribe, bkg.
22.11.
Lauridsen, Harald Stuer C., Slotsgart-
ner*, Sorgenfri, 13.10.
Lauritzen, Hulda Lau, 6.6.
Laursen, Mich. M., Vicepolitiinsp., 13.3.
Lauth, Vilh., Kioskejer, Viborg, bkg.
16.6.
Lautrup, Alice, f. Maxton, 10.11.
— Ingeb. Margr., E., KS. 24.2.
— Lone, f. Vett, 23.2.
Laybourn, Wilh., Gross., Vinhdl., 4.4.
Leander, Per August, 29.10.
Lebeck, Henrik, Dir., Argentina, 2.3.
Lebrecht, Carla, 18.1.
Will. Aug. H., KS. 4.3.
Ledertoug, Henr. Aage, 3.12.
Leerbeck, Poul Alfr., Medic.fabr., cand.
pharm., 27.6.
Lefler, Cathrine, I. Herleman, KS. 28.4.
Legaard, Jens, Købm., 23.12.
Legarth, Joh. Chr., Forp., Kolind, bkg.
11.1.
Lehmann, Gustav, Førstelærer, Lime,
bkg. 12.4.
— M. C., Smed, MB*, Nørresundby,
bkg. 12.12.
— Selma, f. Lehner, KS. 16.8.
Lehwald, Meta Christence, 12.8.
LeidesdorfI, Elvira, bkg. 18.10.
Lemche, Søren, Arkitekt, 19.8.
Lemming, Dagmar, f. Lind, Godsejer*,
bkg. 20.1.
Lenk, G. A. E., Eksp.sekr.*, v. DSB.
31.1.
— Josef, Modellør, KS. 12.11.
Lennow, Kirstine Meta, f. Anthon, 11.2.
Lenz, Marie Louise, 15.6.
Leonhardt, Vilh., Aarhus, bkg. 2.1.
Lerbak, Th., Fabr., bkg. 12.2.
Lerche, Anna Petrine, KS. 9.4.
— Anders C., Sognefoged, Gjerlev, 4.2.
Lerche, Anna Sophie, f. Møller, 28.5.
— Gösta Erik, bkg. 11.10; H: Lippa.
— Kay, Kaptajn, 14.1.
— Peter Chr., Sporvejsarb., KS. 16.5.
Lerche-Engelsted, Th., 23.4.
Lermann, Ingrid, f. Kjær, 6.8.
Leschly, W. A., Overlæge*, Dr. med.,
Sønderborg, 28.9.
Leth, Ejnar, 10.4.
— Paul, Ing., 26.5; H: Esther.
Leunbach, Ingrid Agnete, 19.5.
— Jonathan H., Læge*, bkg. 26.9.
Levin, Benny K., Eksp.sekr.*, 22.11.
— Osckar, Skræder, 27.8.
Levinsen, Oscar, Gross., 5.11.
Lewinsky, Erik, Bagerm., bkg. 25.3.
Levy, Harry, Inställ., KS. 15.1.
— Oscar, Gross., 29.7.
Levysohn, Vilhelmine, f. Børresen, 7.10.
Licht, Inger, 6.7.
Lichtinger, Aage H., Fabr., KS. 29.11.
Liebum, Frits, Bagerm., Bække, bkg.
25.3.
Liep, Aage, Civiling., Horsens, bkg. 6.10.
v. d. Lieth, Doris, 9.8; M: Chr.
Lilienkampf, Arnold, 29.5.
Liljefalk, Ellen, f. Schiøtt, 17.12.
— Sigrid, 8.9.
Lillie, Asta, Best., KS. 14.3.
Linck, Marie, 22.7; M: Olaf, Forf.
Lincke, Paul Emil, Klaverstemmer, KS.
21.2.
Lind, Christine Tvede, 1.5, Tibirke Sand.
— Ellen, f. Causse, 13.2.
— H. N., Branddir., Sønderborg, 4.3.
— Helene, 24.5; M: Georg.
— Jens Vald., Lektor, Oversætter, 27.6.
— Kathinka Rosalie, f. Nørgaard, FS.
7.9.
— Mogens, Restauratør, KS. 12.10.
— Nanna, f. Petersen, Sygepl., 31.3.
— Oskar V. K., Stabsoff. i Art. 18.6.
— Rosa, bkg. 6.9; M: Erik.
— Sine Joh. Petronella, f. Beyer, NBS.
20.9.
Lindau, Gerda Valborg, f. Schmidt, KS.
29.12.
Lindbaum, Alma Louise K., Frue, 14.6.
Lindberg, Holger, Fræser, KS. 26.4.
— Karen, E. e. Skræderm., Rise, 2.8.
— Karen Elsebeth, 16.4.
Lindbæk, Charlotte Ingerslev, 2.4.
Linde, Grethe Maria, f. Thymann,
3.10.
Lindemann, Hugo, Overass., 22.12.
— Jul. Chr., KS., KS. 19.9.
Lindenhoff, Leonia, 12.7; M; Chr.
Lindenmayer, Elisab., 1.5.
Linder, Mar. Julie A., f. Linder, NBS.
8.11.
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Lindhardt, Bent, Pastor emer., Nyborg,
20.2.
— Erik J., Dir., Carlisle, 5.7.
Lindholm, L., Kobbersmedem., Sønder¬
borg, 21.2.
Lindskog, Ane K., E., KS. 6.10.
Lindstrøm, Charles, Maskinm.*, 20.7.
— Rigmor, 8.8.
Linneballe, Olga, f. Hermann, 5.7.
Linnemann, Eric, Danselærer, Esbjerg,
bkg. 20.6.
Lippert, Børge, Bogholder, 10.4.
— Harald, Buntmagerm., 16.9.
— Knud Axel, 15.7.
— Max, 12.3.
Ljungberg, Amalie, 8.6.
Ljungmann, Hanne, E., 11.9.
Lock, Anna Brehme, f. Feldmann, KS.
22.11.
Lohman, Maren K., f. Mortensen, KS.
29.10.
Lohmann, Peter Carl G., FS. 16.6.
Loldrup, Ellen L. L., NBS. 2.6.
Lomholdt-Pedersen, Johs., Dir., 17.1.
Lomholt, Nikolaj, Pastor emer., Aal¬
borg, 9.11.
Lorentzen, Cicilie, E. e. Domæneforp.,
Rønhave, bkg. 1.11.
— Ellen, f. Kampmann, Horsens, 29.9.
— Rasmus, Kaptajn (S) 14.3.
— Viggo Vilh. A., Kriminalass.*, 10.2.
Lorenzen, Aage, Overkontr., 17.10.
Lorich, Helene, Frue, 24.10.
Lose, Anna Hedvig, Sygepl., 4.9.
Loth, Birgitte, 2.9.
Lottenburger, Henrik, Hoboist* v. Livg.
KS. 1.12.
Loua, Anna, Frue, 17.7.
Louis-Jensen, Holger, Kommandorkapt.
5.11.
Lucas, Amos, Missionær, bkg. 7.9.
Ludvigsen, Carl Johs., Pastor emer.,
Aabenraa, 15.8.
Luka, Maria, Husass., KS. 15.2.
Lumborg, Jens, Maskinm., 27.10.
Lund, Abigael, f. Fischer, 22.6.
— Annette, 28.2.
— Axel J., Øjenlæge, Dr. med., Hol¬
bæk, 17.7.
Bodil Marie, f. Sørensen, -6.8.
Carla Benedikte, 28.12.
Caroline, E., 21.12.
Cathrine Nic., FS. 21.10.
— Chr., Barber, 19.1.
Ejner, Farvehdl., 31.7.
Elvira, f. Thomsen, 17.7.
G. O. A., Ing., 16.8.
G. O. B., Rest.best.*, KS. 22.2.
— Hans, Skibsf.*, Bagenkop, 14.10.
— Helmuth, Maskinm., 7.1; H: Esther.
Lund, Inge, bkg. 27.9; F: Johs.
— Johs., Kvarterm., bkg. 6.6.
— Johs. Em. A., Telegrafm.*, FS. 16.2.
— Juliane, E., 16.2.
— Lars Chr., Vicevært, KS. 21.9.
— Lars, Skræderm., 5.11.
— Laura Christine, f. Jørgensen, KS.
12.1.
— Mary Mathilde, f. Hansen, KS. 2.12.
— Nis, Maskinm., 23.2.
— Olaf, Forpagter, Eigtvedgaard, bkg.
12.7.
— Palmer Andreas, Gross., 20.1.
— Paul-Erik, Gross., bkg. 30.7.
— Sara, f. Nørregaard, 17.12; M: K. G.
L.
— Th., Købm., Skelskør, 9.1; H: Ebba.
— Vald., Stationsforst.*, Nyk. F., bkg.
6.1.
— Viggo, Blomsterhdl., KS. 19.10.
— Vilhelmine, f. Jonassen, 21.4; M:
Hans, Bagenkop.
Lundborg, Yrsa, 14.6.
Lundbye, Carl Chr., Snedker, KS. 21.12.
Lunddahl, Ove, Plantagebest., 23.1 i
Kenya.
Lundgreen, Anna D., E., KS. 1.3.
•—■ Maria, Frue, 5.3.
Lundgren, Niels P., Malerm., 20.3.
Lunding, Louise Vilh., 13.5.
— Mine, 27.3.
LundorfI, Holger, Viceinsp., KS. 25.8.
Lundqvist, Aage Sigv., KS. 16.5.
— Marie, 6.5; M: Herm.
Lundsfryd, V. E., Skibsinsp., Civiling.,
29.9.
Lundsgaard, Alma Joh., bkg. 14.6; M:
Godsforv., Borup.
— Hans Chr., Rentier, Grindsted, 25.12.
— Peter Thv., 3.12.
Lundsteen, Gyda, Frøken, 28.7.
Lundstrøm, Johs. Viet. Kjeld, Billed¬
skærer, 5.2.
Lusty, Antoinette Georgine, bkg. 23.11.
— Karoline, 15.3.
Lilbbers, Fr. Joseph, Malerm.*, KS.
29.9.
— Harald, Malersv., 28.9.
Liidemann, Andrea, 8.5.
LUder, Paul, Taxavognm., Paris, 25.10.
v. Liiders, Adelaide, 17.8.
Lykkemeier, Karlo, Styrmand. 28.2.
Lyngberg, Søren Klæstrup, Eksportør,
KS. 3.1.
Lyngby, Martha, 14.2.
Lyngbye, Chr., Repræs., 9.1.
— Conrad, Købm.*, 19.10.
— Johanne, f. Finsen, 28.8.
— Thora, f. Høyer, 17.4.
Lynge, Carl Vilh., KS. 3.3.
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Lynge, Josephine Lusty, E., 10.5.
— Victoria, 11.4.
Lysholm, C. J., Pastor emer., Fredens¬
borg, 4.2.
Lyster, H. K., Dommer, Silkeborg,
31.12.
Liithje, Orla, bkg. 4.1.
Lutjohan, Carl Holger, 13.12.
Ltttken, Feodor, Forf., KS. 1.7.
— Nielsine, E. e. Lærer, Kvissel, bkg.
14.7.
I.uttichau, Carl, 8.1.
Lvtz-Høppermann, Ingeb., f. Ewald,"
27.9.
Læssøe, Anna Rasmussen, Direktr.*,
20.2.
Lofgren, Carl Werner, Kunstmaler, FS.
10.1.
Logstrup, Kirstine Andr., FS. 21.12.
Lohmann, Alma, Gross., Frue, Fuldbro
Mølle, 24.4.
Løje, N. C., Propr., MF, Godthaab, 13.2.
Lokken, Ths. Olesen, Forf., Blokhus,
15.9.
Longe, Gerda, Froken, 4.6.
Løppenthin, Alice, f. Meyer, 10.3.
Løsecke, H. L. V., Telegrafstationsleder,
10.4.
Lossl, Chr., Overbetjent, 5.2.
Lowe, Ellen Bertha, KS. 18.11.
Henry Rs., Fabrikarb., 31.10.
Maack-Frees. Peter, Transl., Odense,
bkg. 24.6.
Maag, Axel, Læge, Horsholm, bkg. 14.6.
— Charlotte, 8.2; M: Joh.
Maare, Alberta Chanelli, f. Sorensen,
KS. 21.1.
Madsen, Ax., Overtelegrafkontr.*, Fre¬
dericia, 2.10.
H. S. L., Fyrmester, 9.3.
— Johs. Henrik., Civiling., NUS. 20.4.
— M. P. M„ Murerm.*, ML, 3.10.
— Niels P., Overretssagf., Odense, bkg.
20.2.
Viggo, Lektor, 14.5.
Vilh., Jernbanedir., Koge, bkg.
28.12.
— Villy, Civiling., Aarhus, bkg. 11.6.
Madsen-Mygdal, Kina, F'rue, Edelgave,
Maaløv, 15.12.
Madvig-Nielsen, A., Gross., 1.8.
Maes, Laura Marie, E., KS. 30.11.
Magh, Gotfred S. Ax., 29.7.
Maglekilde-Petersen, Gerda, f. Salling,
29.7.
Magnus, Agnes, 22.5.
Mahaut, Oda Joh. P., f. Rasmussen,
NBS. 24.5.
Mahrt, Inga, 23.12.
Maibøll, Hans, Gross., 26.5.
Maimann, Hans, Bogtr., Koge, bkg. 24.5.
Mainitz, Julie Vilh., E., KS. 19.12.
Malling, Chr., Snedker*, FS. 11.7.
— Halfdan, F'orsikringsbest., KS. 17.12.
— Tily, Frue, 9.11.
Malmberg, Gerh. Vald., Handelsmand,
KS. 19.7.
Malmberg, J. P., Arkitekt, Dir., Snek¬
kersten, 27.5.
Rudolf, Rest., 25.12.
— Vald. Gerh., 17.7.
Malmqvist, Johan, 17.4.
Malmstedt, Magnella, 6.1.
Malmstrøm, Thora Carla L. M., f. Binde¬
rup, E., FS. 29.6.
Mangor, Olga, f. Thomsen, KS. 25.11.
Manley, Aage, Bankbogh., 2.2.
Manniche Ax., Handelsgartner, Horsens,
30.9.
— Laur., Murerm., 21.5.
Mannstedt, Anna Caroline S., E., KS.
18.7.
Marcher, Astrid Valgerda, 7.5.
— H., Godsinsp., Maribo, 19.8.
Marek-Jensen, H., Veksell., 1.6.
Marckmann, Petrine, f. Miihre, KS. 21.2.
Vilh., Bogholder, 20.9.
Margolis, M., Gross., 2.9.
Mariboe-Hansen, A. P. O., Postkontr.,
Lojtn., 1.6.
Marker, Laur. P., Kriminalass., 7.2.
Marquardt, Karl Fr., SBS. 28.10.
Markwardt, Georg Fr. L., Repræs.*,
bkg. 11.2.
Marstrand, Vilh., Civiling., Akademi-
sekr., 29.6.
Martini, Anna Marie, KS. 29.12.
Mathiesen, Ingeb., Porcellænsmalerinde,
31.12.
— Niels, Dr. phil., 19.8.
Mathisen, Adolf Stage, Civiling., 23.5.
Mathorne, Kath. Elisab., Lektor, 15.5.
Matthé, Else, 5.9.
Matthiesen, Hjalmar, Konservator, 5.3.
Matz, Johanne, f. Iversen, 26.4.
Mechlenburg, Chr., Maskinm., Holbæk,
15.10.
Mehl, Rich., Kobm., Silkeborg, bkg.
19.7.
Mehr, Hans Chr., I)ir., Kolding, 13.1.
Meier, Ane J. C., f. Christoffersen, 17.2.
— Theodor, 3.11.
Meincke, I-ranciska Willi., Froken,
29.10.
— Hansigne, bkg. 25.8; M: Politiass.,
Nysted.
Meinhardt, Johs., Manufakturhdl., FS.
29.4.
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Melbye, Birte, Provstinde, Munkebo,
bkg. 16.8.
Melchior, Cæcilie, 1.2.
— Joh. A., Gross., 10.2.
Melgaard, Vilh., Korgm., Red., Slagelse,
14.10.
Mellerup, Martha, f. Gimbel, KS. 3.3.
Mellin, Christella, Frue, 22.7.
Melson, Marie Cecilie, Tandl., Odense,
19.1.
Meltzer, Bent, Gross., 3.9.
Mende, Emil, Everett, Wash., USA,
13.7.
Mengel, Aage, Blomsterhdl., 6.12.
Mentz, Elna, Professorinde, 4.10.
Mentzler, Poul, Arbejdsm., KS. 16.2.
Mensner, Heinr. Sot. E., KS. 30.4.
Mess, Otto, cand. pharm., 15.9.
Messerschmidt, Mariane, Christiane, E.,
KS. 17.3.
Metzgen, Amalie, 20.12.
Meulengracht, Else Joh., Frue, KS.
28.12.
Meyer, Anna Clara Karen, f. Asmussen,
KS. 13.7.
— Axel, Inspektor, 19.9.
— Emil, 22.11.
— Erna Viola Mundt, 11.1.
— Fritz Ginderup, Urm., 2.12.
— Holger, Kontorchef, KS. 14.5.
— Ingeborg, Vaskeriejer*, 3.4.
— Julia, f. Abel, KS. 2.11.
— Karoline Louise Betha, f. Madelung,
NBS. 26.7.
— Karsten, Hojesteretssagf., 19.1.
— Laura Camilla, KS. 18.4.
— Louis Oskar Emil, Maskinarb., KS.
5.7.
— Margr., E. e. Postm., Kalundborg,
3.12.
— Olaf, Maler, 22.12.
— Thvge, Retsbud*, Horsens, bkg.,
18.2.
— Valborg Margr., KS. 8.2.
Michaelis, Ingeb., Frue, 18:11.
Michelsen, Jacob, Gdr., Kolstrupgd.,
bkg. 26.6.
— Knud, Fabr., 3.10.
— Vill. Herm., Tandlæge, KS. 6.6.
Mikolaj, Jan, Arbejdsm., bkg. 14.1.
Mobeck, Eva Regina, KS. 20.5; M:
Regiss.
Modeli, Bertha, Frue, 31.10.
Mogensen, Edith, E. e. Stadsing., Hjør¬
ring, 28.10.
— Einar, Dyrlæge, Vejen, 3.12.
— Frits, cand. pharm., bkg. 31.7.
Mohr, Chr., Restaur., Charl., 1.5.
— Petra, f. Kaaber, bkg. 3.3.
— Tycho, Musiker*, 7.11.
Mols, Duval, Skuesp., Aarhus, bkg.
22.11.
Moltke, Aage, Forstkand., Greve, 10.9.
— Carl, Generalmajor, 5.7.
Momme, Asta Augusta, 28.5; M: Knud.
— Johanne, 10.11.
Monberg, Gustav, Ing., Dir., 1.6.
Mortensen, B. A., Dyrlæge, 24.3.
— Ch. E. L., Forf., 20.3.
— Ejnar, Bankdir., Brønderslev, bkg.
25.1.
— H. C. H. E., Dir., 16.5.
— Louise Dorthea, f. Hertz, 29.9.
Morton, Viktor, Skuesp., 15.8.
Moth, Carl Emil, Skibsf.*, 19.1.
de la Motte, Fr. C., Tjener, KS. 1.4.
— Hilma Mathilda, Frue, KS. 26.2.
Mouridsen, Inger Marie, M: Politim.,
Slagelse.
Munch, Vald., Fuldm., bkg. 28.6.
Munck, Anna Marie, f. Petersen, KS.
11.6.
Eva, bkg. 2.7; Sst: Aase.
Vill., Varmem., KS. 25.4.
Mundeling, Chr. Ad. A., KS. 16.5.
Munk, A., Overlærer, Holstebro, bkg.
21.1.
Munksgaard, Dora Math., f. Stamp,
16.11.
Murel, Fr. K., Smedem., NBS. 28.6.
Musaeus, Rosa, f. Vogtmann, Frue,
23.11.
Muus, Anna Sophie, Frue, 10.11.
Caroline Mathilde, 26.1.
— Sophie, E. e. Propr., Faaborg, bkg.
14.11.
Mygind-Gad, Karen, 3.7.
Miihlendorf, Marie Ant., KS. 15.6.
Mtiller, Flemm. O. G., Korresp., Holte,
NBS. 26.4.
Joh. Emilie Kirst., KS. 29.9.
Karl Kurt, Kunstmaler, NBS. 1.2.
Louis, Lektor*, Næstved, bkg. 5.5.
Valborg, f. Lund, 12.1.
Miinchenberg, Elna, f. Clausen, 12.6.
Ulr. Vill., Revisor, KS. 8.2.
Mynster, Anna Marie, E., 21.4.
Myring, Anne-Lise, 16.10.
Mærsk, Jes Petersen, Gdr.* i Bov, bkg.
12.12.
Mohl, Palle St., Salgschef, Randers, bkg.
14.6.
Møldrup, Margr., f. Falk-Jensen, 22.9.
Mølgaard, Gudm., Ing., Kolding, bkg.
11.10.
Helene Sofie V., f. Hillebrandt, 14.4.
Mollegaard, .1. M., Propr., Aasum, bkg.
17.11.
Moller, Agnes Louise, 26.2.
— Alfred, Insp., 26.5.
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Moller, Arne Bernh. Ingerslev, Antikv.
hdl., KS. 11.5.
— Arne J. Overbibliotekar, 27.6.
— Augustine, cand. pharm., NBS.
11.10.
— C. S., Pastorinde, 1. Fog, 7.5.
■— Carl Emilius, Gdr.*, 6.9; H: Hertha.
— Christian, Konstruktør, 16.1.
Christiane, E. e. Lærer, Thisted,
28.2.
— Ellen Herskind, f. Bøgh, Brande,
31.1.
— Feodora Seir, Operasufflose, 24.6.
— Flora, f. Moslener, 23.7.
— Fr., Stationsforst., Helsingör, 20.2.
— Fr., Filialbankdir., Kolding, 17.2.
— Grethe Fenger, f. Tendal, 15.5.
— Hans, LRS., 9.9.
— Hansine Marie, Lærerinde*, NBS.
19.7.
— Herm., Vognm.*, 14.5.
— J. J., Stationsforst., Rødding, bkg.
21.9.
— J. C., Gross., Vicebypræs., Flens¬
borg, 31.1.
— Ingeborg, 24.1.
— Ingrid, f. Rørdam, 23.1.
■— Jaques Claudius, Repræs.*, KS. 22.2.
— Jens, Hotelejer*, Sønderborg, bkg.
3.1.
— Jens Bohn, Fisker, Klampenborg,
NBS. 26.1.
— Jens Madsen, Hjemstavnsdigter,
Thise, bkg. 26.1.
— Johanne Christine, E., 1.5.
— Johanne Margr., 30.9; M; N. S.
•— John, Landsretssagf., Aalborg, 15.6.
■— Karen Emilie, E. e. Skibsmægler,
bkg. 25.10.
— Kr., Sognearkivar, Landbrugslærer,
Korinth, bkg. 5.4.
— Lars, Postvagtm., KS. 7.2.
— Margr., Frøken, 4.7.
— Marie Betty, f. Smith, KS. 27.9.
— Marius, Bogtrykker*, 28.8; H: Anna.
— Mary, Frue, 11.11.
— Mathias, Agent, bkg. 9.11.
— Matias Ingerslev, bkg. 19.5.
— Mogens Erik, Repræs., 28.1.
— Mogens Nannestad, Thisted, 24.7.
— Olga Andrea, f. Larsen, 10.10.
— Otto, Godsejer, Nebbegaard, 18.8.
Rs., Skibsbygm., Faaborg, bkg.
28.12.
— Rigmor, Læge, Odder, bkg. 19.7.
— Sv. Arvid, Dir., 5.4.
— Tage, Sognepræst, Jerslev-Helium,
6.9.
— Tekla, f. Olsen, 6.10.
— Viet. Stahlsehmidt, 28.12; H: Lise.
Moller, Viggo F., Forf., 24.3.
— Volmer Poniatovsky, Købm.*, KS.
28.6.
Møller-Nielsen, Ch., Dir., bkg. 18.3.
Mølvang, G. H., Stationsforst., Vording¬
borg, 22.1.
Monkemeyer, W'ilh., Modellor, 24.5.
Mørch, Else Alice Løwe, f. Lundsted,
KS. 6.9.
Emil G. Sparrevohn, Fabr., FS. 4.5.
Mørck, Astrid, Apoteker, Thisted, bkg.
12.3.
H. C., Urtekræmmer*, 10.4.
Mørk, Ejn. Max, 7.11, Brooklyn.
— Holger, Stationsforst., bkg. 19.6.
Morup, Chr., Stationsforst.*, Horsens,
11.5.
Nancke, Elon, 8.2; H: Marie.
Nandrup, Mathilde, f. Richardt, bkg.
30.6.
Nath, Edel Margr., KS. 26.11.
Nathansen, Clara, f. Heidemann, bkg.
18.10.
— Kamma Creutz, Forf., 29.3.
Nebendahl, Else, f. Klem, 27.9.
Nedergaard, Fr., Børnebogsforf., Første¬
lærer, bkg. 27.9.
de Neergaard, Elisabeth, E. e. Forp.,
bkg. 2.7.
Neergaard, Margr. Sophie, f. Berthelsen,
26.2.
Neertoft, H. P., Sagf., Græsted, 25.11.
Neesgaard, Peter, 12.4; H: Augusta.
Negithon, Jul. Emil, Smed, KS. 16.5.
Nehammer, Frantz Peter, 19.1, iLondon.
Neiiendam, Sigrid, Skuesp., 25.1; M:
Rob.
Neubert, Anne Helene E., E., KS. 2.7.
Neuchs, Kirstine, 12.2.
Neuhaus, Siegfried, Kunstmaler, Sorø,
21.3.
Neumann, Sv., Stiftamtmand*, Kam¬
merherre, 20.4.
Neve-Møller, Jørgen, Rejsesekr., Kra¬
rup, 26.5.
Newlove, Olivia, 29.1.
Nielsen, A. V., Læge, Kontorchef*, 4.6.
— Anders, Læge, Juelsminde, bkg. 26.7.
— Anders Kølvraa, Skoleinsp., Tøn¬
ning, bkg. 28.11.
— Anton Bendix, Apoteker*, Farum,
bkg. 25.6.
Bent, Amtsfuldm., Viborg, 1.2.
— C. O., Kontorchef, 13.7.
— Carl, Dir., 19.7.
Chr., Insp., Vogm.*, 24.4.
— Dagmar, Seminariel.*, Bagsværd,
23.2.
— Einer, Boghdl., Skagen, bkg. 4.1.
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Nielsen, Emil, Overretssagf., 18.6.
— Feodor, Gross., bkg. 9.8.
— H. M., Maskinfabr., 6.11.
— Harald, Hotelejer*, Dragør, bkg.
29.3.
— Holger, Fabr., bkg. 27.2.
— Holger, Oberstløjtn., Forstander*,
26.1.
— Ivar Seidelin Lykke, FS. 14.1.
— J. Chr., Kontorchef*, cand. polit.,
18.11.
— John C., Musikdir., Faaborg, bkg.
9.1.
— Johs., Møbelfabr., Aarhus, 10.6.
— Karen Margr., f. v. d. Hude, 5.10;
M: Ktch.
— Knud Merrild, Forf., bkg. 6.1.
— Margrethe, 1.6; M: Ingvar, Opera¬
sanger.
— N. P., Dir., Viceborgm.*, Kolding,
bkg. 6.7.
— N. E., Stfrst., Grindsted, 14.1.
— Niels, Underdir. i Arbéjdsg. Ulyk-
kesfors., 2.7.
— Niels Chr., Stabsoff., Viborg, bkg.
17.5.
— Niels P., Stationsforst., Borgm.*,
Sæby, 13.3.
— O. C., Kasserer, Topograf, 25.9.
Niélsen-Jexen, P., Dir., 17.10.
Nielsen-Vrads, A. G., Sognepræst, 15.6.
Nimb, Clara Sofie, C., f. Torp, KS.
4.10.
— Heinrich Martinus, KS. 11.7.
— Holger, Dekoratør, 8.5.
— Viveke Julie, NBS. 24.3.
Nimb-Christensen, Gunner, Skoleinsp.,
26.8.
Nipper, Jens, Fabr., 13.8.
Niss, Elna Kirstine, KS. 15.1.
Nissen, Karen, f. Schmock, Provstinde,
Humlebæk, 19.3.
— Svend, Kommunel.*, cand. theol.,
23.1.
Nisted, Kristiane, f. Løvschal, Konsul-
inde, Randers, 21.12.
Nobel, Peter Bendixen, 8.3.
Noer, Erik K. E., Kontorchef, 8.2.
Nonboe, Harald, Stadsing.*, Esbjerg,
bkg. 11.8.
— Inger Johanne, f. Andersen, 27.1;
M: L. Chr.
Nordestgaard, Anna V., f. Wurtzen,
7.12; M: Stationsforst.
Nordfalk, Tommy, Styrmand, 1.1.
Nordholt, Jensine, Frue, 18.2.
Nordlien, Anna Sophie, f. de Klaumann,
Helsingør, 13.8.
Nordlindh, Laura, Frue, 12.1.
Nordrup, A. M. B., Gross., FS. 5.10.
Nordsted, Vald., Mester* v. Orlogsværf-
tet, 3.3.
Nordstrøm, Rich., Kontorchef, 7.2.
Norrmann, Kirstine, Frue, Hareskovby,
7.7.
Norup, Jens A., Gross., 3.5.
— Rosa Agnete, KS. 31.10.
Norvang, H., LRS., Fredericia, 28.9.
Norvin, Urania, f. Elmgren, E. e. Kapt.,
Fredensborg, bkg. 5.3.
Nuppenau, Aage, Skuesp., 16.5.
— Charles, 6.7.
Nybo, Laust, Hotelejer*, Herning, bkg.
9.7.
Nydam, Marie, Tandlæge, Vejle, bkg.
19.4.
Nygaard, Sigr. Gunh., KS. 31.12.
Nyhammer, Helga, E. e. Ktch., Haarby,
18.4.
Nyholm, Mariane, f- Skovsted, 30.3.
Nyhuus, Ane Kirstine Ingeb., Frue, KS.
22.1.
— Inger-Margr., bkg. 26.2.
Nymann, Holger, Ing., Aalborg, bkg.
4.10.
Niissle, Georg, 23.3.
Næsted, Margr. Elisab., E., NBS. 26.4.
Nøhr, Bertha Emilie, f. Heilmann,
NBS. 30.8.
Nør, H. C. P., Forr.f., Aaby, 18.5.
Nørgaard, Hans, Driftschef*, Fugle¬
bjerg, 5.1.
— Jens, Gdr., Skatteraadsform.*, Over¬
lund, 19.10.
— Kaja, M: Skoleinsp., Struer, bkg.
20.10.
— M. P., Oberstløjtn. 5.5.
Nørregaard, Fanny, f. Petersen, KS.
10.12.
Nørreholm, Will., Fot., 3.6.
Nørvig, Marie, Forst.*, 25.9.
Obel, Carla W., Stiftsprovstinde, 26.5.
— Caroline, 6.6.
Ocetkiewitz, Arthur, Konsul, 5.5.
Ockholm, Peter Fredericus, 23.5.
Oehlerich, Mary, f. Kruse, 12.3.
Olesen, Anker, Hjemmeværnskons., Bir¬
kerød, 24.8.
— Ole Chr., Købm., Konsul, 10.2.
Olivarius, Sigvard, Stiftsprovst, Maribo,
30.7.
Olsen, Aage Max, Lektor*, 28.2.
— Anna, E. e. Sognepr., 25.1.
— Chr. E., Skibsf.*, Sekr., 3.5.
— Edgar, Kontorchef, 30.6.
— Georg Alfr., Skibsmaskinm.*, 17.5.
— Joh. Chr., Postm.*, 15.8.
— Johs. Chr., Kaptajnløjtn. bkg. 25.6.
— Jørgen P., Skoleinsp.*, 30.3.
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Olsen, Knud, Overing.*, bkg. 13.3.
— Laur. Chr., Skuesp., KS. 9.5.
— Ole F., Overretssagf., 16.11.
Omann, H. S., Mejeribest., Hojslev,
4.11.
Orlamundt, Fritz, Tjener*, KS. 10.3.
Orlesen, Peter, Købm., Haderslev, 20.9.
Orloff, Vald., Red.sekr., Svendborg,
bkg. 1.1.
Orszalik, Catharina, f. Lis, FS. 20.1.
Ortmann, Ad. Heinrich, Kobm., 11.4.
Ostenfeld, Anna, 18.7.
— Axel, Gross., South Port, Engl., bkg.
24.5.
— Else, f. Henriksen, 19.6.
— Johanne, f. Hovmand, 16.3.
Ostenfeldt, Joh. Chr. N. L., Lægesekr.
og hustru:
— Nina Caroline, f. Olsen, KS. 26.5.
Otting, Kai, Redaktør, 26.10.
Otto, Carl Anton, Gdr., NBS. 18.1.
— Fanny, Frøken, 10.12.
Heinr. Emil., 3.3.
Owen, Josephine Mary, Frue, KS. 12.1.
Overbye, Mieken, f. Scheuermann, 28.9.
Overgaard, Gerda Mathea, 22.8.
— Lars, Kreditforen.dir.*, Lind, bkg.
8.5.
■— Nanny, bkg. 19.7; M: Propr., Ou-
drupgd.
Overland, Rik., LRS., 1.12.
Ovesen, H. K. Glahn, Hosp.insp., 20.3.
Oxenvad, Laur. Petersen, KS. 3.11.
Oxholm, Alexander, Godsejer, Hofjæ-
germ., 25.8.
— Carl Anthony, 19.4; H: Ellen.
Oxholt-Hove, Agnes, 29.1.
Paetz, Marie, f. Larsen, Fotograf, KS.
12.12.
— Margr., Pianistinde, Frue, 23.5.
Pagh, Margr., Komml.*, Hillerod, 13.3.
— P., Bogtr., Herning, bkg. 13.11.
— S. H., Møller, Haagerup, bkg. 23.3.
— Sv. Aa., Forv., KS. 27.5.
Pahl (kid. Tegner), f. Lange, Augusta,
KS. 29.12.
Pakaci, Franjo, Red., 9.2.
Paldan, Holger N. R., Restauratør, 17.7.
Pallesen, Anders, Sparekassedir., Lov¬
skal, bkg. 5.7.
— Anker, Kobm., Herning, bkg. 27.8.
Palludan, Joh. Marie, bkg. 28.8; M:
Bankdir., Esbjerg.
Paludan, Elise Amalie, E., f. Petersen,
KS. 27.1.
Paludan-Milller, Mimi, 20.2.
Paludan-Mtiler, Otto, KS. 5.7.
Panner, Olga, f. Maag, 18.9.
Parbst, L. J., Slagterm.*, KS. 26.8.
Park, Jørgen, LRS. 29.7.
— Kaj, Propr., Sognef., bkg. 5.4.
Paulsen, Alfr., Dir., 23.2.
•— Rich., Viceskoleinsp., 8.8.
Paustian, K. H. J., KS. 28.1.
Pay, Birger, Dir., KS. 23.3.
Pech, Alfr., Maler, bkg. 3.6.
Pedersen, Carl Vilh., KorpsofT., 23.4.
— Christen Jul Viggo, Forf., Sceneinstr.
Censor, 6.2.
Ejnar, Tobaksfabr., Horsens, bkg.
4.2.
— Hjalmar, Overtelegrafm., 25.10.
— Ingeb. Margr., E., f. SeedorlT, FS.
9.5.
— J. P., Propr., Hulby Mollegd., bkg.
12.11.
— Jens Peder, Rutebildir., 2.8.




Peter, Lygtetænder, KS. 15.2.
— Signe, 10.2.
Pennanen, Erkki Matti, Kapt., 14.10.
Permin, Else, 10.10.
— G. E., Overlæge, Dr. med., 20.1.
Perthou, J. A., Justerm., Odense, 1.9.
Peschardt, F. C. S., Godseksped.*, 22.8.
Pesciatini, Duilio, Sprogl., bkg. 9.11.
Peters, Alvilda, E. e. Arkitekt, Esbjerg,
bkg. 4.6.
— Sv. Aa., 17.12.
Peters-Lehm, Jacob, 2.3.
Petersen, A. Chr. D., Statsrev., Propr.,
MF*, 5.8.
Aage, Kommunelæge, 25.12.
— Aage H., Skoleinsp.*, Kerteminde,
bkg. 3.12.
— Aksel Håkon, Rigsdagsstenograf*,
KS. 29.11.
— Benny Holmstrøm, Flyverløjtn.,
29.12.
— Cornelia, Forst.*, Aarhus, 7.5.
— Emil, Læge, bkg. 30.6.
Emma Joh., f. Wiinholt, E. e. Tra-
fikinsp., 19.6.
Haakon, cand. jur., 27.11.
Ib Gottlieb, 22.2.
J. J., Sognef., Gdr., Sommersted,
27.3.
Knud Lyne, Fabr.insp.*, Aabenraa,
5.8.
— Kr., Dir., Nøddebo, 22.10.
Laur., Sagf., Sakskøbing, 3.4.
— Ludvig, Skoleinsp., 14.4.
Thorvald, Bagerm., MB, Tønder,
3.11.
— Thyra, f. Kramer, 15.10; M: Trafik-
insp., Herning.
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Petersen, Viggo, Civiling., Kommune-
ing., 5.1.
Petri, Aksel, 21.2.
— Chr. F., Fabr., mag. scient.. Vanluse,
22.10.
Pfaff, Carl, Underdir., 8.4.
— Olga, f. Petersen, 30.11.
Pflug, Arthur B., Jernbanearb.*, KS.
6.12.
Pflilger, Else Volkmann, 24.12.
Philbert, Ruth Dorthea, Haandvæver,
KS. 6.6.
Philip, Andrea Theresia, Kontorass.,
24.3.
Philipsen, V. O. J., Oberstlojtn., 7.2.
Pico, E. A., Kobm., Lott.koll., Rudkø¬
bing, bkg. 19.11.
Pihl, Hans P., Vognm., KS. 22.8.
— Johanne, Lott.koll., Rønne, bkg.
14.4.
Pihl-Poulsen, P. J., Handelsrejs., 16.1.
Piil, Thorkild, Gdr., Skjoldrup, bkg.
1.11.
Pilemann, Peter, Kreaturhdl., Slagelse,
6.12. .
Pinholt, Thora, f. Otto, 19.3.
Piper, Agnes, Læge, bkg. 2.9.
■— Andrea, I. Treide, 26.11.
Pirchert, Camilla, Nr. Nebel, 23.7; S:
Jes.
Plahn, Hanna, E., 24.2.
Plenge, Louise, 24.4.
Plesner, Peter Ludv., Insp., 2.1.
Pless, Ebba, Frue, 18.10.
Plougmann, Mathilde, 22.2.
Plovgaard, S. M., Eksp.sekr., cand. jur.,
26.7.
Plum, Anna Elisabeth, Forstanderinde,
13.2.
Poggensee, Gudm., Inställ., Fuglebjerg,
bkg. 10.2.
Pohl, Margarethe, 22.6.
Pontoppidan, Ellen, Ribe, 18.5.
— Erik, 31.10; H: Edith.
Porel, Alb. Georg, 28.7.
Posselt, Karl, Gdr., Mogeltonder, bkg.
18.9.
Post, Yrsa, Frue, 2.1.
Poulsen, Agnete, Skoleinsp., 14.4.
— Anders, Fabr., Motorsagk., Assens,
bkg. 3.12.
— Jac. Carl, Læge, NUS. 7.6.
— Johs. Chr., Kontorchef*, 24.9.
■— Laurits, Dir., Koge, bkg. 29.6.
— L. Mandrup, Trafikkontr., 26.2.
— Leo, Garverm., Maribo, bkg. 10.2;
H; Bergljot.
— Martin, Forf., 30.7; H; Meta, f. Sta¬
de, 30.7.
— N. K., Dir., 30.11.
Precht, Dagmar, 30.8.
Preetzmann-Aggerholm, Jon, 28.11.
Prehn, B. S. K., Skibsmaskinm.*, 16.8.
PreiiTer, K., Typograf, KS. 28.4.
Preil, Erik, 19.10.
Preis, Joh. Chr., Matr.dir.*, 25.3.
— Kristine, 9.6.
Preisler, Jens Marius, Værkm., 24.3.
Priess, Harry Aa. Bendix, Skomager,
KS. 11.5.
Prior, Alexis, Arkitekt, 8.8.
Henry Fr. B., Gross., 28.7.
Profit, Alexandra Am., E., KS. 20.4.
Prohaska, Ignatz Johs., Skorstensfejer,
KS. 24.1.
Prom, Regina, f. Skibsted, 14.4.
Proseh-Jensen, Ingeb., f. Edsberg, 14.5.
Prytz, Elna, Frøken, bkg. 13.7.
Præstmark, Wald. J. P., Elektroinst.,
Hobro, 6.8.
Prætorius, Ebba, M: Stephan, 10.9.
Pundik, Jacob, Gross., 15.3.
Pærregaard, \V., Dir., 10.3.
v. Qualen, Augusta, Frue, 18.2.
Quiding, Th., Revisor, Vejle, bkg. 3.2.
Quistgaard, Ellen, 6.1.
Qvist, Axel, Frisørm., 28.11.
— Axel Viggo, cand. pharm., FS. 3.4.
Qwist, Inge, 7.5.
Qvist, Niels G., Chauf., KS. 27.1.
Raabye, Emma Henriette, f. Sørensen,
KS. 15.12.
Raaschou, Ellen, 23.1.
— Henrik, Læge, Humlebæk, NBS. 1.3.
— Ludv. Otto I-r., Malersv., NBS. 1.11.
Råben, Marie-Louise, f. Eriksen, Kon¬
torist*, KS. 19.10.
Rabinowitz, Max, 27.2.
Rademacher, Anne Marie, f. Vogtmann,
Rafl, Carl, Snedkerm.*, 14.8.
Raffel, Agnes Christine, f. Petersen,
bkg. 11.11.
Rafn, Gerda, KS. 9.5.
— Hans R., KS. 1.7.
— Ludvig, Snedkerm., Aalborg, bkg.
31.1.
— Søren, Gdr., Støvring, bkg. 31.12.
Raid, Kirsten, f. Dall, 19.1.
Ramming, Leif, Faaborg, 22.6.




— Leif Ebbe Birch, Kasserer, KS. 24.6.
Ramsing-Jensen, K., Dir., 21.4.
Ramstedt, Ruth, 10.12.
Ramvig, Ingeborg Christine, KS. 23.12.
| Randrup, Vakl., Murerm. 7.2.
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Ranners, Emma Lodan, Jordem., 27.11.
Rasch, Anna, E. e. Ap., Aarup, bkg.
18.5.
•— Carl Vald., Montageinsp., KS. 22.8.
— Kirstine; M: Dir., Faaborg, bkg.
29.11.
— Laura, Lærerinde*, 28.9.
Rasmussen, Andr. Fr., Kontorchef*,
30.6.
— Bernh. Juul, Bogbinderm., bkg. 2.8.
— Carl V., Redaktør, 2.1.
— Daniel, Skoleforst.*, Ollerup, bkg.
22.2.
— Hans, Driftsbest.*, 20.8.
— Johanne, f. v. Barner, 4.11.
Jørg. Ant., Kontorbud* i Hæren,
13.12.
— K. C., Stationsforst.*, Vejle, 8.1.
— Karl, Lærer*, Askov, 24.7.
— L. K. H., Navig.skolebest., Troense,
Svendborg.
— L. V., Apoteker, 3.2.
— N. H., Seminarieforst., cand. theol.,
Haslev, bkg. 4.10.
—■ Rs., Missionær, Rosenlund, bkg.
11.5.
— Sv. O., Bibi., cand. theol.. Nyk. F.,
28.11.
Th., Skoleinsp., 25.8.
Rathgen, Ragnhilda C., f. Smedegaard,
FS. 5.1.
Rathien, Georg Max Fr., KS. 28.3.
Rathje, Vald. Bruun, Hotelejer, Sorø,
25.1.
Rathlev, Jorgen, Civiling., 31.1.
Ravn, Eva, f. Bollerup, 31.7.
Gertrud Joh., f. Hindsgaard, KS.
22.4.
— Hans N., Rentier, Haderslev, 10.6.
— Karen, 15.7.
— Knud Peter, Maskinarb., FS. 10.1.
— Ludvig, Propr., Vonsild, bkg. 1.3.
— Sofus Nissen, Arbejdsm., KS. 20.12.
Rechendorff, Sophie, Pastorinde, 22.1.
Reenberg, Christen P., 7.1.
— Joh. Doris Kathr., SBS. 29.1.
Reese, Marie, 19.2.
Reesen, Gertrud, f. Petersen, 9.4; M:
Kaj.
Rehne, Louis Chr. M., KS. 26.1.
Reichardt, Valborg, f. Andersen, 14.10.
Reimann, A. E., Skibsreder, Godsejer,
31.12.
— Hilma Christine, f. Ramsing, 7.1.
Reimer, Christian Emil, Repræs., 6.10.
— Edvin Johs. L'rtekræmmer, KS. 21.1.
Reimers, Henry Olaf, Gross., 15.1.
Reinbach, K. Chr., Tobakshdl., NBS.
4.1.
Reincke, Marie Caroline, KS. 3.1.
Reindorff, Leon, Overtoldass., Randers,
bkg. 3.4.
Reinecke, Fr. K. G., 19.1.
Reinert, Ad. E., 14.12.
Reinhard, Em. K. E., KS. 9.9.
Reinhardt, Yrsa Louise, f. Dombrow-
sky, 21.11.
Reinholtz, Victor, Repræs., 8.9.
— Peter Louis Chr., Hillerød, 2.7.
Reinseth, Ethel, f. Schmidt, 15.4.
Reinsholm, Vilh., Overkir., Dr. med.,
Svendborg, 19.3.
Reisler, Kai, Dir., Rev., 23.10.
Reitelseder, H. Chr., Skotøjsarb., KS.
31.10.
Reith, W. F., Dyrlæge, 19.8.
Reitz, Laurence, 21.4.
Rendtorff, Emilie, 26.8.
— H. Th., Overl.*, Kolding, bkg. 17.11.
Resen, Elvira, f. Hult, 15.2.
Restorft, Leon, Skuesp., 5.11.
Reupert, Augusta, 20.4.
Reusch, C. H., Driftsbest., bkg. 15.5.
Reuther, E. C. L., Smed, KS. 9.4.
Reymann, Mary, 6.6.
Ribel, Sara, Tønder, 13.1; M; Musikdir.
Richardt, Lars P., Gdr.*, Bagsværd,
NBS. 5.4.
Riedel, Joh. Carl G., Ing., NBS. 6.12.
— Martin Felix H., Handelsm., KS.
23.9.
Riederich, Bruno, Skibsbygger*, 1.1.
Riegels, Carl Holger, Arbejdsm., KS.
10.10.
Riemann, G. E., Dir., cand. polit. 29.12.
Rieneck, Karina, Prok., Frøken, .30.8.
Rietbergen, Gudrun, f. Palsbo, General¬
konsulinde, SBS. 24.6.
Rietig, W. W. G., Sadelm., Materielforv.
KS. 15.2.
Rietmann, Poula, E. e. Kunstsmed, bkg.
22.11.
Rietz, Agnes E., f. Knudsen, KS. 5.7.
Rietzke, Will., 9.2.
Riis, Andreas, 17.12.
— Elisab., E. e. Vinhdl., Aarhus.
— Inga Kirst., Pedersker, bkg. 27.8;
M: Dyrl.
— Jørgen Mich., Kapt., 15.11.
— Kristiane, Frue, 19.3.
— Magd. Rebekka, KS. 13.8.
— Martine, E. e. Dvrl., Hedehusene,
bkg. 15.7.
— Thora Amanda, f. Christensen, KS.
11.7.
Riis-Anthonsen, H., Overlærer, Esbjerg,
bkg. 15.2.
Riisbro, Georg E., Civiling., bkg. 31.3.
Riise, Esther, f. Chelmann, 1.5.
Rinaldi, Iris Madeleine, KS. 28.11.
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Rindom, Erik, Redaktør, cand. mag.
26.1.
Rindorf, Martha, Overlærer, Svej bæk,
bkg. 14.4.
Ring, Anna, Frøken, 5.9.
— Marie Gertrud, f. Hirsch, KS. 14.7.
Rittmeyer, Richard, Bagerm.*, 7.3.
Rodian, Augusta, 7.5; M: Fr.
Roding, Margr., Sygepl., Odense, 11.1.
Roed, Hans, Fyrm., 27.3.
— Hans P., Okt., USA.
Rohde, Holger, Former, 22.6.
— Jul. P. Ludv., Cigarhdl., 21.8.
— Marie Christine, E., KS. 5.7.
Rolsted, Frithiof, Oversætter, 11.12.
Rom, Kaj Mich., KS. 20.10.
Romlund, Christiane, 18.4; M: Chr.
Rondahl, V. N., Toldkass., Kapt., 31.1.
Rose, Harald, Tømrerm., 12.5.
— Henriette, 16.5.
Rosen, Annette, E., KS. 3.6.
Rosenbaum, Isidor, bkg. 11.3.
Rosenberg, Finn, Tegner, 22.9.
— Flora, f. Dienstag, NBS. 4.1.
Rosengren, Aug., 24.2.
— Maria, Direktrice, 10.3.
Rosenhagen, Marietta, E. e. Bjørne-
domptør, KS. 15.3.
Rosenkilde, Olga, f. Petersen, 15.6.
Rosenkvist, Poula, f. Gangsted, 27.5.
— Viggo Borchsenius, KS. 26.5.
Rosenlund, R. R., Miss., cand. theol.,
Finnerup, 10.5.
Rosenquist, Louise Kathr., Frue, KS.
16.2.
•— Hj. Em. Har., Rodekontr., KS.
5.4.
Rosenstand, Anna, f. Daa, KS. 29.7.
— D. T., Postm.*, Roskilde, bkg. 26.9.
— Ellen, f. Tolstrup, 12.12.
Rosenthai, Anna Marie Elisab., f. Jen¬
sen, FS. 28.10.
Rosenvold, Rebekka, Diakonisse, 23.6.
Rosenorn, T. E., Kgl. Kasserer*, Kmjkr.
26.5.
Ross, Maria C., 24.6.
— Rasmus, Entrepr., bkg. 19.8.
Rossi, Giula Maria, f. Zucchelti, NBS.
6.10.
— Giovanni, Mosaiklægger, NBS. 19.10.
Rossing, Georg, Købm., Nysted, 26.9.
Rosted, Emilie, f. Aagesen, 6.6.
Rostgaard, Knud Vilh., Guldsmed, 21.7.
Rostrup, Oda, Dir., Skuesp., 25.10.
Rothberg, Aage, Fabr., 3.1.
Rothenborg, Theodore, Kontorchef*,
KS. 11.10.
— Vibeke KS. 29.7.
Rouenville, Herb. Val., Overass.*, FS.
4.3.
Rovsing, Preben, Læge, Operasanger,
24.1.
Roy, Anne Marie, E. e. Postm., Frede¬
ricia, bkg. 15.3.
Ruager, Regn. M., Dir.*, NBS. 1.3.
Ruff, Emilie Hedvig, KS. 19.10.
Rukov, Julie, 5.11.
Runeklint, J. P. R., Foreningssekr.,
13.4.
Ruus, Petrea, 19.12; M: R. C. R.
Ryberg, Sv., Skrædersv., KS. 14.3.
Rydeng, Niels, Overlærer, Helsingør,
bkg. 12.10.
— Valborg, Frue, Helsingør, 5.1.
Ryder, Erna Johanne, 13.7.
— Wald., Ing., 7.4.
Ryge, Peter, Banem.*, Thisted, bkg.
26.1.
Rilhmann, G. N., Sognepr., Tønder,
10.4.
Ryle, Will., Vognm., 16.5.
Rynne, Theodor Jens, 12.10.
Røder, Karla, f. Kauffmann, bkg. 19.12.
— Louis, Kgl. ægyptisk Livlæge, Cairo
30.4.
Røgind, Elise Charl., 8.11.
Rømeling, Ellen, 3.3.
Rømer, Astrid, f. Elbirk, Odense, 29.12.
Rømhild, E., Telegrafkontr., Odense,
bkg. 29.6.
Rønne, Alex, Gross., 13.10, og H:
— Elna, 15.10.
— Gerh., Arkitekt, 12.5.
— Johs. Bang, cand. mag., KS. 4.5.
Rønnow, Jenny, 29.8; M: Emil.
Røpke, Agnes Helga, f. Jochumsen, KS.
23.12.
Rørvig, Astrid Sigrid, 30.6.
Rössele, Alfred, 3.2.
Saabye, Paul, Kommandør, 17.8.
Saaskin, Leo, 2.12.
Sabinsky, H. E. F. T., Blikkensl.m.,
NBS. 24.2.
— Sigrid, 22.4; M: Viggo.
Sabro, Mary, Frue, 11.4.
Sabroe, Joh. Kathr., f. Horn, KS. 6.6.
Sack, Ingeb., f. Holm, 8.1.
Sadolin, Gunn. Asg., Dir., 17.3.
Sahl, L., Fabr., MB*, Løgstør, bkg. 9.8.
Salicath, Rigmor, 24.8; S: Harald.
Salling, Agnes Hedv. Joseph, E., f. Han¬
sen, 11.9.
Sally, Margit Joh., f. Sørensen, KS. 26.7.
Salomon, Emilie, Frøken, Kalundborg,
bkg. 7.12.
Salomonsen, Alfred, Gross., bkg. 26.12.
— Sofie, f. Kristiansen, Helsingör, 26.7.
■— Gustav, Gross., 13.8.
— Ludvig, Civiling., 5.9.
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Salto, Clara, E., 22.2.
Samulin, Karin, 16.4.
Sand, Marie Kristine, KS. 8.1.
Sandager, Jens L., Propr.*, 28.11.
Sandberg, Holg. Rud., Parkbetjent, KS.
12.4.
Sander, Polly, f. Schmidt, Oberstinde,
6.5.
Sarauw, Aage Jul., Overtelegrafkontr.,
3.12.
Sartorius, Marie P. J., bkg. 29.4.
Sassirsen, Jul. Th., KS. 15.1.
Saugman, Elisab., Lærerinde*, Pals-
gaard, 27.9.
Saunte, Carl Høst, Ritmester, 27.2.
— Kaj Nic., Tømrer, NBS. 6.9.
— Thyra Sofie Marie, E., KS. 27.12.
Saust, Emily, 3.6.
Savickis, Inge Geisler, 3.6; Br: Asbjørn
Scavenius, Fritze, 4.5.
— Knud, Dir., 14.5.
Schack, Hans, Gdr., Sogner.form., Span¬
det, bkg. 26.10.
Schack-Andersen, Ettie, bkg. 18.1; M:
Bankdir.*
Schack-Schjøtt, Jutta, Helsingør, 11.8.
Schackinger, Peter Salomon, Maskin-
arb.*, FS. 14.3.
Schall, Eugen W., Mekaniker, bkg.
22.10.
Schallhorn, Willy O., Damefrisør, KS.
21.4.
Schambye, H. C., Skibsmaskininsp.*,
15.10.
Scharff, Annie, f. Henningsen, 19.12.
■— Camilla, f. Hansen, SBS. 7.1.
— Johan, Købm.*, 17.10.
— Poul, Mekaniker, KS. 4.2.
Scharling, Margr., E. e. Slagterm., Gad¬
strup, bkg. 4.4.
— Vilh Sofie, f. Wahl, NBS. 3.5.
Scharnberg, Anna M., Fagfor.form.*,
Haderslev, bkg. 12.9.
Scharnweber, Kurt, Maskinarb., KS.
18.8.
Schaufuss, Rich. Otto, Maler, KS.
4.7.
v. Schaumburg, Helga, Lærerinde, KS.
19.1.
Schaulow, Eva, E., KS. 11.2.
Scheer, Ida Margr., 28.1.
Scheibel, Ingeb., f. Dreyer, 18.12.
— Kjeld, Elevmatros, 6.5; F; P. S.
Scheiby, Cathrine, 11.3.
Scheidemann, Lise, Frøken, 5.11.
Schellenberg, Kirst. Fr. B., f. Schou,
FS. 1.8.
Schellenberger, Emil, Ciselør, KS. 17.12.
Scheller, Charles, bkg. 4.2.
— Edv. Joh., Afd.chef., KS. 3.2.




— Vilhelmine, Frue, 2.5.
Scheuer, Helga Bodil, E., KS. 5.4.
Scheutz, Aage, Snedkerm., 7.2.
Schiebler, Carl, bkg. 28.6.
Schieltved, Signe, Frue, 21.1.
Schierbeck, Amalie, E., KS. 26.11.
Schierning, Aks. Gust., Støberiarb., FS.
6.6.
Schiller, Heinr. Conr., Oliemøller, KS.
23.9.
Schiødte, Martha, KS. 14.1.
Schiønning, Ragnhild, 5.6.
Schiøtt, Agathe, E. e. Apoteker, Aars,
bkg. 28.9.
— Eigil Har., Repræs., KS. 23.12.
— Ove, Hattemagerm., 30.6.
— Sofus Vald. G., Ing.arb., KS. 4.3.
Schiøtte, Eline, 28.10.
Schjøttz, A. E. G., Mekaniker*, KS.
I.4.
Schlander, Laura, f. Sørensen, 22.11.
Schleimann, Frits, 6.1.
Schleisner, Ellen Rigm., Frue, Birkerød,
9.2.
— Maren Johanne, E., KS. 9.2.
Schlesch, Tinna Cam. V., KS. 4.2.
Schmelling, Kr., Landbr.kons., Aarhus,
bkg. 14.6.
Schmidt, A. J., Kontorchef, cand. jur.,
FS. 24.6.
— Anna Angelica, E., KS. 25.1.
— Anna Hulda, f. Roder, KS. 23.8.
— Ax. Jul., Skibsf.* i DFDS, 30.11.
— Caroline (Lit), f. Larsen, 20.11.
— Dagm. Kristine, E., KS. 15.8.
— E., Købm., Odense, bkg. 8.11.
— Edith Agnes, Dameskr.*, KS. 6.12.
— Edv. Karl Vilh., 16.1.
— Elisab., E. e. Læge, 27.1.
— Fr. Cornelius, Bogbinder, KS. 23.11.
— Fr. Wilh., Boghdl.medhj., bkg.
24.12.
— Georg, Købm., Haderslev, bkg. 23.3.
— H. P., Købm., Hotelforp., Sønderb.,
bkg. 13.12.
— Julie, Frøken.
— Karoline Frederikke, f. Flink, NBS.
5.4.
— Kathinka, f. Baasch, FS. 4.2.
—• N. C., Fabr., Horsens, 4.1.
— O. M., Eksp.sekr.*, 29.12.
— P. J., Snedkerm., Møbelhdl., bkg.
II.6.
— R. P., Skibsf., Skærbæk, bkg. 10.9.
— Rudolph, Gross., 26.5.
— Ruth Esther Magd., NBS. 12.4.
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Schmidt, Sara, E. e. Skibsf., Esbjerg,
bkg. 12.4.
— Sorine Nath., KS. 9.6.
— Uffe Petersen, Papirhdl., KS. 24.1.
— Vera Bodil O., 2.9.
Schmidt-Phiseldeck, Thora, 9.3.
Schnack, Chr., Propr., Kongsted, bkg.
26.4.
— Elna, 14.11; Froken.
Schneider, Agnes, Froken.
— Bruno, bkg. 25.5.
— Hertha Viola, f. Frederiksen, KS.
22.10.
Hich. Louis, Bogbindersvend, KS.
12.1.
— Sv. J., Maskinarb., KS. 17.12.
Schneidermann, Ax. V., Kommunalarb.,
KS. 25.5.
Schnor, Chr. Emil V., Murerarbm., KS.
4.10.
Scholl, Herlov, Elektroinst., 20.1.
Scholtz, Amalie, f. Wendt, KS. 30.11.
Schou, Anna, f. Hjort, KS. 18.11.
— Anna Marie Dohn, bkg. 25.6.
— Bernh. C., Bogtr., bkg. 13.7.
Birger Andr., Smed, KS. 18.4.
Christiane, 7.5.
— Chr. Andr., Købm.*, Glostrup, 11.1.
— Elisa, Froken, bkg. 15.11.
— Emil F., Maskinm., 2.7.
— Francis, Glarm., 1.11.
— Gladys May, f. Smith, NBS. 6.9.
Hans Nielsen, Buntm., KS. 11.10.
— Helge, bkg. 13.9.
— Holger, Skotøj sfabr., Risskov, bkg.
26.10.
— J. K., Entrepr., 6,5.
— Johs., Forp., Lindholm, 3.9.
— Kari Chr., Murersv., FS. 9.5.
— Marie, Forst.*, Vallø, 4.1.
— Sigrid Winni, 11.1.
Sofus Johan, Fabr.*, KS. 17.11.
— Sophie, f. Leisner, 28.2.
Schouenborg, Einar, Translator, 29.6.
Schougaard, Laur., Murer, 26.1.
— Rich., Bogholder, 7.3.
Schousboe, Herm. Bruun, Translatør,
KS. 1.3.
Schousen, Pouline Sofie Irma, f. Winck¬
ler, KS. 18.7.
Schouw, Caroline Georgine, KS. 23.9.
Schou-Hansen, Helge, FS. 4.5.
Schrader, Bernh. H., Trørød, 25.1.2
Schram, Ellen Meta, 20.7; M: Gross.
P. A. S.
Schroeder, Ellinor, Overlærer, Aarhus,
bkg. 24.11.
— Karen, Assens, 19.5.
— Knud, Overlæge*, Dr. med., 29.12.
Schrøder, Ane Marie, KS. 3.2.
Schrøder, Astrid, f. Koefoed, E. e. Dep.-
chef, 18.5.
— Elly Johanne, f. Ellmin, KS. 27.10.
— Emilie Margr., f. Hansen, SBS. 7.5.
— Fritz, Produkthdl., Kolding, bkg.
22.7.
— Jenny, f. Brauer, NBS. 1.11.
— Joh. Aug. Sofie, E., KS. 9.2.
— Math. Marie, E., KS. 25.11.
— Poul, Handelsgartner, 22.2.
Schubert, Anna L., E., KS. 9.2.
— Edvin, 27.10.
— Elmer Charles, Musiker, 17.4.
— Georg, Speditør, 18.8.
— Hans, Styrmand, Fanø, bkg. 23.11.
— Ingeborg, bkg. 17.3; M: Styrmand,
Nordby, Fanø.
— Kersti, f. Flycht, KS. 13.10.
Schultz, Ax. Einar, Sporvejsfunkt., KS.
26.10.
Ax. Hostrup, Maskinm.*, 8.6.
— Chr., Propr., Holte, NBS. 15.2.
— Else Margr., KS. 17.1.
— Emilie, 2.12.
— Hans Cl., Apoteker.
— Helga Kirstine, f. Hansen, E. e.
Skræderm., 7.7.
— J. Fr., Magister, 16.5; Sst: Henriette.
— Katy Carla Harriet, KS. 9.9.
— Marie Kathrine, E., KS. 7.3.
— Robert A., Overing., bkg. 14,7.
— Th., Murerm., Aarhus, bkg. 29.3.
— Vilh., f. Sørensen, 3.2.
Schultze, Kirsten B., NBS. 29.11.
Schumacher, Nanna Henr. Adrienne
Gersdorff, f. Cappelen, FS. 29.8.
— Olga, E. e. Murerm., 24.8.
Schumann, Ellen Inga, Frue, KS. 20.1.
— Helene, E., Cirkusdir., 14.2.
Schurmann, Chr., Aarhus, 21.11.
Schwanenfliigel, Paul, Dir., 24.7.
Schwaner, Ingeb. D., Sygepl.*, KS. 12.4.
Schwartz, Clara (Horn), Skuesp., KS.
3.10.
Schwartz-Sørensen, Thora, Frue, 1.10.
Schwartzlose, Joh. Kr., Pelsbereder*,
SBS. 4.11.
Schwedler, Laura, 7.12.
Schweickhardt, Chr. B., 3.3.
Schweitz, Danny Marie, 13.10.
— Ellen Margr., 14.2.
— Erik A. W\, Tjener, NBS. 11.10.
Schwencke, Oluf M., Restaur.*, 10.7.
Schwenger, Emmy Math., f. Christen¬
sen, 18.3.
Schwenn, Carljohan, Komponist, 6.5.
Schwerdtfeger, David Joh. A., KS.
7.6.




Schæbel, Emma, bkg. 5.11; M: Gross.,
Aalborg.
Schæfer, Julie Elisab., f. Hermansen,
KS. 22.4.
Schønberg, Ib v. Cotta, Skuesp., Teater-
dir., 24.9.
Schøne, Georg, Bagerm.*, 21.8.
Schønleldt, Marie, f. Kann, KS. 18.1.
Schønning, Karl Peter, Smed*, FS. 6.4.
Secher, Otto Momme, Købm., Grenaa,
bkg. 18.12.
— Sv., Forp., Siddinge, 16.6.
— Thorv., Sognef.*, Kattrup, bkg.
28.11.
Seckt, Hansine, f. Larsen, FS. 13.12.
Seedorff, Anna Kathr. Paludan, f. Bue-
mann, 21.1.
Seeger, Marie Dolleris, Aalborg, 5.2; M:
Hovm.
SeChausen, Christiane M., Frue, KS.
6.10.
Seest, N. M., Dir., Aarhus, bkg. 18.12.
Sehested, Helga, Lærerinde, 29.8.
Seidler, Aug. Edv. Vilh., Forretter, FS.
28.10.
Seidler, Margrethe, 22.9.
Sell, Doris, f. Sundstrøm, 27.4.
Sengeløv, Ebba, E., 6.10.
— Vilh., Bogholder, 14.3.
Serup, Inger, f. Kastrup, Holte, bkg. 9.2.
Sevaldsen, Knud, Dir., bkg. 6.5.
Seydel, Vilh., Bankrevisor, Korsør, bkg.
7.10.
Seyfarth, Gottlieb, Karetm., Haderslev,
bkg. 19.2.
Shaw, Alice, E. e. HRS., 26.12.
Sialm, Lllrich, Katolsk Præst, 11.2.
Sichel, Ebba, f. Trier, London, 23.5.
Sick, Louis, 5.6; Mo: Dagmar.
Sidenius, Christine, E., KS. 2.6.
— Margaret Mc. Fadyen, Frue, 5.7.
Sieling, Agnes Marie Sofie, KS. 31.12.
Sielle, F. C., 9.10; H: Ingeb.
Siewecke, Ein. Chr. Asbj., Skræderm.,
KS. 5.5.
Silfverberg, Ella, bkg. 5.1; M: Dir., Bir¬
kerød.
— H. A., Dir., cand. pharm., Birkerød,
4.10.
Simesen, Hejde, Skoleinsp., cand. mag.,
Sønderborg, bkg. 28.4.
Simon, Max Jul., Bogholder, KS. 21.12.
Simonsen, A. V., Stationsforst., Fr.havn,
18.2.
— Anna, Klasselott.koll., 13.7.
— K. K. L., Ing., bkg. 30.6.
Sinding, Dodo, Jordemoder*, 28.6.
Skaarup, Einar H., Boghdl., bkg. 6.7.
Skandrup, M. P., Journ., 22.1.
Skau, Ella, 19.10; M: Hans.
Skjerne, Godtfred, Dir., Musikhistoriker,
3.5.
—■ Johs. Julius, Musiker*, KS. 11.10.
Skjøth, Poul Erik, Flyverløjtn., 3.5.
Skou, Ella Karen, f. Madsen, SBS. 28.10.
Skoubye, Jørgen, Gross., 1.3; H: Aase.
Skov, Ingeborg, 1.5; M: Ove.
— Jørgen, Gdr., Himmark, 5.5.
Skovgaard, Cajus, Ing., 22.6.
— Elga, f. Marthinius, 1.7.
— Gerda, 12.5; M; Karl Chr.
— Karoline, E., KS. 5.5.
Skovgaard-Petersen, Carl, Domprovst,
Rungsted, 29.9.
Skriver, Anton C., Eksportør, Kolding,
bkg. 30.3.
Slot, Dorthea M., 23.11.
Sløk, G., Stationsforst., Rødvig, bkg.
27.12.
Smedegaard, O., Konsulent, Hillerød,
bkg. 28.1.
Smidt, Fr., Overlærer, Roskilde, bkg.
3.5.
— Peder, 4.8.
Smith, Karen, Frue, 1.2.
Sodemann, Louise, Froken, 22.8.
Soelberg, Mich., Slagterm., Haslev, 24.7.
Soetmann, Maren Johanne B., f. Hoff¬
mann., 27.2.
Solovej, Eva, 16.1.
Soltau, Hedvig Ellen A. M„ KS. 20.5.
Sommer, Ellen Marie, 12.1.
— Karen Marie, f. Josephsen, NBS. 5.4.
— M., Gdr., Branddir., Ebeltoft, bkg.
15.3.
Song, Martha, f. Stafl, 19.2.
Sonne, Didde, 29.11; M: Knud.
— Erik, Styrmand, KS. 3.10.
Spang-Hanssen, Karen; M: Kontorchef,
18.7.
Spange, Mary, 6.1.
Spangenberg, Agnes Joh. M., E., KS.
9.5.
— P. J., Civiling., 29.7.
Specht, Holg. Joh. F., Elektromontor,
KS. 29.11.
Spendrup, P. A. IT., Bagerm.*, bkg.
18.1.
Sperber, Caesar, 21.10.
Spicker, Anna Kathr. G., KS. 8.8.
Spieker, Gertrud, E., 6.8.
Spleth, Marie, E. e. Spr. i Jyderup, bkg.
1.6.
Splittorf, Will., Arkitekt, Viborg, 23.6.
Sponneck, A. J. W. J., Postm.*, Rigs¬
greve, 11.10.
Springborg, A. E., Gross., Aalborg, bkg.
14.6.
— Marie, Frue, Aalborg, bkg. 16.8.
— V., Bagerm., Hadsund, bkg., 14.4.
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Springel, I-'r. L., Stukkatør, 30.4.
v. Späth, Frederikke, Stiftsdame, Kol¬
ding, bkg. 8.7.
Staack, Viva, 19.9; Mo: Harriet.
Staal, Mathilde, f. Hammer, K., 22.4.
Staal-Schmidt, Emilie, Frue, Lyngby,
bkg. 14.12.
Staall, Elisab., E., 22.11.
Stage, Erik, Sagf., 25.12.
— Mary, 30.10.
Staggemeier, Gerda, Froken, Aalborg,
bkg. 6.12.
Stahl, Frederikke, f. Truelsen, 9.4.
Stampe, Preben Chr., Arbejdsm., Hvid¬
ovre, SBS. 25.3.
Staunberg, Joh. Amalie, FS. 6.4.
Stapels, Ed., Fot., KS. 28.6.
Steckhahn, Aa., Kobm.*, 8.12.
Steen, Johs. Marius, KS. 1.3.
— Laura, f. Thorsen, 10.3.
— Mariane, E. e. Kobm., Aarhus, bkg.
16.3.
Steenbeck, Carl Wilh., Repræs., 21.10.
Steenberg, Ellen Mathilde, f. Lindberg,
KS. 30.4.




Steensmark, Magda, f. Albeck, 7.9.
Steenstrup, E. B., Boghdl., Ringe, 21.4.
— Frederikke, 29.5.
— Johs. Vogelius F., Stockton, Calif.,
bkg. 29.3.
Steffens, Clara Christine, f. Simonsen,
KS. 7.3.
Steffensen, Johs., Olderm., Malerm.,
10.12.
Stege, P. A., Smedem., 10.1.
Stegler, Jenny, 17.10.
Stehn, Alvilda, 18.5.
Stein, Ingeb. Petrea, Diakonisse, FS.
1.7.
Steiness, Karen Margr., f. Andersen, KS.
1.2.
Steinhauer, Helga Emma L., KS. 22.2.
Steinmetz, Anna, 24.2.
Stemmerik, Hendrika Corn., 23.5; M:
Karel.
Stenbjorn, Hedvig, f. Baronesse Schil¬
ling, bkg. 12.1.
Stenbæk, Marie, Frue, Askov, 18.2.
— Svend, Civiling., 23.4.
Stensballe, Helge, Driftsbest.*, Kolding,
6.10.
Stenstrøm, Ellen, Diakonisse, 6.12.
Stentzel, Emil Alb., Maskinarb., KS. 8.3.
Stephansen, Anna, bkg. 10.3; M: Amts-
skolekons., Roskilde.
Stern, Gottfried, Dir.*, KS. 30.3.
Steven, E. W., Dir., 10.5.
Stevns, Olga, bkg. 14.10.
Stevnsborg, Martha Elisab., f. Mellerup,
28.11.
Stick, Karoline, 4.12.
Stilling, F'rode, Repræs., Silkeborg, bkg.
10.11.
— J. C., Smedem., Skive, bkg. 12.10.
— Kai Konrad le Flore, Malerm., KS.
15.9.
Stockmarr, Sv., Styrm., Nordby Faiiu,
bkg. 30.3.
Stoffregen, Bente, Pianistinde, 23.9; F:
Alex.
Stolpe, Kaja Glud, f. Behrend, 6.9.
Stoltenberg, P. N., Skibsinsp.* i DF'DS,
21.11.
Stoltzer, Elise, f. Hansen, 12.7.
Storm, Ane Marie, f. Nielsen, 20.10.
— Ellen Elise Margr., K S. 9.12.
— Orla, Maskininsp., 13.10.
Strackotta, Elisab., bkg. 16.11.
Stralendorff, Anna, E., 30.12.
Stramboe, F3dv. Arnold, Revisor, 22.5.
Strand, Amanda E., 14.7.
— Ida Alvilda J., f. Zinglersen, SBS.
8.7.
Strandbygaard, Sv., Læge, Stubbekø¬
bing, bkg. 20.11.
Strange, Anna, Frue, 20.10.
Strate, Anna Hedevig, f. Nielsen, KS.
30.4.
Straupe, Edv., Ing., 5.4.
Street, Louis Aage, KS. 19.4.
de Stricker, Harriet, 26.2.
Stridsland, Anders M., bkg. 4.7.
Struckmann, Dagmar, f. Fabricius,
25.10.
Struer, Ferd., Fængselsforv.*, 14.1.
Struntze, Anders, Repræs., 3.3.
Struve, Oda Nathalie A., f. Johnsen, 8.1.
Struwing, Grethe Marie, 17.7.
Stroh, Agnete Agathe, E., KS. 2.11.
Stub, Kjeld, Salgschef, 15.3.
Studstrup, Thora, Fabr., Fredericia,
15.9.
Stuhr, Elisabeth, Konsulinde, Aalborg,
7.4.
— Immanuel, Konsul, Aalborg, 1.1.
Sturup, Anna, E., Johannesburg, bkg.
1.5.
— Jørgen, Overlæge,* 10.6.
— Svend, Civiling., Aalborg, bkg. 24.7.
Stæhr, Julie, f. Vilstrup, 5.11.
Suenson, Chr., Godsejer, 7.5.
— Skibsr., Dir., 20.6.
Suhr, H. N., Murerm., Give, bkg. 7.1.
— Henny, f. Holstein, 27.12.
— Henrik G., Dir., 15.12.
Suhrke, Herm. Aug., Gross., 10.8.
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Sundbo, Inger, Frøken, Esbjerg, bkg.
1.11.
Sundby, Ida, Kassererske, 7.1; Br:
Skovr.
Sunddahl, Louise, Frue, Gadstrup, 8.6.
Sunesson, A. J. H., Skibsf.*, 11.3.
Sustmann, Martha, E., KS. 17.9.
Svane, Anna, Diakonisse, 12.3.
— Grethe, bkg. 8.2; M: Toldforv., Faa¬
borg.
— Inger, Frue, KS. 17.11.
— Judith, f. Jensen, 28.4.
Svarrer, Hans, Gross., 10.9.
Sveistrup, Aage W., Forv., Lerbjergg.,
26.8.
Svendsen, A. S. S., Postm., 15.10.
— Ellinor Kold, Overlærer*, 5.12.
— I. F., Kaptajn (S) i Flyvev. 22.5.
Svirkjær, Anna, f. Vølger v. Grasshof,
20.6.
Syberg, Franz, Komp., Organist, Kerte¬
minde, 11.12.
Suberg, Anna, E., 23.2.
Syders, Hulda Algertine, KS. 4.4.
Sylvest, Augusta Vilhelmine, KS. 12.9.
— Liva, bkg. 13.9; M: Aleks.
Sylvestersen, Jens Lynggaard, statsaut.
Revisor, NBS. 12.1.
Søby, Niels Chr. P., Politiass.*, NBS.
26.7.
Sødring, Margot, f. Dick, 3.4, Snekker¬
sten.
Soeborg, Carl, Amtsbud*, 11.12.
Søgaard, C., Skoleinsp., Holsted, bkg.
31.10.
Søkjær, O. B. J., Journ., 16.1; H: Ceci¬
lie.
Sølling, Anna, f. Winther, 10.5, E. e.
Kobm.
— Elly, Frue, 20.3.
Søltoft, Henriette, Lærerinde*, 23.3.
Sønderup, Vilh. O. A., KS. 26.9.
Sørensen, Aksel, Lektor, Roskilde, 15.5.
— Christen, Kgl. TafTeldækker*, Sorø,
19.7.
— Fred. E., Sognepr., Jyderup-Holm¬
strup, 4.5.
— H. L., Maskinm. v. Frederiksborg
Slot, 12.12.
— Henry, Red.sekr., Aarhus, bkg. 21.5.
— Jens, Overfaktor* v. Berlingske Ti¬
dende, 14.12.
— Laur. H. P. S., Fabr., 30.4.
— M. P., Toldkontr.*, Aarhus, bkg.
20.7.
— N. P., Arkitekt, 12.9.
— Peter, Skovrider*, Kongsdal, 24.12.
— Olaf B., Tandl., Odense, bkg. 28.8.
Sørig, O. Chr., Civiling., 24.4.
Sørvin, Aase, 7.9; M: Emil.
Teilmann, Otto, Kunstmaler, Billedsk.,
12.8.
Teisen, Niels, Overpostinsp.*, Helsingör,
30.11.
Tejlmann, Urban, Karetmagerm., 19.11.
Terndrup, Fallen, E. e. Civildommer,
Kolding, bkg. 5.5.




Thaarup, Else Lili, f. Sørensen, KS. 17.2.
Thalbitzer, Selma Th., Frue, KS. 6.6.
Thaning, Ingeborg, Pastorinde, bkg.
28.10.
Thastum, Hjalmar, Tapetsererm., 31.1.
Theill, Einar E. A., Filialbest., Odense,
20.4.
Thejll, Ellen, f. Nobel, 14.3.
— lilse, f. Langballe, 2.9.
Them, Cath., E., 28.12.
Theter, Chr., Bagerm., Bloustrod, 9.1.
Thiedemann, Ejner, Kobm., Middelfart,
bkg. 4.8.
Thiel, Martin A., Skibsmaskinm.*, Kor¬
sør, 29.6.
Thiesen, Ellen Marie, Bogh.*, 17.11.
— Helga Marie, f. Moller, FS. 1.8.
Thise, Jens, se Møller.
Thisted, Anna Elisab., f. Thisted, E.,
2.1.
Thisted-Jensen, Fr. S., Forf., Red.,
NBS. 12.4.
Tholander, Alfr., bkg. 24.5.
Thomasen, Marie Henriette, E. e. Kane.,
14.3.
Thomée, Edw. Håkon, bkg. 3.6.
Thomsen, Joen Elias, Skibsreder, Thors¬
havn, KS. 23.9.
— Kr., Gdr., Dorf, 23.6.
— P. Kr., Overlærer*, ML*, Korsor,
15.6.
— Sv. Baastrup, kst. Overlæge, Horn¬
slet, bkg. 15.8.
Thon, H. F. C., Bogholder, 22.12.
Thorborg, Metha, f. Smidstrup, 18.10.
Thorkelin, Johanne, 8.4.
Thorlacius-LTssing, Børge, Forf., Real¬
skolebest., Præst, Fjerritslev, 13.12.
— Thorlund, J. P., Gross., Glasgow,
9.11.
Thornberg, Boline, E. c. Bankbcst., bkg.
10.1.
Thornye, Will., Underdir., Odense, 20.5.
Thorsøe, Dagm. Ellen O., KS. 26.2.
— Jørgen Alexander, Forf., Sognepr.*,
15.6.
Thorup, Emil, Spindem., 21.11.
— Rasmine, f. Mikkelsen, KS. 19.7.
Thorøe, Else Helene N., KS. 23.4.
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Thostrup, (i. G., Lodsform.*, Nørre¬
sundby, 22.12.
Thoustrup, Ida Nath. J., 21.5.
Thrane, G., Postm.*, Jægerspris, 23.5.
— Hans Chr., Overbetj.*, 5.10.
— Signe Martine, E., KS. 28.10.
— Sig. Har. O., Murer, KS. 3.3.
Thranholm, H. P., Rutebilejer, Kolding,
bkg. 21.5.
Thranum, Joach. Otto, Insp., FS. 25.5.
Thulin, Anna Bodil K., KS. 10.5.
Thulstrup, Andr., Borgm.*, LRS., Ha¬
derslev, 3.1.
— l-'ernanda Dagm., f. Klein, KS. 15.6.
'l'huroe, Peter Andr., Kontorchef*,
NBS. 19.7.
Thygesen, Otto, Fabr., 15.2.
Thykier, Ingeb., F'røken, 25.4.
Thystrup, Aug. Kmil, Referent, Slange¬
rup, 12.11.
Thønnesen, Knud, Apoteker, 14.10.
— Sine, 1.9; M: Apoteker.
Tiedemann, A. C., Pens., KS. 14.7.
— Rosalie, K., KS. 22.1.
Timm, Viggo, 1.8.
Timmermann, Olga, KS. 20.5.
Toft, Elly Margr., f. Schjørring, 5.3.
— Emanuel, Overfyrb., KS. 23.8.
— Hilma Karoline, E., KS. 13.1.
Jeppe Skov, Overtralikass. 7.8.
Totlt, Ingeb., E. e. Bankdir., 20.11.
'l'olstrup, Fred., Roskilde, 19.6.
Topp, Ella Gudrun, Frue, 11.4.
Topsøe, Astrid, E. e. Læge, bkg. 16.3.
Torkild-Hansen J. P., Overtrafikkontr.,
20.3.
Tornoe-Hansen, Vald., Smedem., Rod¬
by, bkg, 11.4.
Torp, Mettha, f. Nissen, 4.6.
Torp-Pedersen, Else Aug., f. Schmidt-
Petersen, FS. 28.9.
Tranberg, Charles, Chr., Værkfører,
13.11.
— C. I., Bryggeridir., bkg. 12.12.
Trane, Elisa, f. Geisler, 2.12.
Troensegaard, Kathr. Andrea, Kass.,
S BS. 30.4.
Troest, Cecilie Joh., 21.12.
Trosborg, A. C., Stationsforst., Vejen,
12.4.
True, Petra Jablonny, f. Mortensen,
15.10.
Tullin, Maren Kirstine, f. Sørensen, FS.
2.2.
Tuxen, Laura, Generalinde, KS. 22.1.
Poul, Professor, Dr. phil., 29.5.
Tvede, Anna Marie S., KS. 2.3.
Tvermoes, Ella, f. de Fine Skibsted, 28.7.
Tybjerg, Henriette S., 8.1; Lynæs.
Tuchsen, Elisab., f. Eriksen, bkg. 29.1.
Tumler, Valborg, 19.6.
Turck, Maren Kirstine, E., f. Hansen,
NBS. 19.7.
Tønder, Jens A., 20.6; H: Karla Margr.
Tørnqvist, Agnete, Froken, bkg. 8.7.
Udsen, Andrea, 8.10.
— Joh. Amalie, f. Myhrc, 11.7.
— Stella, 24.3; M; Martin.
Uhlig, Clara Emilie, f. Petersen, KS.
6.10.
Uldall, Henriette, f. Schønheyder v.
Deurs, 3.2.
— Hertha, Frøken, bkg. 9.4.
— Kristian, KS. 7.3.
Ulleris, Th„ Købm., 14.6.
Ullmann, Sofus, F'ængselsbetj.*, 16.8.
Ulrich, Carl Rud., Postbudform., KS.
29.1.
IJnold, Sophie, 25.12; M: Adam.
Ussinger, Paula Friis, 20.8.
Utzon, Erik, bkg. 20.2, i Afrika.
LItzon-Frank, Einar, Prof., Billedhug¬
ger, 15.7.
Wackerhagen, Emilie, E., 1.2.
Wad, Johanne, F'rue, KS. 20.4.
Wadum, Maren Kirstine, f. Lage, KS.
17.10.
Wagner, Anna Kathr., KS. 25.1.
— F'rederikke Kathr. Dorthea, 15.1.
— Joh. Christyn, KS. 6.1; M: F'orr.f.
— Olga Thora, f. Hansen, KS. 25.4.
— Thorkild, Johs., Korkskærer, KS.
12.9.
Wagner-Petersen, Aage, Arkitekt, 30.7.
Wahl, Oskar Th., Dir., 19.1.
— Sigrid Bertha K., KS. 1.9.
Wahlström, Anna Sofie, Frue, 22.8.
Waigner, Mette Axeline, Frue, KS. 21.6.
Waldmann, Anna Cathr., f. Lorentzen,
KS. 24.5.
— Ella Marie, f. Rasmussen, 9.3.
Valeur, Kaspar, 3.7.
Wallach, Johanne, f. Josias, 17.12.
— Moritz, 26.6.
Wallin, Flemm. Aks., KS. 1.8.
— Gerda, 30.9.
Wamberg, Sofus, KS. 3.2.
Wamdrup, Per E., Hareskovby, 31.8.
Vanggaard Anna 12.11.
Wangsaa, Inger Nina Hou, Kontorist,
KS. 2.6.
Waniewitz, Zirla, 23.3.
Wanscher, Johanne, f. Michelsen, 11.10.
Warburg, Tinne, E., 14.5.
Warming, Ange Bothilde, f. Pedersen,
NBS. 1.2.
— Sven, Tandlæge, 26.5.
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Vaslev, A. 15., Redaktør, Hirtshals,
11.11.
Wass, Emma Petrine, E., KS. 8.7.
Wasserfelt, Ellen Henr., KS. 1.3.
Weber, Bernh., Prøvem.*, KS. 9.4.
— Emma, f. Gianelli, KS. 1.12.
— Ludvig, Ing., Helsingør, bkg. 27.6.
— Wilh., Bagerm., Ærøskøbing, bkg.
19.4.
Veddinge, Ein., Forf., Fausing, bkg.
12.7.
Vedel, Carina (Kitty), Vicebibl., 31.8.
— Carletta, Frue, 19.7.
Wedel, Hjelma, f. Nees, Fedgaarden,
20.6.




Wederkinch-Madsen, Margr., E. e.
Transl., MF*, 30.6.
Weegmann, Nanny, f. Gliick, 8.9.
Weidanz, Louise, bkg. 3.7.
Weidemann, Anna Marie, f. Meyer, KS.
5.10.
Weiding, Else Bang, KS. 11.3.
Weiergang, Sv. Aa., 25.4; H: Edith.
Weigner, Rigmor, f. Nitscheke, KS.
3.10.
Weihe, Emma Marie Sofie, KS. 20.8.
Weihrauch, Andr., Maler, Viborg, bkg.
29.1.
Weilbach, J. P., Fabr., Gross., 10.12.
— Marie, f. Espersen, bkg. 7.8.
Weiling, Anna, Frue, 15.7.
Weinel, Ferd., Bogholder, 22.3; H:
Marie.
Weinold, Franz Joseph, Oversætter,
KS. 2.8.
Weinreich, Kristine, E., KS. 7.5.
— P. J., Malerm., Holbæk, bkg. 9.4.
Weirgang, Josephine Petrea, f. Høst-
gaard, NBS. 26.7.
Weirup, Marie, 10.3.
Weis, Ingeb. Mariane, f. Trier, 23.11.
Weise, Martha, 28.10.
Weismann, O. D., Dir., Forstkand., Ry.,
bkg. 3.2.
Weiss, Karl, Skibsværftsdir., Toft,
17.11.
— Rigmor, Organist, 22.12.
— Wilh., Skibsværftsdir., Toft, 17.11.
Weitemever, A., Landinsp., Svinninge,
bkg. 10.3.
Veith, Jensine K., bkg. 14.4; S: Ib.
Weitzmann, Otto Alex., 22.10; H: Ag¬
nethe.
Vejlstrup, Casp. Grove, Dyrlæge, 23.2.
Welin, Ax. J., Gross.*, KS. 4.1.
Welttner, Ellen, Frue, 10.1.
Vemmelund, P. M., Pastor emer., Jyde¬
rup, bkg. 10.2.
Wengel, Johan, Apoteker., Ringsted,
21.10.
Wennerberg, Sylv. Osk. M., Støberiarb.,
KS. 18.4.
Wennicke, Aage Chr., Søfyrbøder, KS.
19.12.
Verdelin, Vilh. Marie, f. Larsen, FS.
9.5.
Werdelin, Jakob, Gdr.*, MB, Frederiks¬
sund, bkg. 25.3.
Werder, V. A., Kaptajn, Insp., KS. 24.2.
Werge, Holger Egede, Ing., 18.9.
Vergo, Marie Agnes, f. Markus, FS. 18.5.
Werner, A. J., Lektor, Roskilde, bkg.
13.8.
— Agnes, Direktrice*, 17.1.
— Jutta, f. Richard, 18.1.
— Jørgen P., Tømrer*, KS. 9.4.
— Lydia, Frue, Holbæk, bkg. 6.10.
Werther, Frida, E., KS. 21.5.
Wesche, Ingeborg, f. Kriiger-Schou,
21.1.
Wesenberg-Lund, Carl, Prof., Dr. phil.,
Hillerød, 12.11.
Wessel, Vera Marie, Forstanderinde*,
KS. 2.7.
Wessmann, Einar, Skorstensfejerm., Es¬
bjerg, bkg. 15.2.
West, Ellen Margr., f. Nehammer, Hel¬
singør, 26.5.
Westenholz, Agathe, E. e. Godsejer,
Refsnæs, bkg. 17.6.
Vestergaard, Elisab. Pouline V., f. Krau¬
se, 10.3.
Westergaard, Emil, F'abr., Odense, bkg.
26.3.
— Karen Sophie, 14.7.
— S. M., Biskop, Ribe, 9.7.
Vesterlund, Edle Ruth, f. Petersen, 8.6.
— Jens, Stationsforst.*, Ørbæk, bkg.
4.10.
Westh, H. M. V., Ing., bkg. 27.7.
— Th. Claudi, Statskons., Civiling.,
26.4.
Westh-Hansen, P., Dir., 1.3.
Westphall, Ruth Lilly, f. Jensen, KS.
8.2.
Wetche, Lulu Paulsen, Gymn.dir., 6.3.
Wetzel, Agnes, f. Gulstad, 4.3. i Zurich
Weybye-Lassen, Aage, Fabr., bkg. 3.9.
Weyhe, Irene Dagny, f. Jacobsen, KS.
28.6.
Wiberg, Carl Jul., KS. 12.4.
— Vald. Emil, Jord- og Betonarb., FS.
21.10.
Wichmann, Martine, f. Jensen, KS.
23.11.
Wied, Ellen Birte, Frøken, 27.9.
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Wiedemann, Anna Marie Hansine, f.
Meyer, FS. 5.10.
Wiegandt, Einar, Konditor, 16.10.
Wiemann, Elin, Maskinarb., KS. 30.7.
Wienecke, Agnes, 22.7.
Wiezell, Oda, Frue, 17.10.
Vigand-Hansen, Jens, Gross., 24.2.
Wiggers, Dagmar, Frue, Los Angeles,
bkg. 10.8.
Wiingaard, Hobert, Veksellerer, 2.10.
Wikke, Fr. B., Korpsoff.*, 23.8.
Wildner, Chr., Skortsensfejerm., Ros¬
kilde, bkg. 2.9.
— Anna C., Frue, Roskilde, 9.4.
Wildschiotz, Camilla Joh., E., KS. 24.6.
Wilhjelm, K. S. F., Overass., cand. theol.
21.3.
Wilken, Knud Chr., 21.1.
Wilkens, Annette Christiane, Bogh.*,
KS. 10.10.
— Ernst, Dir., cand. pharm., 24.6; H:
Alva Lena.
Willadsen-Nielsen, H., Dir., 10.12.
Willemoes, Henriette, E. e. Red., Ribe,
bkg. 11.5.
Villerslev-Madsen, Sv., Dir., 3.12.
Willesen, Ida, E. e. Rektor, bkg. 9.5.
Willestofte, V. R. W., Sporv.funkt., KS.
25.6.
Willumsen, Emelie, f. Suhr, 26.3.
Wils, Vibeke, Frue, 3.5.
Winblad, Emilie, Frue, bkg. 8.10.
Vind, Andreas, Sognet., Gdr., bkg. 5.2.
Wind, Hans Eskildsen, Manuf.hdl., KS.
28.10.
—• Jens Karl, Musiker, KS. 21.1.
Wind-Nielsen, Else, 21.2.
Windeleff, Aage, Arkitekt, bkg. 26.1.
Vindelin, Karla, f. Klinge, 31.3.
Windfeld, Agnes f. Somod, 5.12; E. e.
Eksp.sekr.
Vinding, Ingeb. Rigmor, KS. 15.12.
Winding J., Overdyrl., Hadsund, bkg.
6.3.
Wineken, Kai Hugo, Politim., Helsingør,
4.8.
Winkel, Andr. P., Fabr., KS. 9.11.
— Karen Margr., KS., 30.6.
Winkelmann, Ingeb., KS. 30.7.
Vinter, Elna, 12.5; M: Arne.
—■ Ingeborg, Økonoma, NBS. 5.4.
Wintermark, Gerh. Herm., Civiling.,
KS. 13.12.
Winther, Bo, Forst., Gelsted, bkg. 21.8.
— Carl, Gdr., Nr. Ørslev, 26.10.
— Charlotte Gertrude, FS. 4.1.
— Chr., Boghdl., Esbjerg, bkg. 12.3.
— Chr., Dir., 10.10.
— Hans, Købm., bkg. 17.5.
— Henry Aage, Civilarb., KS. 29.10.
Winther, Hortensia, Frøken, 12.11.
— J. M., Kreaturhdl., Aalborg, bkg.
30.8.
—■ Jens, Købm., Arkæolog, Rudkøbing,
27.3.
— Knud, Dir.*, Troense, bkg. 20.9.
— Marie, Frøken, bkg. 7.7.
— Rs., Gdr., Systofte, bkg. 28.10.
— Sophus, Maler*, 16.9.
Wismann, Aage, Bogholder*, Varde,
bkg. 15.2.
Wissenberg, L. P., Kobm.*, 10.6.
With, Christiane Alarie, 3.2.
— Elisab. Christine, E. e. Sognepr.,
20.8.
— Jens, Gross., 5.9.
Withusen, Åra, 27.8; Br: Eigil Frølich.
— Johs., Propr., V. Saaby, 23.10.
Witt, Marg., 20.8.
Wittendorff, Andr. Darling, KS. 31.8.
WTitthøft, Ludv. G. Z., Værkf., 13.4.
Wittrock, J., Kontorass.*, Rødding,
bkg. 10.1.
Wodskou, Ludv., Veterinærinsp., Dyrl.,
Kapt., 3.11.
Vogel, O. E., Læge, Randers, bkg. 23.8.
— S., Gross., 19.11.
Vogt, Gerda, Overlærer, 28.4.
Wohlers, Heinrich, Murerm., 7.11.
Woidemann, Else, E. e. Dir., Aalborg,
bkg. 10.10.
Voigt, Karen, f. Rindom, 8.6.
— Laura Louise, KS. 19.12.
— Ulla, f. Michelsen, 11.7.
Voigt-Larsen, O., Maskinfabr., Civiling.,
Esbjerg, bkg. 7.11.
Voldmester, Vilh., Afd.ing. v. DSB.,
24.11.
Wolf, Frits, Inställ., 27.4.
— Marie, E., 3.1.
Wolff, Arne F., Bogholder, KS. 19.9.
—• Laura, Diakonisse, 22.3.
Wolke, Ulla, 16.2; M: Georg.
Voltelen, C. J., Læge, 27.3.
Wolthers, Benda, Prokurist, Odense,
bkg. 1.7.
Vontillius, A. H. J., Stationsforst.* paa
Kbh. Hovedbaneg., bkg. 7.6.
Vorbeck, B., Tømmerhdl.*, Randers,
bkg. 19.10.
— Clara, 12.12.
Worsaae, Ebba Louise, E., bkg. 31.3.
Worsøe, Edw., Malerm., Nyk. F., bkg.
12.4.
Worsøe-Petersen, Inger W., 8.9.
Wrangel, Dagm. Constance, E., FS. 24.2.
Wrede, H. A., Gdr., Srfm.*, Taagerup,
7.5.
Wrem, Anna Elisab., 9.3.
Wreschner, Jul., Red., 9.2, KS. 7.7.
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Wreschner, Sonja, Arlesheim, 11.5.
Wulff, Annelise Beate, cand. psych.,
Slagelse, 4.2.
— Flemming G., Veksell., cand. jur.,
22.10.
— Heinrich, Ing., Dir., 27.8.
WUrtz, Marie Sophie Elvira, KS. 29.10.
Wöldike, Laura, f. Brandt, KS. 20.10.
Vøntzensen, Anna Christine, f. Ander¬
sen, KS. 20.1.
Yde, Karl, Gdr., Gjersbol, bkg. 10.1.
Yhr, Viggo Chr., Læge, 18.3.
Yde, Marie, f. Schmidt, Roskilde, 20.3.
Ypkendanz, Povl, Fabr., Jan.
Zacho, Alfred, Købm., Randers, 29.12.
— Axel, Kunsthdl., Los Angeles, bkg.
27.7.
— Ove Marstrand, Gross., KS. 8.8.
Zangenberg, Louise Henr. Joh., KS. 7.2.
Zarp, Marie, 28.12.
Zedeler, Mary, Helsingør, 19.8.
Zehngrafl, Astrid, f. Stoltz, 26.11.
v. Zepelin, Julie, Kammerjunkerinde,
1.12.
Zester, Viggo Ejnar, Typograf, KS. 20.7.
Zethmira, Henriette, f. Poser, KS. 25.8.
Zethner-Møller, Anna, Frue, Aarhus,
28.8.
Ziegler, Aage Carl Aug., Arbejdsm.,
27.12.
Zierau, Ernst Vilh., Dir., Aarhus, 30.12.
Zierhut, F. I., Kapelm., Nyk. F.-, bkg.
25.5.
Zilmer, Laur., Vognst.*, 22.5.
Zimmermann, Aage, Dir., 1.10.
Zimsen, Rolf, Kaptajn, 27.12.
Zoega-Nielsen, C. V., Overretssagf.*,
10.11.
Zollinger, Maria Anna, Frue, KS 21.3.
Zornig, Chr., KS. 18.7.
Zuhling, Hans Chr., Murerm.*, 13.9.
Zttsmann, Rieven, 14.6.




Ærøe, K. K., Postm.*, Hobro, 9.7.
Øllgaard, Hans W., Snedker, KS. 15.6.
— Louise, f. Holm, 14.4.
— Marie, Bispinde, Odense, 9.11.
— Marie Lind, Kass.*, 9.6.
Drkild, Karen Elisab., f. Lundsteen,
Kolding, 26.3.
Østerberg, Vald., 22.6.
Østerbye, Rud. Vilh., Overlæge*, Hille¬
rød, bkg. 6.1.
Østergaard, Cathrine, f. Jensen, 20.11.
— J. N., Købm., Sdr. Stenderup, bkg.
8.11.
— Kr., Kass., KS. 13.7.
— Marianne, E., 28.4.
— Tychine Sotle, f. Hvass, 4.2.
